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F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra sus días S. M . C. fci Rey 
Don Alfonso M i l , y el D i a r i o d e l a 
M a r i n a ^ siguiendo tradicional costum-
bre, compliáoese en elevar hasta el Tro-
no de San Fernando su felicitación 
más sincea-a, respetuosa y cordial, ha-
ciendo votos por la salud del joven y 
Augusto Soberano y por la prosperi-
dad sin reclipses cíe la noble y valerosa 
Nación española, que tiene en Cuba y 
en 'los demás países de América de 
procedencia hispana, hijos que saben 
honrarla v enaltecerla. 
Con motivo del Santo del Monarca, 
el palacio de la Legación de España 
abrirá hoy sus puertas de cuatro á seis 
de la tarde, recibiendo á la Colonia Es-
pañola y á todas las personas de su 
amistad ios distinguidos señores de So-
ler v Guardiola. 
í l f c W I O PARTICBLAR 
D I A R I O D E M A R I N A 
DE HOY 
Madrid, Enero 23. 
EmCrKACIOX 
La "Gaceta" de hoy publica un 
He al Decreto incorporando al Minis-
terio do Fomento Consejo Superior 
do Emigración y todos los organis-
mos anejos á este departamento, que 
antes dependían del Ministerio de la 
Gobernación. 
Fúndase el Real Decreto, según ex-
plica el preámbulo del mismo, en la 
necesidad que existe de evitar las 
causas que producen la eonigración en 
España, á cuyo fin el Ministerio de 
Fomento habrá de desarrollar un 
plan general de obras públicas que 
comprenda la construcción de cana-
les de riego, pantanos, carreteras, 
puertos y ferrocarriles, en cuya labor 
preliminar ha empezado á trabajarse 
activamente bajo la dirección perso-
nal del Sr. Gasset. 
A pesar de esos anuncios de obras 
L O S U B L I M E 
E N L O P R A C T I C O 
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'Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codema y Tolú del doctor González 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en toda^ las Boticas acre-
ditadas. 
ss E.-l 
públicas, ayer embarcaron para Cuba 
en el puerto de La Coruña, m i l emi-
grantes, en su mayoría trabajadores 
de campo y muchos de ellos acompa-
ñados de sus familias, los cuales pro-
ceden de Galicia, Asturias y León?, 
REPUBLICANOS RADICALES 
En honor del diputado por Barce-
lona, don Alejandro Lerroux, han da-
do un/ banquete los republicanos radi-
cales de Madrid. 
Asistieron dos m i l comensales. E l 
señor Lerroux pronunció un discurso 
que sus correligionarios aplaudieron 
con/ entusiasmo. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Con poco intervalo de unos á otros, 
se sintieron en Antequera temblores 
de tierra. 
Varias casas han quedado ruinosas, 
habiendo sido preciso desalojarlas. 
No hay noticias de que hubiesen 
ocurrido desgracias personales. 
INAUGURACION 
Bajo la presidencia del señor M i -
nistro de Grracia y Justicia, don T r i -
ndtario Ruáz Valarino, se ha celebra-
do en Barcelona la inauguración del 
"Museo Social," cuya creación se 
acordara recientsmente. 
E l acto resul tó lucidísimo, habien-
do concurrido á él un público nume. 
roso, en ©1 que figuraban representa-
das todas las clases sociales. 
VISITAS DE CORTESIA 
Las autoridades civiles y militares 
de Vigo y Villagarcía, han visitado 
los buques de las escuadras inglesas 
del Mediterráneo y del Atlántico, 
fondeadas en dichos puertos. 
Para asistir á las fiestas que en ho-
nor á los marinos ingleses se prepa-
ran, es ir-menso el número de foraste-
ros que afluyen á Vigo y Villagarcía. 
Los hoteles, fonlias y casas de hués-
pedes están materialmente atestados. 
FIESTA ARISTOCRATICA 
En el palacio de la señora Marque-
sa de Esquiladle se ha celebrado una 
fiesta suntuosa, á la que conourrieron 
la Familia Real, Cuerpo Diplomático 
extranfjero, autoridades civiles y mi-
litares y clases, aristocráticas. 
NO H A Y MEJORIA 
Mantiene su carácter de gravedad 
la enfermedad que aqueja al ilustre 
escritor don Joaquín Costa. 
Los facultativos de asistencia mués-
transe pesimistas etí sus pronósticos. 
Por eso nuestro virtuoso Prelada 
se dolía ayer, en una hermosa fiesta 
que se celebró en la Iglesia del Pilar, i 
y en la cual comulgaron más de dos- ; 
cientos niños, de que en las escuelas j 
no se enseñe á amar á Dios, y de que 
en los espectáculos públicos se co-
rrompa el corazón de los que han de 
formar la sociedad de mañana. 
E l Estado que esos crímenes cóme-
le, decía en frases inspiradas y senti-
das el señor Obispo de la Habana, 
quizá los purgue en un porvenir muy 
próximo con espantosas catás t rofes; 
que los pecados de escándalo suelen 
llevar en sí mismos aparejado el cas-
A C T U A L I D A D E S 
La salida de Cayo Hueso del avia-
dor Me Curdy se anunciará con tres 
cañonazos de la fortaleza del Morro. 
Y tan pronto como esté á la vista 
d isparará la misma fortaleza otros 
dos cañonazos. 
Tres y dos, cinco cañonazos. 
¿Quién autorizó al Capitán del 
Puerto, séñor Aguirre, para hacer ese 
derroche después del alto ejemplo 
que á todos diera el Senado? 
¿Hay hambre en Pinar del Río, y se 
va á derrochar el dinero en salvas, 
porque á un cualquiera se le ocurra i ^0 (lue merecen' 
divertirse haciendo payasadas por los ¡ Xo basta: añadimos nosotros, aun-
aires i j que casi no sea necesario, enseñar á 
Y si el Senado está triste y se ha ! leer á los niños é instruir en toda cla-
vueito cominero ¿por qué ha de estar j se de ciencias profanas á los jóvenes, 
alegre y ha de derrochar el dinero del ¡ E's preciso inspirar á aquellos " e l 
Estado el Capi tán del Puerto? i sailto temor de DioV ^ al bien y 
¡ Qué lástima que nuestros senado- | al sacrificio y al amor al prójimo los 
res se hayan quedado tan chiquititos ' incline; y apartar á estos, en lo posi-
cn los precisos momentos en que los ' bl«, de los pantanos donde Se pierde 
ojos del mundo entero se hallan fijos I la salud del alma y el val9r moral y 
en Cuba, por ir á realizarse' en ella | la elevación de miras, que los han de 
uno de los mayores y más heroicos es- hacer buenos ciudadanos, 
fuerzos de la humanidad en su gran-
diosa, empresa de la conquista del ai-
re, sólo comparable, aunque mucho 
más atrevida, con la de los primeros 
argonautas que sobre troncos ó bal-
sas se lanzaron al agua, en ríos o pía-
B A T U R R I L L O 
y hoy atraviesan y pueblan 
resl 
os ma-
" E l T r iun fo" hace cuentas, enume-
rando los votos á favor y en contra de 
Ta impcirtanite. urerente v salvadora ley 
ya-s, como precursores de los m a r i n o s , ! ^ divorcio: tan urgente que llenan 
que después conquistaron los océanos i ipág'inas del colega las adhesiones; tan 
salvadoras, que no habiendo en Cuba 
¡ plumas bastante doctas y activas para 
sacarla del sueño en que la tenía el 
Congreso, se pidió á Madrid uno de 
los mejores periodistas de la Corte, 
y tan trascenldental, que si no la vota-
mos pronto, la nacionalidad se pierde. 
Y deil c'ómjputo resulta—dice " E l 
Triunfo"—qUe sólo idos periódicos 
habaneros 1 (an votado en contra: el 
"Avisaidor Comercial" y el D I A R I O ; 
todos 'los demias, particularmente 
aquéllos cuya alta dirección Reva un 
eubabo liberal, aprueban. Y en pro-
vincias forman legión los colegas que 
se adhieren, en pro de "Azucena," 
" Ma tilde, " " J . R. ." "Una divorcia-
da," " U n patr iota." y demás comuni-
cantes de " E l Tr iunfo . " 
No m'e e x t r a ñ a ; no me ex t rañará 
qué la 'ley se promulgue, aun amplian-
do el informe del Ldo. La G-uardia, 
" E T r i u n f o " publicó ayer un edito-
r ia l titulado, "Por la infancia," que 
empezaba as í : 
Los pa í ses verdaderamente cultos, con-
sagran atenc ión preferente á cuanto á, la 
infancia a tañe , y es natural que as í lo ha-
gan. E l n iño por su indefens ión absoluta, 
por ser el ciudadano de m a ñ a n a , merece 
todo linaje de s i m p a t í a s y de apoyo, no 
bastando en ocasiones el que la naturaleza 
les brinda en sus progenitores, pues, para 
mengua de la especie humana, hay seres 
desnaturalizados que prefieren el lucro al 
cuidado de su prole. 
Es verdad, el Estado tiene obliga-
ción de atender á la infancia y de im-


























L ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o de su clase e n l a ca-
l l e d e l P r a d o y u n o de los m á s a n t i g u o s de 
l a H a b a n a , h a m u d a d o de casa. 
D e l n ú m e r o 1 1 2 ha pasado a l 1 1 0 A , en l a 
m i s m a c a l l e y acera , e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s . Y 
c o m o e l n u e v o loca l , a d e m á s de ser m u y c l a r o y s im-
p á t i c o e s t á e n l u g a r e s t r a t é g i c o , ios p e r m a n e n t e s pa-
r r o q u i a n o s d e L A V I Z C A I N A ( f a v o r i t a de las 
f a m i l i a s habane ras ) n o t i e n e n q u e c a m b i a r de i t i n e -
r a r i o p a r a p roveerse , c o m o s i empre , de lo m e j o r en lo 
selecto y lo selecto e n lo m e j o r e n comes t ib les y be-
b idas f inos . 
S E Ñ A S P A R T I C U L A R E S : 
O P T I M O C A F B M O L I D O 
P R A D O N U M E R O l i o A . 























deficiente, restrieitivo y un tanto ch-
r i ca l ; por ejemplo: decretando que 
cada vez que (por no encontrar las za-
patillas debajo de la cama all levan-
tarse %\ mairido, ó por haberse entre-
tenido en el Ateneo incurriendo en el 
enojo de su mujer, se forme un alter-
cado en el hogar, se estime ello smfi-
cien.te prueba de no congenkr los 
esposos, y ipuedan obtener al día si-
guiente, del Juez Correccional, para 
no perder el tiempo en trámites , la 
selparación, quedando los hijos á car-
go ded más impedido de los dos para 
mantenet'los. 
Y digo que no me exitrañaría, por-
que conozrco el medio en que vivimos y 
las ide*as que ¡privan y lo que puede 
el ausiA de popnlarida'd callejera. 
Cuando se t ra tó de restaurar el juego 
de ga'llos, taralpoeo fuimos más de i i k -
dia docena los ciudadanos protestan-
tes, frente á la avaljajuc-iha de heraldos 
del ' ' t íp ico aport nacional," que en 
manifestaciones, mitines y artículos 
de ipericdicos, nos pusieron de oro y 
azul. 
Se anunció otra reigresión: la Lote-
ría. Xo m:ás de tres diarios protesta-
ron tJod intento. Escribimos mucho, 
anunciando la ruina del pequeño co-
mercio, la agravaeióu de las dificulta-
d'es domésticas, el gran número de 
hombres sanos que idtejarían el traíbajo 
ipara vender 'billetes,.la explotación 
por el Estado de las pesetas de los raí-
Seros, esperanzados en el azar. Y la ley 
se promulgó. E l pequeño comercio 
hable de lia feria, y cada ohrero eche 
suiS' cuentas k ver cuánto ha perdido 
para, que el Gobierno tenga una nue-
va fuente de ingresos. 
Más atrás , cuando la huelga de tor-
cedores de tabaco, tan general fué la 
eon'den'aciión de nuestros consejos, con 
tal ira se recibieron nuestras prédica-
eiones y ta.nto halagaron las ipásióncs 
•de los honrados, ipero equivocados 
obreros; ciertos rotativos, que en mi 
pueblo se prohibió Teerme en los talle-
res, y todavía no se acepta en algu-
nos la lectura de los periódicos que 
previeron el desastre. 
Surgió la 'huelga de Tampa, nos do-
limos del carácter que tomaban los 
sucesos; anunciamos que la intransi-
gencia causaría allí enormes que-
'brantoSp como los había recibido con 
la otra huelga la industria cubana. 
Tampoco estuvieron al lado de la pru-
dencia los colega:1? que cita " E l Triun-
f o . " Ahora, parten el alma los relatos 
del éxodo, d'e la miseria, de las angus-
tias de la ipoblación tampeña , y los fa-
bricantes vencieron. 
Contra lia sicalipsis 'hemos «ido muy 
pocols 'á protestar sincerame.ntc. l u i -
portantes órgamos de opinión se han 
;b.urlado de las 'ipudibundeces" de tres 
ó oua;tro tontos. Y no ha faltado pe-
riódico serio en que algún cubano de 
•apellido notable dijera, que más inmo-
rales eran las costumíbres cubanas le 
otro tiempo y menos ipura la idiosin-
crasia de la familia criolla. 
Si gallos, lotería, huelgas perdidas, 
pornograf ía y corrupción, los vicios 
y las degeneraciones, son conivenientes 
á la fortaleza nacional y síntomas do 
mejoramiento colectivo, bien hayan 
con eílos los numerosos periódicos que 
los han defendido; para mí seguirán 
siendo calamidades inmensas, obstácu. 
íós poderosos á nuestro desenvolvi-
miento y 'auxiliares de decadencia fí^ 
sica y moral. 
Triunfe, pues, " E l Tr iunfo , " como 
ya triunfó en lo de los juegos legali-
zados. Es tiempo de innovaciones; de 
revolución de ideas y reinado de ma-
sas ; es la hora de lograr popularidad : 
mañana serán los lamentos. 
Y no he querido referirme á la ley 
del cierre, porque ya los mismos en cu-
yo favor se pidió, la condenan con más 
calor que nosotros lo hicimos. 
ISeigun ^ E l Popular." de Cruces, el 
señor Falla Gutiérrez obtuvo conce-
sión para una vía férrea que uniera á 
aqudl pueblo con su central "Andre i -
t a . " Paralizadas las cibras, por no de-
signar el ayuntamiento im técnico, co-
mo Falla pedía, -para que hiciera el es-
tudio ó cenviniera con él la forma de 
los trabajos, repitió su súplica y ob-
tuvo promesa de que se acordaría de 
conformid'?!!. Xo quería el concesio-
nario que después de grandes gastos, 
la Corrvoraeión no aceptara lo-hecho. 
Y he aquí que el Ayuntamiento 
acuerdia. 'á raja tablas, que el s^ñor 
Falla, proceda "s in pérdida de tiem-
p o " á repagar las cálles que atraviesa 
su línea, sin dirección ni consejo de 
nn perito municipal; como él quiera, 
•pero anercibido de que si no agrada 
la coiunosición realizada, el " i l u s t r e " 
no reeóbirá las oh ras. y si eu "e l im-
prorrcgable (plazo de qni'nce d í a s " no 
eni.pie-zau los trabajos, ó si se suŝ pen-
den después. . .;!e fusilarán? no: se 
e ísusurará el ramal, y ¡vivan la civi-
íimeiióu y el progreso local! 
E l procedimiento es íde lo más raro 
oue •piie'ie darse. Pero no.rae extraña. 
Ya vi en mi pueblo que la Havaña 
Central iprnouso echar sus paralelas 
por dos calles, una de su!bida y otra de 
bajada, dariílo valor así á un gran nú-
ratero de propiedad es, y establecer sn 
estación y almacenes en sitio céntriéio, 
donde existen y por un siglo más exis-
ti,J' ' las ruinas de un edificio, con 
corrales, c-aballerizas. circos d'e caba-
llitos y siembras de talbaco, frente y 
á veinte metros del parque, y el ayun-
tamiento de mi iDueblo no accedió 
•porque era antiestético levantar edifi-
cios modernos sebre los actuales co-
rrales, y permitió des vías por otra 
calle estrecha, donde no sé cómo no 
hay una tdas^raci'a todos los días. 
Invi tar al " i l u s t r e " á que disipon-
Y a e s t á á l a v e n t a l a s e g u n d a r e m e s a d e l m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o I n d i o , p a r a m a t a r l a c a l v i c i e , h a c e r c r e c e r e l c a -
b e l l o y a c a b a r c o n l a c a s p a . O B I S P O 3 6 . 
c284 -21 
de 
Es la que vende á, precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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CTRICOS 
M a t e r i a l e s e l éc fc r i cDs . I n s t a l a c i o n e s e l é e -
t n c a s de l u z y fue rza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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gSL cómo qukre di airre^lo de sus ca-
lles, parece al señor Fa'lla atemción y 
deber. !P.ero el de tOruces cree mejor 
dejar hiacer, no reciíbir luego las obras, 
\- cernar el ramail. La facilidad 'de 
(•oniunicaeiones y la cómoda salida de 
frutos dál eentra'l ' ' A^ndreita," parece 
que no fa.vO're'cen él mejoramiento eeo-
junnico de la localidad. 
Y lo de Cruces no es úuico en la his-
toria. Trabajo ha costaklo á mi par-
ticular amigo Groicoechea,'conseguir 
(|ue algunos terratenientes dejen pa-
sar ipor sus linld'eros las paralelas de 
un ferroearril a;gríco(la. La carreta de 
bueyes, atascada en caminos pr imi t i -
vos, es signo do criollismo cTásico. 
* 
* * 
Mil .gracias al doetor R. G. Echeve-
rría. Presidente General y á don Juan 
Palaeios. l'i'esidente de «abalieros 
cotnigregantes. por el ejemplar de la 
Memoria úiltima t&e la Congregación 
Mariana. 
Ya otras veces me he ocupado en el 
elogio die los fines de la sociología que 
esta católica institueión realiza y de 
los ilnstres apellidos.-de literatos, j u -
ristas, de raédieos y de linajiída» 
f'amiüiias, que á ella dan reilieve. 
Yayia, vayan á buscar alhesiones ahí. 
entre los FVeixas. Finlay. Du-Quesne. 
(lol'o. (Le iRoy. Pereira. L-amy. Ense-
fiat. Gnmá. Eos>ainz. 'Gastón y muchos 
otros, votos favorables, los perturba-
dores de la familia cubana. 
j o a q u i n X. A R A H B O T U . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t imas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
GACETA INTERNACIONAL 
Hablábamos el sábado del envío de 
tropas que organiza el Gobierno de 
Constantinopla con motivo de la in-
surrección formidable que ha estalla-
do en la región del Yemen, y decía-
mos que no serían muchos los bata-
llones de fuerzas regulares que em-
barcasen, por la necesidad imperiosa 
que siente para retenerlos en el con-
tinente. 
Esta necesidad es la situación poco 
tranquilizadora de algunas regiones 
de la Turquía Europea. De los infor-
mes adquiridos por el Gobierno, co-
mo consecuencia "'e los últimos aten-
tados dinamiteros, se deduce que la 
Joven Turquía se encuentra frente á 
una organización terrorista verdade-
ramente temible, la que ha abierto 
una lucha sorda contra el Gobierno 
de Constantinopla. sostenida por las 
razas que pueblan Macedonia y la A l -
bania. 
Los antiguos jefes de los Comités 
revolucionarios búlgaros. Milán. Lia-
bof. Pavli Cristof y Pavli Chuvalef, 
Hecidieron hace algunos meses, y en 
vista de la actitud del -Gobierno tur-
co, reconstituir la ' 'organización in-
terna" á que pertenecían las bandas 
famosas. 
Comprendiendo que les era imposi-
ble luchar contra el aplastante pode-
río de los Jóvenes turcos, imaginaron 
aterrorizar los vilayetos por medio 
de frecuentes atentados dinamiteros, 
arrojar á los musulmanes rontra los 
cristianos y conseguir de este modo 
tina interveneión europea. 
Tras largas deliberaciones adopta-
ron el plan siguiente: 
Renniiciar por completo á la tácti-
ca de las grandes pár t idas de rebel-
des, que no pueden hacer frente á los 
batallones turcos.' 
Inundar Macedonia de agentes re-
sueltos encargados de aterrorizar las 
poblaciones por medio de atentados 
dinamiteros en las vías férreas y en 
los edificios públicos. 
Asesinar á todo "musulmán que en-
contrasen á su paso sin escolta y ma-
tar igualmente á algún personaje tur-
co de nomibradía. 
Estos acuerdos han comenzado á 
surtir sus efectos destructores; y á 
fin de que la organización responda 
perfectamente a] objeto que se pro-
pone, los jefes se han distribuido los 
vilayetos y cada uno de ellos opera 
en el suyo bajo u j q programa general, 
pero con autonomía completa. 
Esta distribución es como sigue: 
Pavli Lazaroff, para el vilayeto de 
Salónica. 
Cristo Yaterchef, para el de Mo-
lí ast ir. 
Cristo Malof. para el de l'skub. 
Hslos tres búlgaros han reunido á 
sus parciales, les lian dado instruc-
ciones, les han revelado dónde están 
los depósitos de armas y dinamita y 
han ihecho, en fin, todo lo posible por-
que sea ejecutado en todas sus par-
tes el plan tremendo del Comité Su-
premo. 
Aun siendo miope, se nota la gra-
vedad de la situación si se tiene en 
cuenta que son varios miles los agen-
tes del terrorismo que recorren el 
país. Nadie se aventura á viajar por 
aquellos vilayetos, el tráfico ha sufri-
do notable quebranto y las autorida-
xies no han podido aun hacer nada, 
porque no llegan á ponerse de acuer-
do en lo que constituye la ruina del 
país. 
En esta situación ¿sacarán de Eu-
ropa los turcos sus mejores batallo-
nes para enviarlos á la Arabia? 
Creemos que no, púas á lo que de-
jamos anotado, debemos agregar el 
no.menos grave asunto de' la fronte-
ra persa, en donde alega Turquía un 
derecho que sólo podrá hacer efecti-
vo en fuerza de sostener allí un buen 
contingente de tropas. 
AYER EN GUANAJAY 
Las fiestas celebradas por la Colonia 
Española de aquella villa lian causado 
admiraeión al vecindario por lo sun-
tuosas y espléndidas. 
El. pueblo regocijábase de lo lindo y 
aclamaba á la Directiva entre el as-
truendo de bombas y cohetes. Sirvie-
ron dulces, pastas y licores; corrió en 
abundancia el Jager y muchos fueron 
los que tomaron por primera vez el 
chocolate tipo francés de la estrella, 
producto de 'la sabia dirección de tan 
nom'brada fábrica y orgullo de las in-
dustrias de Cuba. 
He aquí é\ texto del Mensaje que el j 
señor Presidente de la República ha 
dirigido al Congreso recomendando el 
nombramiento de un Delegado (pie 
asist a en representación de Cuba & las 
sesionas de la referida Convención: 
A l Ccngreso: 
Según los términos del artículo ter-
cero de la Conw.nción de 5 de Marzo 
de 1902. celebrada en Hrusclas, relati-
va al rAgimen de los azúcares, los Es-
tados contratantes se comprometen á 
limitar los derechos de importación de 
los azúcares refinados y sus similares, 
á 6 francos por cad:i 100 kilogramos, 
y á 5.50 francos para los demás azú-
cares. 
Dicha Convención estableció que la 
existencia de los derechos de Aduana 
más elevados en los países exportado-
res puede dar origen y ventajas equi-
valentes á prima, favoreciendo la cons-
titución del Trust ó Carteles; y en su 
artículo cuarto acordó determinar las 
reglas que deben regir para el cálculo 
ile derechos compensadores (pie neu-
tralicen las referidas ventajas. En tal 
vir tud, nuestros derechos de importa-
ción, que se elevan á ]~''22 y 28'70 
francos por cada 100 kilogramos de 
azúcar en bruto y refinado respectiva-
mente, deben rebajarse á suma que no 
exceda de B francos por 100 kilogra-
mos, de los primeros, ni de 5.50 de los 
segundos. 
La Comisión Permanente interna-
cional, instituida por la repetida Con-
vención en su artículo séptimo, emitió 
parecer en 1904 en el sentido de (pie 
debían establecerse derechos compen-
sadores sobre tes azúcares cubanos im-
portados en los países de la Unión 
azucarera. 
Semejante opinión ó acuerdo ha 
quedado en suspenso temporalmente, 
en espera de que el Gobierno de la Re-
pública, puesto al corriente de las in-
tnciones qu^ había .sobre la materia, 
tomara medidas para poner la produc-
ción azucarera cubana en armonía con 
la Cofívención de Bruselas; habiendo 
resuelto ésta poner sobre el tapete es-
te asunto, que tanto nos interesa, en 
su próxima sesión de Febrero, para 
acordar el régimen que haya de apli 
carse. con tal motivo, á nuestros dere 
ehos arancelarios. 
En vista de ello, y por tratarse de 
los grandes intereses materiales de la 
Nación, me atrevo á someter al juicio 
del Honorable Congreso ese particular 
para que, dada l:a premura del caso, 
se sirva legislar sobre la materi '., á fin 
de evitar los grandes perjuicios que á 
nuestra principal producción pudie 
ran sobrevenirle, si las uaciones con-
venidas impusieran en ellas derechos 
de. importación á nuestros azúcares; 
lo^pie habría de producir un gran tras 
torno en la industria, que nos inhabi-
lit.iría para que. en caso determinado 
cuando los mercados europeos lo justi-
ficaran, mandásemos allí nuestros ci-
tados .azúcares. 
Asimismo me atrevo á recomendar 
al efecto, la conveniencia de nombrar 
un Delegado que concurra á las sesio-
nes de la referida Convención, y pue-
da en ella defender nuestros intereses. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veinte de Enero de mil nove-
cientos once. 
(Firmado) José Miguel Gómez. 
A los hointoes de ciencia 
La mejor obra de consulta, es el Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-A-me-
ricano. ,que consta de 28 tomos. 
Bien encuadernada y en buen esta-
do de uso, se vende en precio módico. 
Razón en la vidriera del café " E l 
Gasino." 
CONTRA E L ARRIENDO 
' Gratamente nos sorprendió ayer la 
visite de nuestro muy estimado amigo, 
el correcto joven é ingeniero señor don 
Carlos Rafael Sauz, alto é inteligeut'J 
empleado de las oficinas del Tíanaba-
nilla, cuyas trascendentales obras es-
tán ya muy próximas á su término. 
Reiteramos al señor Sauz nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Según se había anunciado, ayer 
por la tarde, de dos á cuatro y inedia, 
se celebró en el parque d<e Albear, al 
pie de la estatua del gran ingeniero, 
un mitin de protesta contra el arrien-
do de las aguas del Canal á una Em-
presa extranjera. 
Iva concurrencia era numerosa, figu-
rando entre el público bastantes per-
sonas eonocidas, entre otras e*! Mar-
qués d'e Esteban, el Presidente de la 
Lonja de Víveres don Narciso Maciá 
y el representante á la Cámara don 
.Manuel Fernández G-uevara. 
En el mitin tomaron activa partici-
pación algunos obreros, quienes pro-
testaron en términos enérgicos contra 
k actitud de los miemibros de las Cá-
maras legislativas, favorable a l arrien-
do de las aguas de Vento. Entre los 
discursos, elocuentes y eálidos mu-
chos de ellos, los hubo de tonos agre-
sivos y duros para aquellos que pre-
tenden enagenar lo que es y debe ser 
de la exclusiva pertenencia d^l pue-
blo, cuya conducta desleal y antipa-
triótica no encontrar ía en ningún 
tiempo la sanción del que encarna en 
su persona los supremos poderes del 
Estado. 
Estas manifestaciones fueron ruido-
samente aplaudidas por el público 
que llenaba la hermosa plaza de A l -
bear. cuya opinión mostrábase en un 
todo contraria al proyecto del arrien-
do-, que cada día va haciéndose más 
impopular. 
Durante el mitin, que fué ameni/.a-
do por una banda de música, se repar-
tió profusamente un Manifiesto con-
denatorio del arriendo del Canal, f i r-
mado por prestigiosas personalidades 
de la Banca. la>Industria y el Comer-
cio f 
•Según tenemos entendido, se sucede-
rán los actos de protesta contra este 
iir.p'Cpular negocio de la enagenación 
de las aguas, que habrá de perjudicar 
á 'l<a salud pública y á los intereses d" 
las clases hurail'dies. 
Por esto el elemento obrero, que se 
da perfecta, cuenta de lo que va á ocu-
r r i r si el atropello se consuma, es el 
que con m á s energía se rebela y pro-
testa. 
S e c c i ó n d e A r t e s 
Esta noche, á las ocho y media, cele-
l i rará junta la Sección de Artes en el 
donnicilio de su Presidente. San Láza-
ro 124. recomendándose la más pun-
tual asistencia á los señores .vocales 
por tratarse asuntos de interés y del 
nombramiento de los señores Jurados. 
11 i * .«i i j 
LO QUE NO QUEREMOS 
No queremos que el -lavo] se consril 
dere como una de tantas aguas pai.-i 
el ('«¡bello que ya no existen, no es eo.' 
pia de una de las conocidas prcscripl 
«iones, cuyos productos se lanzan al 
mercaido con una propaganda más ó 
menos costosa y desaparecen despné,-
de corto tiempo por no haber dado p1 
10. (becado result 
Queremos que el Javol sc considipp^ 
como una cosa completamente nueva 
como algo sin igual. 
En ciertos distritos de Rusia 
tes en cuyos alrededores 
tran las fuentes de naft 
atención, que los halbitan 
de un cabello excepcional 
TELE! 
Unión de Reyes, Enero 21 
á las 4 y 15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l comerciante Marcelino Pérez ha 
dcsa,pa,reoido llevándose el dinero de 
su socio. E l juzgado de primera ins-
tancia está actuando. Se procura la 
captura de Pérez. 
Valois. 
Gkiane, Enero 22 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
A l izarse la bandera en la iglesia 
disparó Pediro Manso varios voladores, 
causándele el últ imo quemaidums en 
la muño izquierda. Fué asistido por el 
médico Comas, levantando acta la po-
licía Municipal. Estamos de njalas con 
los volad eres. E l año pasadfe en las 
fiestas áe San Ildefcnso uno de ellos 
le produjo la muerte á Modesto Ra-
mos, sufriendo lesiones también en di-
cho año Sindulfo Palacios y Casiano 
Pena. Manso dirígese á su domicilio 
en Pinar del Rio. Vino á esta para can-
tar en el core de la Iglesia. Mañana 
empieza la fiesta, ne tándese poco en-
tusiasmo. 
Es diifno de elegios el Inspector del 
distrito señor Va.ldés quien atendió 
admirablemente al herido Manso. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Enero 22; 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O B E L A M A R I N A 
Él estreno de la ópera "Tha i s " fué 
un ruidoso éxito para la Compañía de 
Lambardi. La "mis en scene" magní-
fica y la interpretación excelente. En 
el difícil papel de Thais fué muy 
aplaudida la Ricci. así como Maggi en 
Ataña ele. La orquesta tuvo que repe-
t i r el intermezzo siendo ovacionado el 
maestro Gruerreri. 





y tupido. Experiencias practicadas 
allá tuvieron por resultado la confifC 
mación de lo que se supuso ya liaee' 
algún tiempo, oue el nafta tiene exes. 
lenltes cualidades nutritivas para 
pelo, especiaimente para .sus raícev; 
Después de haberse asegurado la 
plotación exclusiva de la fuente prin. 
(dpal cuyo líquido mostró esta ciialí 
dad en un grado especial, la fáoríeí 
después de largos años de estu^il 
científicos, tiene la satisfacción 
ofrecer al público un agua para el é¿ 
bello preparada con nafta como ba»: 
nutritiva y extractos de plantas, envc 
efecto vivificante y refrescante sob'i 
los nervios de la piel ha sido reconoc 
do unánimemente. Es por fin un a.gu} 
para el cabello que se puede •recomen 
dar no sólo porque no perjudica, sin--
porque da positivos resultados 
tiempo relativamente corto. 
!Se vende en la Droguería de Sarrá. 
Nuestro querido a-migo -don BamÓL 
ÍRoa. Jefe de la Sección de Interven, 
ción de }« Dirección General de Lote-I 
ría. ha sido destinado á las inmediatas 
órdenes del Secretario de Hacienda 
d'on Francisco de P. Machado, en don. 
de dada su actividad, su celo y su cor 
petenicia en l'a carrera administ.rativs 
que de antiguo ejerce, será un efiea 
auxiliar del Je íe d'e aquel \ Departí 
mentó. 
Felicitamos al señor Machado pjf 
su acorta elección, al par que á mies 
tro amigo á quien deseamos el mayor 
'acierto en sus gestiones. 
LA CLINICA OEL DR. REOCHOi 
Y EL 106 
Además del procedimiento mercn« 
r ial que se emplea en esta Clínica, c. 
mo base para la curación de la avaric 
sis. por cierto siempre con éxito se 
(guro. el doctor Redondo se propoi 
aplicar la inyección del ' '606'" en 
misma, previa la venia de la Seci^ 
ría de Sanidad, á todo enfermo 
solicite, con lo cual el paciente 
l drá doble ' veníijja. p.-.ra sn ^ i g t 
j en el caso que .?! (306'" fraca-s^ 
té contra-indicado por las con 
nes especiales del enfermo. puesto| 
no es aplica.ble á todos los casolff 
Habana y M/mte 322.—Teléfon 
número 4085. 
P A L A C I O D E L " C H I C P A R I S I E N " 
E L P 
ES E L S I S T E M A M A S P R A C T I C O Y U N O D E L O S M O T I V O S Q U E H A D A D O C R E D I T O P O R L A S 
G A R A N T I A S Q U E O F R E C E A E S T A S U C A S A 
A N T I G U A D E J. V A L L 
T R A J E S D E S A C O 
D e ca s imi r , m o d e l o s d e ú l t i m a 
c r e a c i ó n , 
Desde $ 1 1 . 6 0 o r o 
T R A J E S D E S A C O 
D e c h e v i o t super io r , est i los i n -
gleses, 
Desde $ 1 6 . 6 0 o r o 
T R A J E S D E S A C O 
D e c a s i m i r e s t ambre , m o d e l o s de 
g r a n f a n t a s í a , 
Desde $ 2 1 . 2 0 o r o 
0 
D e V i c u ñ a , P a ñ o ó A r m u r , c o r t e 
i r r e p r o c h a b l e . 
Desde $ 2 5 . 6 0 o r o 
TRAJES de fRAt ó LEVITA INGLESA 
D e p a ñ o S e d á n ó V i c u ñ a , exce 
lentes ca l idades , 
Desde $ 3 5 . 6 0 o r o 
D e f o r m a s d iversas , de g r a n f a n -
t a s í a , c o n ó s in c u e l l o d e t e r c i o p e l o . 
Desde $ 1 5 . 6 0 o r o 
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Ayer por la tarde abaudonarcm 
nucsiras aguas ios dos coutra-torpe-
üero§ ••Faiaiug'7 y ' 'Uray.tpn, ' ' de la 
mariua de g u j i i a de los üiStados Uni-
dos. 
¿íü el orimero de los citados barcos 
volvió a einbarear el aviador caua-
diénse d. A. U . i.Uc Uurdy, su herma-
no y otras personas que le acompa-
ñan. 
r.s 3ic Curdy, discípulo de Oastiss, 
uñó de ios pilotos aéreos que goza de 
mas lama eu Europa y América. 
Nació en Toronto (Canadá) . Osten-
ta ei título de ingeniero. Tiene vein-
tiséis anos üe edad. Conoce bien su 
oñcio. -hs simpático, atable y culto. 
E l decidido apoyo que le presta el 
Grobierno de los Estados Unidos, de-
muestra á las claras que se trata de 
un hombre serio, capaz de caalquier 
proeza. 
Me Curdy, durante su estancia en 
la-Habana, lia recorrido los lugares 
por donde piensa cruzar en su próxi-
mo vuelo desde Cayo Hueso. También 
visitó el Campamento de Columbia, 
lugar donde piensa aterrizar, caso de 
que su proeza temeraria llegue á rea-
lizarse como se espera. 
Durante su viaje á la Habana, á 
bordo del • 'Paicli i ig," Ale Curdy com-
probó con absoluta certeza la distan-
cia á que se puede distinguir el humo 
en alta mar, y para lograrlo practicó 
experiencias con los vapores que pa-
saban á lo largo, que íe demostraron 
que la columna de humo de la chime-
nea de un barco puede distinguirse 
desde diez millas. 
Esta prueba será muy eficaz y ayu-
dará mucho su vuelo.Cayo-Hueso-Ha-
bana, pues esas experiencias las apli-
cará á los barcos de guerra que los 
Estados Unidos han puesto á su dispo-
sición para estacionarlos en el tra-
yecto. 
A ese efecto el estanque ' 'Arethu-
sa." de la marina americana, se situa-
rá á diez millas de la Isla de Trumbo, 
lugar de la salida, á 115 millas de la 
Habana, y tan pronto divise el aero-
plano •"Curtiss," de Me Curdy, arro-
jará una fuerte columna de humo pa-
ra advertir su proximidad al primer 
• torpedero que se hallará situado á 20 
' millas del punto de partida y este á, 
. su vez lo anunciará al siguiente, colo-
I cado á 30 millas. 
Ha quedado acordado que se situa-
; rán en el trayecto Cayo-Hueso-Haba-
¡ na los dos torpederos " 'Palding," 
¡ " D r a y l o n " y tres más. entre estos el 
¡ '"Hoe." Además la Marina Nacional 
¡ cubana también tendrá dos guarda-
• costas en el recorrido marít imo, con-
tribuyendo así al mejor éxito de la 
¡prueba. 
I Y, en fin, Me Curdy ha resuelto que 
| se sitúen en sü itinerario dos ponto-
! nes, á fin de que estos ofrezcan un lu-
j gar seguro para su-descenso, dado el 
caso de que por cualquier causa, no 
j pudiera seguir su viaj-e aéreo. 
Me Curdy in ten ta rá un vuelo en un 
biplano "'Curtiss," de sesenta caba-
llos, que consume seis galones de ga-' 
solina por hora y conduce diez y nue-
ve galones en su depósito. 
También llevará seis galones de. 
aeeite, tres de ellos, en un tanque de 
reserva. 
E l capitán del Puerto, don Carlos 
Aguirre, ha anunciado que la fortale-
za del Morro avisará con tres caño-
nazos la salida de Me Curdy y con dos 
su proximidad á la Habana. 
Nos parece muy úti l á los habitan-
tes de esta ciudad la medida tomada 
por el capitán del Puerto. 
Según ha dicho el aviador Me Cur-
dy, tomará su vuelo en Trumbo, con 
rumbo á Cuba, mañana ó el miérco-
les, según el estado de la atmósfera. 
Y agregó lo siguiente: 
""Me propongo pasar sobre la Ave-
nida del Golfo y seguir en toda su ex-
tensión ese bonito boulevard hasta el 
Vedado, donde inclinaré mi aparato 
un poco á la izquierda para navegar 
en demanda del Campamento. Me ha 
causado gran regocijo esta pequeña 
visita amistosa que acabo de haeer á 
la Habana, de cuya grandiosidad no 
tenía cabal idea. Pueden ustedes, 
los periodistas que me escuchan, ase-
gurar á los habaneros que in ten taré 
llevar á cabo mi anunciado vuelo, y 
que si. como es probable, el tiempo se 
mantiene como hoy, el martes (maña 
na), tendré el honor de saludarlos 
desde mi "Belmont Racer.'.' .Con ob-
jetó de que no pierdan ustedes el me-
nor detalle de mi vuelo sobre la ciu-
dad, pasaré á poca altura. En último 
caso aterr izaré en el Malecón." 
Esperemos ahora los acontecimien-
tos. 
Ha pocos días recibimos una carta 
del señor don César A. Coudé, en que 
nos rogaba pusiéramos todos los me-
dios posibles á nuestro alcance para 
que Me Curdy le aceptase, como pasa-
jero en su vívelo de Cayo Hueso á la 
Habana. 
Más tarde recibimos la visita del se-
ñor Condé y pudimos cerciorarnos de 
que es este un hombre cabal y muy 
ilustrado en achaues de aviación. 
Para que se vea hasta dónde llega-
ba el -deseo dél señor Condé, reprodu-
cimos los siguientes párrafos de su 
carta, que además revelan su conoci-
miento en la materia: 
"Para terminar haré á usted unas 
aclaraciones: si el aparato de Mr. Aíc 
! Curdy no tuviese asiento para pasaje-
ro, iré de pie toda la travesía detrás 
del piloto, agarrado á las tirantillas 
de refuerzo, puede usted hacer notar 
á Mr. Me Curdy que yo sé mi oficio, 
que no me moveré un paso para atrás , 
que produciría un desplazamiento del 
centro de. gravedad y el consabido 
"tangage," ni me moveré hacia un la-
do exponiendo á la máquina á peli-
grosos " r o u l i s , " ni despegaré los la-
bios, pues el piloto no puede distraer-
se ni un segundo, y tocante á la cró-
nica del viaje,- podré escirbirla en la 
misma máquina si puedo i r sentado, 
entregándola hecha en el momento de 
aterrar (salvo desastre.)" 
Ya que esta vez no ha conseguido 
el señor Condé el logro de sus aspira-
ciones, nos alegraremos mucho de que 
encuentre pronto oportunidad de po-
ner en práctica sus arrestos y sus co-
nocimientos. 
G A S I N O E S P A Í i O L 
La J u n t a de ayer 
(Jomo hemos anunciado, se ceiebró 
ayer en ©1 Casino E s p a ñ o l " la junta 
general reglamentaria, en la que fué 
aprobada unánimemente la Memoria 
anual y el Informe emitido por la Co-
misión de •Gnloisa con relación á las 
cuentas sociales de 1909. 
.Se acordaron expresivos votos de 
gracias á favor de k Directiva salien-
te y en especial para 'los señores 'San-
teiro. presidente, y Armada Teijeiro. 
secretario. 
El señor iSanteiro, en un discurso 
tan breve cerno sentido, se despidió de 
la Junta ofreciendo continuar pres-
tando al "Casino" toda su voluntad y 
con curso para la pronta consecución 
de les fines que la Sociedad persigue; 
á su discurso, contestó con otro elo-
cuentísimo el Presidente electo, licen-
eiado don Seeundino Baños, haciendo 
elogio de la gestión del señor Santeiro 
y exponiendo el programa que se pro-
pone desarroliar en fa Presidencia, co-
mo continuador de la Obra de prospe-
ridad, en el orden moral y económico, 
de la Directiva que cesa, para lo cual 
solicitaba, confiando en o.btenerlo, el 
concurso de cuantos mil i tan en la pres-
tigiosa Asociación Española. 
Ambas discursos fueron muy aplau-
didos, y la Junta General, puesta de 
pie, tributó una cariñosa despedida al 
señor Santeiro, que hará entrega de la 
presidencia al señor Biaños, mañana 
martes á las ocho y media de la noche. 
j K l Santo del Key 
A la recepción que con motivo del 
Santo del Rey habrá de celebrarse es-
I ta tarde en la Legación de- .España, 
concurrirán, en nombre del Casino Es-
pañol, Ig-s señores Santeiro, presiden-
te; Tritio, vicepresidente; Vidal, teso-
rero;, y Armada Teijeiro, secretario. 
Todas las demás Sociedades españo-
las enviarán también ante el señor Mi-
nistro comisiones que, en su nombre, 
saluden al distinguido diplomático por 
tan señalada fiesta onamástica. 
Jun ta General 
iA k una de la tarde de ayer, se reu-
nió el Centro Asturiano en Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, actuan-
do como Presidente clon José Inclán y 
de Secretario don Amallo .Machín. 
Fueron aprobadas primeramente dos 
actas atrasadas. 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 
c255 , <# Úll MU» 28-E,17 
L I G K T R U N N INS. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
T H A D E M A R K 
R E G I 5 T E R E D 
Si queréis VESTIR BIEN pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cali-
dad á^6La liiiieva Gran-
jía". Teniente Key y San Igna-
cio,ANGEL PEREZ 
Las excelentes m á q u i n a s de coser N E W H O M E se v e n -
d e n á p lazos y s in f i a d o r . 
L a N E W H O M K es l a m e j o r m á q u i n a de coser q u e se co-
noce en l a a c t u a l i d a d , p o r su d u r a c i ó n , s u a v i d a d , l i j e r eza y per-
fec ta p u n t a d a . 
A n t e s de a d q u i r i r u n a m á q u i n a de coser es c o n v e n i e n t e exa-
m i n a r l a N E W H O M E , p o r q u e es l a q u e p r o p o r c i o n a a! p ú -
b l i c o m a y o r e s venta jas . 
V e n d e m o s á p rec ios s u m a m e n t e m ó d i c o s b ic ic le tas , re lo jes y 
a r t í c u l o s de q u i n c a l l e r í a ; estos ú l t i m o s p o r menos p rec io de su v a l o r . 
• 





1 1 2 y 1 1 4 0'Reilly, casi esquina a tsernaza 
C 375 alt 5-20 
Para cabal le ros , en p i e l de cha-
r o l , a l tos y bajos, ú l t i m a s nove-
dades d e P a r í s . 
Peletería " W A S f l I W 
O b i s p o y San I g n a c i o 
T e l . A - 1 7 1 0 
[e ayer, el Centro acor-
•.on .la cantidad de 50 
A la sesión concurrieron muchos so-
cios. 
Sé leyeron el Informe de G-losa, la 
-Memoria del cuarto trimestre de 1910 
y las cuentas correspondientes :al año 
1010. Todo ello fué aprobado con vo-
to unánime. 
Luego se t ra tó de las fiestas próxi l 
míís á celebrarse en Gijón, con motivo' 
d l l primer centenario'de la muerte del 
ilustre gijonés. don Melchor Gaspar de 
Jovellanos. 
Los alumnos del Instituto de Gijón, 
que lleva por nombre el del esclareci-
do asturiano cuya memoria va á glori-
ficarse, habían solicitada el concurso 
del Centro Asturiano de la Habana 
p a n la adquisición de una bandera y 
la fundación de una cantina escolar, 
para las alumnos pobres de la Escuela 
(Santa Dorada, fundada por Jovella-
nos. 
En la sesión 
do contribuir 
peses. 
En cuanto á la forma que ha de 
responder al llamamiento liecho á la 
Sociedad por el Alcalde de 'Gijón y el 
Director del Instituto de Jovellanos, 
para, que el Centro lespreste su apoyo 
al mejor lucimiento de las fiestas del 
Centenario, la Junta General acordó 
dar un voto de confianza á la Directi-
va y que ella tome los acuerdos que 
creía oportunos y resuelva, la forma de 
eontribuir dignamente á dicho llama-
miento. 
El señor Fnclán pronuncio un corto 
discurso, en el que con palabras senti-
das dio 'á todos las gracias por su elec-
ción á tan elevado cargo, manifestán-
doles les grandes deseos que lo animan 
á hacer de su paso por la Presidencia 
del Centro una época pictórica de bue-
nas iniciativas y de 'bellas realidades, 
pues tiene puestas en el éxito de la Se-
riedad y en su grandeza sus más caras 
ilusiones. 
Fué muy aplaudido. 
También el Presidente que sale, don 
Maximino Fernández Sanfelíz, fué ob-
jeto, al terminarse La junta, de una ca-
riñosa y entusiasta manifestación de 
simpatía. 
Se acordó despedirlo puestos todos 
en pie, rompiendo la eoncurrencia al 
tomarse el iá.euerdo, en una prolonga-
da y estruendosa ovación. 
Lo del Centenario de Jovellanos 
Ninguna noticia podemos adelantar 
á nuestro^ lectores de la forma que la 
Direetiva ha de diar á la realización 
del proyectó de contribuir á las fiestas 
del Centenario de Jovellanos. 
Claro está, que lo que se llevará á 
cabo será el envío de cierta cantidad 
para que allá La Comisión organizado-
ra la destine convenientemente; pero 
lo que es motivo de varias iniciativas 
dntro de la Directiva, es la manera de 
procurarse ese dinero. 
Son varios los proyectos: el de orga-
nizar una función teatral; el de cele-
brar u-n baile de pensión, etc. Otros 
creen que sería más acertado que el 
Centro sacase de sitó fondos una canti-
dad prudencial. 
Ello será cuestión á resolver en al-
gunas reuniones que á tal efecto cele-
brará en breve la Junta Directiva. 
Aunque tenemos é la vista la "^Me-
moria" que nos envía la "Asociación 
de Defendientes," no consideramos 
una necesidad el examinar en aquella 
los trabajos llevados á ca.bo por la Sec-
ción de Propaganda, por conocer so-
bradamente 'la gestión realizada du-
rante el pasado año en pro del fomen-
to de tan ^prestigiosa Sociedad. ' 
Personal entusiasta el de la citada 
Asadas al horno, se detallan á 20 cts. l i -
bra, desde las 4% de la tarde en adelante. 
C 263 alt. 8-19 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 E . - l 
Sección, 7 presidida esta por el activo 
é incansable Enrique SuArez, la labor 
tenía que dar fruto saponado y bueno 
mereciendo el aplauso de la Directiva 
y el encomio general de los asociados. 
A l terminar eil período reglamenta-
rio, cesa el amigo Suárez en su cargo 
y bace entrega de la presidencia ¡á su 
sucesor, señor Benítez, persona no me-
nos entusiasta que su antecesor y de 
quien espira la Sociedad grandes re-
sultados, por conocer de antigno las 
excelentes aptitudes que le distinguen 
para el difícil puesto que acaba de ocu-
par. 
Para uno y otro, para los socios me-
ritísimos que así saben desvelarse en 
bien de la próspera Asociación de De-
pendientes, para nuestras estimados 
amigos los señores Suárez y Benítez, 
nuestro afectuoso saludo y nuestro 
aplauso más sincero. 
PIDIENDO AGUA 
Varios vecinos de la plaza de Ar-
mas se nos quejan de que desde bace 
tres días carecen de agua. 
Trasladamos la queja al Jefe ' M 
servicio del acueducto de Vento, par.; 
que investigue la causa de esta defi-
ciencia y ponga remedio. 
La falta de agua ocasionan en las 




Con motivo de celebrarse ayer la 
hermosa fiesta de la Sagrada Familia, 
se verificó en el Colegio de Belén una 
brillante y conmovedora ceremonia re-
ligiosa, que se vio muy coocurrida, y 
en la que el ilustre 'Rector de los P^-
Jesuítas pronunció un admirable dis-
curso, que fué escuchado con suma 
atención y extraordinaria complacen-
cia tpor el distinguido concurso. 
Muy de actualidad fué el tema esco-
arido por el R. P. Ansoleaga. al cele-
brarse la fiesta t i tular de su iglesia. 
En un sugestivo exordio nos descri-
bió las dos tendencias opuestas de la 
escuela anticristiana y de la Iglesia 
católica respecto á la mnier. La prime-
ra proclama como una de las grandes 
connuistas del llamado derecho nuevo; 
la dp la emancipación de la mujer de 
la tutela dél cristianismo. Su moral es 
muy estrecha para las aspiraciones del 
corazón de una joven, que busca el 
amor y desea el placer: hay uno am-
pliarla atemperándola á las exigencias 
de los tiempos, á -los deseos de un cora-
zón pasional y á los d ic támen^ de una 
sociedad culta, sí. pero que únicamen-
te cifra su felicidad en la tierra. La W 
evangélica del matrimonio es en su in-
disolubilidad un cerco de hierro r>ara 
espíritus volubles, que tienden fácil-
mente á divorciarse, y sobre te-do es 
un yugo muy pesado para la mujer 
cargándola con deberes que, aunnu • á 
primera vista parecen muy consolado-
res, encierran oficios muy penosos. Es 
menester cambiarla por otra enyo 
vínculo, dado oor el amor libro, pueda 
soltarse por el mismo amor contraria-
do ó mal corresoondido. sin conceder 
al contrato matrimonial otros derechos 
ni deberes que los que el consentimien-
to mutuo y el respeto á la sociedad re-
clamen. 
La Iglesia católica, por el contrario, 
nos presenta á la muier relribilHada 
por Cristo y sensibilizada en María 
de Belén, cuya gloria estuvo en la ab-
negación y el sacrificio ennoblecidos 
por el amor de aquella que. siendo 
iMadre de Dios, se proclama esclava del 
Señor. 
Después de haber ponderado los sa-
crificios de María en el portalito de 
Belén en medio do tanta pqbreza, 
abandono y humillaciones, y su serepii-
dad de espíritu y alegría de alma 
porque .su corazón, inflamado en amor 
de Jesús, le hacía gustoso el sacrificio, 
exclama i 
Callen los maestros del error que nos 
presentan cual ideal de la felicidad la 
mujer libre como una creación del pre-
sente, como una protesta del [tasado, 
como una esperanza para lo porvenir; 
esa mujer absolutamente libre que sa-
cude la f i l i a l obediencia de hija, no 
quiere la fiel sujeción de esposa y bas-
ta rompe los dulces lazos de la ligua 
esclavitud de madre: esa mujer qrta 
llaman reihabilitada es la mísera hija 
de la Eva pecadora cubierta cm el cie-
no de los vicios, cargada con las cade-
nas de denigrante esclavitud, corrom-
pida y corruptora, instrumento de vi-
cios y pedestal de bajas pasiones. La 
verdadera grand^zi de la mujer está 
en María esclava 'leí Señor á quien 
obedece como hija á su Padre, y cuyo 
finí ante el Angel fué el nrincinic. de 
la encarnación del Verbo. Cabe el pese-
bre de Belén fué el principio de Io- ma-
nifestación de efeté Verbo humanado, y 
al pie de la cruz fué la rúbrica 
la de su hijo fir-
reconciliación del 
madre que al lado c 
mó la escritura de 
mundo con Dios. 
Abnegación y sacrificio debe ser el 
lema de toda joven cristiana si auiere 
embellecer su alma con las virtudes re-
ligiosas: y abnegación y sacrificio de-
be ser sobre todo la divisa de toda ma-
dre cristiana si ha de cumplir la su-
blime misión que la Providencia le 
confiara. 
Demuestra cómo el trabajo y sacri-
ficio es ley dy la naturaleza no sólo 
para la formación sino también para el 
desarrollo de todo ser: y así como la 
tierra no es fecunda sin el sudor del 
hombre, y las plantas no crecen sino á 
expensas de los jugos de la tierra, de 
las lluvias del cielo y de los trabajos 
de jardinero, así la vida humana no 
puede ser fecunda ni crecer y desa-
rrollarse física ni moralmente sin los 
trabajas y sacrificios de la mujer coo-
peradora eon Dios en la formación de 
esa grande obra que se llama el hom-
bre. 
Pinta por fin en dos brillantes cua-
dros á la madre cristiana sacrificándo-
se por sus hijos, imprimiendo en sus 
inteligencias el conocimiento de Dios, 
lo más grande que existe y puede exis-
tir , y avivando en sus corazones un 
amor sumo haciá aquel Señor que es 
nuestro verdadero Padre y nuestro 
Dios: y al describir los oficios de la 
madre cristiana la llama Angel tutelar 
de sus hijos. Sacerdotisa del hogar do-
méstico. Apóstol de la familia y salva-
guardia de la sociedad, enya mejor co-
rona serán esos mismos hijos que la 
rodearán con amor. Y por el contrario 
á la mujer mundana dominada por el 
egoísmo que, por no sacrificarse, deja 
en manos mercenarias la formación de 
sus hijas y que en pena de su abando-
no, á veces criminal, se verá apartada 
de aquellos que no la aman porque no 
recibieron de ella amor, y despreciada 
de una sociedad que la considera miem-
bro estéril y nocivo á la humanidad. 
Felicitamos al Rdo. P. Ansoleaga 
por su oportunísimo y bien inspirado 
discurso de ayer. 
FIESTA EN EL PILAB 
Ayer se efectuó en la iglesia del 
Pilar el hermoso acto de recibir la 
primera comunión cien niñas y niños 
de aquel barrio, así como grr.n número 
de adViltos. 
A las ocho de la mañama llegó á la 
pairroquia el Excmo. Señor Obispo en 
el automóvil del señor Lucio Betan-
court. 
A su entrada le recibieron los sacer-
dotes y las niñas entonaron en su loor 
un himno de bienvenida. 
Acto seguido empezóse á preparar 
el señeir Obispo para celebrar el santo 
sacrificio d'e la misa, asistido por su 
Secretariio particular Presbítero Ma-
nuel Rodríguez, por el Gura Páirroco y 
E l a l z a c o n s t a n t e d e l p r e c i o d e l c a f é h a h e c h o n e c e s a -
r i a q u e e l r i c o g r a n o d e j e d e s e r v e n d i d o p u r o e n m u c h a s 
p a r t e s , p o r l o q u e s e h a c e d i f í c i l e n c o n t r a r c a f é p u r o y d e 
s u p e r i o r c a l i d a d . G a r a n t i z a m o s N U E S T R O C A F E L E G I T I -
M O D E H A C I E N D A , C O M P L E T A M E N T E P U R O , T O S -
T A D O E S P E C I A L M E N T E y l o d e t a l l a m o s á S O c t s . l i b r a . 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano 78 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
cl49 alt 15-5 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O N / V 
Y P O S I T I V O V A L O R 
jtÑÜÑCIOS TRlAllLLO M*BÍN 
C 204 alt. 10-11 
P í d a s e 0 DR0GUERÍAS y butícas i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w lis m m \ be m DJ] EABELL. 
UIARIO DE L A MARINA.—Edición de la t;ir<l<\—Kn^ro 23 do 1911. 
por el R ^ v p w í u c I o Padre A ni i de. de la 
(•ompañía d-e Je«ús. 
bas niñas, con gnan enUisiasmo y 
devoción, cantaron .bellísimas estrofas 
á la Virgen. 
Después dW Evaingelio, el señor 
Obispo dirigió su autorizada y elo-
cuente palabra á lo« niños que iban á 
haber 811 primera eomunión. 
Kil señor O.bispo lamentóse de que 
en nuestras escuelas piúblicas no reei-
1>a la ¡infancia la ed'iicaeión religiosa, 
que tanito eleva la mon âi humana. 
Momentos antes d'e la eonsagraci'in 
él Padre Amid'e con fervorosa palabr.i 
sujVlieó á }os niños que se fijasetn c t i 
que «n aquel momento ŝe iba á reali/iar 
la t ransformación del pan y vino en 
el cuerpo y sai.Vgre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Durante la consagraición. el laurea-
do y meritísimo maestro Pastor, tocó 
el órgano con su babitual primor. 
liemos notado gran recogimie'nto 
etn e'l numerosio ¡yublico que {•yresencia-
ba la ceremonia, así como el ord'en que 
guardaron los niños al i r á recibir la ¡ 
Sagrada Eucarist ía. 
Tamibién en esita ocasión d maestro 
Pastor hizo gala de sus talentos musi-
cal. 
•Oancluida la misa el señor Obispo 
pasó á la Casa Rectoral donde se ie 
s i r n ó un motdesto desajj'uno. y el Pa-
dre Hivero presentó á Su Tlustrima las 
señoras que componen l.a .Tuníta del 
lOatecnsmo y á las miaestras de1] mismo, 
pertenecientes á una escuela nocturna 
de obreras que las Madres Reparado-
ras tienen en su iOonvento. 
T'im de las niñas de la primera eo-
muinión, en nom'bre de todas, saludó y 
;dió las gracias a.'l señor Oibispo. por 
sus bondades p^ara con. ellas. 
iFeilTcitamos á los vecinos del Pilar 
por conservar incólume la fe de sus 
mayores por el decdido apoyo que 
prestan á todos los actos piadosos. 
EN LA IfiLESlilElUADJlLUPE 
Bajo la presidenciia dtel Rdo. Padre 
Provisor y Vicario General de esta 
Diócesis celeibró en el día de ayer jun- j 
ta general d'e eleceiones la antigoa y | 
próspera Areblicofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en la parroquia le 
OCuestra Señora de Guadalupe, que-
dando designada la Direcitiva para el 
e n airen io de l & U á 1915. 
Para el cargo d'e Rector ó Hermano 
Mayor fué elegido nuestro estdnmdo 
amigo don Jesús Oliva y Cre&po. cu-
yas prendas morales y d'e corrección 
social lianlo hecbo roereced-or del im-
]K:rtante cargo para el que la citada 
Corporación lo lia elegido. 
Haciendo leyes se acaba con el timo 
•1 papel para periódicos. 'Tomando 
Í30r de berro se aealxin los catarros y 
fortalecen los •bronquios y pu.lmo-
' S . De venta solamente en bodegas 
LOS ARGENTINOS 
EN EL TEATRO ALBISO 
La función de esta noche en el po-
pular teatro de los'ventiladores, de-
biera verse, y se verá seguramente, 
muy concurrida. Trátase de un acto 
benéfico, de una obra de misericordia 
en pro de unos artistas argentinos 
que se encuentran en la Habana sin 
pan y sin abrigo, por la maldad de 
un empresario, que los abandonó á su 
suerte. Y no es dé creer que una so-
ciedad tan culta y caritativa como la 
nuestra sé muestre indiferente en 
presencia de esos desventurados "hi-
jos del Plata, hermanos por la sangre 
y por los sentimientos de raza, que 
acuden á, nosotros para que les ayu-
demos á salir de su estado de penu-
ria. ' 
Entre los que patrocinan la fun-
ción, cuyo programa es muy intere-
sante. cuénta,nse muchos laboriosos y 
honrados tabaqueros de la Habana, 
los nobles y dignísimos ta-baqueros, 
siempre dispuestos á secundar las ac-
ciones levantadas y los movimiemos 
generosos. 
Para socorrer á los artistas argen-
tinos se hizo anoche una colecta en el 
Orfeón Asturiano, cuyos miembros, 
obreros en su mayoría , han lomado 
tam!bién locailidades para la función 
de esta noche en el teatro Albisu. Ras-
go este que honra mucho á los simpá-
ticos orfeonistas asturianos. 
Asistirá asimismo á, la fiesta teatral 
que nos ocupa, el señor Ministro de 
España, electo, como se sabe, para re-
presentar á. Su Majestad Católica en 
la República Argentina. 
Todo hace suponer que habrá esta 
nodhe en Alibi su una excelente entra-
da, la entrada que desea los desinte-
resados organizadores de un ibenefi-
cio por tantos conceptos simpático. 
noticias" 
del puerto 
EL " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Veraeruz entró esta 
inañaua en nuestro puerto el vapor 
americano de la Ward Linc, •'Espe-
ranza," con carga general y un regu-
lar número de pasajeros. 
EMPRESAS COMERCIALES 
Han llegado en este buque varias 
personas, representantes de dos gran-
des empresas de extenso campo co-
mercial, que se proponen establecerse 
en este país, para desenvolver aquí 
dos de sus principales rama? especu-
lativas: efectos de maquinaria é ins-
talaciones mecánicas industriales, la 
una. y la otra grao comercio de im-
portación de vinos franceses. 
Titúlase la primera de dichas em-
presas Tobías Kahanc of t'he Metro-
polilan, Manufacture Co., París. 
Kntre los representantes de dicha 
Compañía, llegados hoy, figura Mr. 
T. Kahane, ingeniero. 
Comenzarán sus trabajos instalan-
do la maquinaria de una gran fábri-
ca de aguardientes en Matanzas, t i -
tulada '"San Francisco." 
El representante en Cuba de dicha 
empresa será Mr. León Kabane. 
El otro representante de empresa 
extranjera llegado en ©1 "Esperan-
za" es Mr. Robcrt Ohainage, de la ca-
sa Pils de F. Srlwnidl, Kordcaux, 5 
inspector de la Sociedad des Vinicul- | 
teurs de Eranee. 
Es tudiará en esta las condiciones y 
facilidades que encuentre para esta-
blecer aquí una sucursal de dicha fir-
ma francesa, del mismo modo que 
otras establecidas en gran escala en 
Méjico y todas las principales pobla-
ciones de los Estados Unidos. _ 
(Después de permanecer varios días 
Mr. Robert 'Chainage en esta capital, 
Be dirigirá á Nueva York. 
DNGHBNIBRO AL K.MAX 
De t ránsi to para P'uropa, se en-
cuentra en esta ciudad, llegado hoy 
en el vapor "Esperanza," Mr. Man-
fred Hans^hild, ingeniero de la firma 
F. Phillipp Holzmann & Cié., la em-
presa manufacturera de electricidad 
más grande del mundo, que tiene cen-
tros fabriles en Frankfort, Berlín y 
Dresden. 
Acompaña á dicho señor Mr. W i -
lliam Stawart, ingeniero también. Re-
gresan de instalar en Puebla una 
gran fábrica de electricidad. 
L A L L E I G A I M D E L AEROPLANO 
El Capitán del Pnierto coironel Ohanr-
les A'guirre, en vista del interés que 
ha despertado en el pueblo de la Ha-
bana la próxima llegada del aviador 
Me Ourdy en su vuelo Cayo Hueso-Ha-
bana, en el biplano "Curt iss ," se ha 
entrevistado con las autoiridades su-
periores, para anunciar con la debida 
anticipación cuando dWho biplano se 
aproxime á nuestras coaitas, á c,uyo 
efecto s? han corrido las órdenes ne-
cesarrias para que tan oronto el avia-
dor salga en su dirigiible d'e Cayo Hue-
so, se hagan por la fortaleza de la Ca-
•baña tres disparos d? cañón. 
Al hacerse estos disparos.la casa de 
Harcis Bross anunciartá la salida en 
sus pizarras expnestas al público. 
lOuando desde el Monro se aviste el 
biplano se dispararán nuevamente 
cinco cañonazos, anuuicio que asimis-
mo se repetirá en la pizarra d'e Ha.rris 
B t o s s . 
Muy acertadas uos parecen' estas 
medidas, d'ada la expectación que en 
la Habana ha despertado este viaj¿ 
aéreo. 
LOiS TORPEDEROS 
Ajyer á las dos de la tarde se hicie-
ron .á la mar con destino á Cayo Huesu 
los torpederos americanos " D r a y t o n " 
y "Pau l ing . " que según anunciamos 
en su oportunidad llegaron á este 
puerto en la tarde del l ibado, trayen-
do á su bord'o al aviador Curdy. 
EL MORRO CASTLE 
•Con carga y 73 pasajeros entró en 
puerto boy. el vaipor americano ""Mo-
rro Castle." procedente de New York. 
E L MiAfTHlDDE 
Este vapor noruego salió ayer pBffR 
Moibilas con carga general. 
E L AíLUEGiHAíNY 
Con carga gvncral y 18 pasajeros 
entró en puerto boy el vapor alemán 
"iAllegbany." procedente de Nueva 
Y o r k / 
EL SR, EOTiRAiD A OFAiR DlOLA 
En el vapor inglés " H a l i f a x . " em-
barcó hoy para los Pistad os Fu idos el 
joven Jasé Estrada y fluardiola. hijo 
del expresidentc de la República se-
ñcir Estrada Palma. 
Lleve feliz vi a-je. 
MR. STE'LNiHAIRT 
Tamliién embarcó hoy para los Esta-
dos Unidos en el mismo vapor, el se-
ñor Franik Steiníbart, Director de 1a 
Empresa ák los t ranvías eléctricos de 
la Ha'bana. al que fueron á despedir á 
la Machina varios amigos. 
E L QOVEiRíKOR OOKB 
•El vapor ameriieano "Crovernor 
Cobb" que en t ra rá en puerto esta 
tarde procedente de .KnigWts Key y 
Cayo Hueso, conduce 87 pasajeros. 
DIOBNIOIA 
!Se ba concedido un mes d'e licencia 
con medio sueldo al Inspector de equi-
pajes de esta Aduana señor Manud 
Marín. 
r i iORROGA 
ISe ha prorrogado por diez dias más. 
la licencia que disfrutaiba el doctor 
'Camoiglio, médico del puerto de Nue-
viías1. 
nÑyECGIOflES DEL 606 
Los •doctores Vicente Gómez y Al -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
hnen número de 'dosis de la fórmula 
"606" del doctor Erlieh, para su m í -
mediata aplicación. Sanatorio del doc-
tor Gómez. Habana 68. Teléfono A 




Acompañados del representante se-
ñor Lores, estuvieron á saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República, los banqueros 
orientales señores Monés y Bonell. 
Asuntos de Matanzas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con la Aduana de Matanzas, visi-
tó también al Jefe del Estado el seca-
dor Sr. For túu 
Por Sagua la Grande 
El representante por las Villas, se-
ñor Mendieta, solicitó hoy del Jefe 
del Estado (pie con cargo al crédito 
de tres millones votado por el Con-
greso para obras públicas, se desti-
nen las cantidades correspondientes 
para las que se han de realizar en el 
término de Sagua la 'Grande. 
Un muelle 
K! senador oriental señor Pérez 
André habló hoy al general Gómez de 
la construcción de un muelle en la 
('ainianera. 
Petición de indulto 
El representante señor Arteaga, en 
unión del señor Manuel Mendoza, so-
licitaron el indulto de un hijo del úl-
timo, llamado Crescencio. 
Por Vuelta Abajo 
Los representantes electos, señores 
.ArgOS y Wifretlo Fernández, director 
este últ imo de nuestro colega " E l Co-
mercio," entregaron hoy una instan-
cia firmada por comerciantes, propie-
tarios y vecinos de Pinar del Río, so-
licitando que cuanto antes den co-
mienzo los trabajos para tapar el 
arroyo •"Yagruma." por constituir 
una amenaza constante á la salud pú-
blica de diclia po'blacióu. 
El Jefe del Estado les prometió si-
tuar enseguida los fondos suficientes 
para la realización de los trabajos re-
feridos. 
Los mismos señores hablaron des-
pués a] general Gómez de la conve-
niencia He activar el tratado'de co-
mercio con España y la celebración 
de tratados con todas aquellas nacio-
nes con quienes se puedan realizar. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Lioencjas 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
concedido un mes de licencia á cada 
uno de los siguieWies empleados: Car-
los Dominicis, oficial de la Zona de 
iHolguín; Jorge Roa, Jefe ée Adminis-
tración de la lAduana ck la Habana; 
Ignacio López, escribiente de la pro-
pia Aduana; y Ratfael Angel Céspedes, 
escri'bdente de la Gonsul tor ía 'de Ha-
cienda. 
MAYORDOMOS, PESiDORES, ETC. 
Todos los empleados de los ingenos 
deben tomar á menudo el ponche 
Trueba. raaraviWosa bebida que cura 
los constipados más rebeldes. El pon-
che Trueíba, que debe ser tomado por 
todos, se vende por todas partes. 
ASUNTOSJARIOS 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Ala-
tanzas ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento d'e Ped'ro Betancourt, 
relativo á la construcción de un par-
que en terrenos propiedad de la Igle-
sia. 
Nombramiento 
Ha S'̂ 0 uombrado Oficial Primero, 
Jefe de Vistas de la Aduana de Matan-
zas, el señor Rogelio Rodríguez Lañ-
éis, plaza que se hallaba vacante por 
fallefdmiento del señor José Pérez 
Martel. 
Veto 
E l Alcalde Municiipal de Guanaba-
coa ha puesto veto al acuerdo del 
Ayuntamiento de aquella villa sobre 
distintivos para los señores Conceja-
les. 
Jjñ Wsr iene p r o h i b o ©l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solicl 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará , 
Dr. M . Delfín. 
OOMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Dos oomimcaciones 
En sesión celebrada por la Comi-
sñón.del Servicio Civ i l el día 20 del co-
rriente, se dió lectura al siguiente es 
crito q'ue suscribe el señor Luís Car-
mena, Presidente de la Asociiación d? 
Empleados del Estado. 
!íEn la junta general celebrada por 
evsta Asociación, en la tarde de ayer. 
Be acordó, por unanimidad, otorgar 
á esa Honoraible Comisión de su mere-
cida Presidencia, un expresivo voto de 
gracias, por la actitud tecidida con 
•que viene favoreciendo á los Emplea-
dos Públicos, al defender con entera 
imparcialidad, los intereses permanen-
te* de los mismos; acuerdo que me es 
honroso notificar á usted, rogando se 
sirva trasmitirlo á sus dignos compa-
ñeros. " 
•La Comisión del Servicio Civil ha 
dirigida al señor Presidente de ia 
Asociación de Empleados del Estado 
con fecha 21 de los corrientes el si-
guiente escrito que suscribe el Presi-
dente de aquel organismo señor Juan 
de Dios García Koli ly . 
" E n sesión celebrada por este or-
gandsmo de mi presidencia el 20 de los 
corrientes, se dió cuenta con su atento 
escrito de 16 de los mismos en el cual 
se sirve informar que en junta general 
verificada por esa Asociación el día 
anterior se acordó otorgar expresivo 
Voto de gracias á la Comisión del Ser-
yicfto •Civil por su decidida actitud'e:i 
favor d'e los empTeados públicos con 
entera imparcialidad; resolviéndose 
maniifestar á usted como por la pre-
sente lo verifico, que la Comisión del 
Servicio Civil agradecida altamente á 
la distinción de que ha. sido objeto por 
parte de ese organismo que represan:a 
los intereses de los señores Funciona-
rios y Empleados Públicos, procurará 
siempre aplicar los preceptos de In 
!Ley de su nombre con esa. imparciali-
dad que sus estima los cnmpañerns s0 
iban servido reconocer, beneficio de 
: los interpr^s réspOtíuMeí de la Admi-
1 nistración Públicá y de sus adminls-
trados.'' 
SECRETARIA D E ESTADO 
Ministro de Uruguay-
La República Oriental del Uru-
guay ha resuelto acreditar un nuevo 
Ministro en AVasihington, Méjico y 
Cuba, en sustitución del Dr. Lafimur. 
Sobre una es t radioión 
El Ledo. Herrera Sotolongo anun-
ció á la Secretar ía de Estado su pro-
pósito de establecer recurso de in-
constitueionalidad contra el tratado 
de extradición coneertado entre Es-
paña y Cuba y la resolución del Pre-
sidente de la República, que accedió 
á la extradición de Raimundo Alcá-
zar, .solicitando se le expidiera al 
efecto certificación de varios particu-
lares. 
La Secretaría de Estado ha resuci-
to no haber lugar á tomar en conside-
ración la solicitud, porque no se ha 
aplicado ninguna ley, decreto ni re-
glamento en la referida resolución, 
único caso en que el recurrente pu-
diera utilizar el derecho concedido 
por el art ículo 8o. de la Ley de 31 de 
•Marzo de-1901. 
G-uerra á los falsificadores 
Jacobo de Tourzel, señor de Alle-
gre, de Viverols. de Riols y de mu-
elkts tierras, ha muerto. Dios le ten-
ga en su santa gloria. 
A este señor le preocupaban mudio 
las adulteraciones . Había declarado 
guerra sin cuartel á los falsificadores 
de productos almenticios. 
He aquí algunas de sus disposicio-
nes : f 
iCA toda persona que baya vendi-
do leche aguada se le colocará un em-
budo en la boca y sede envasará la 
leche susodicha liasta que un médico 
anuncie que h a y peligro de muerte." 
" A toda persona que haya vendido 
manteca conteniendo piedrecitas ó 
cualquier otra cosa (para aumentar 
el peso) se le colocará la manteca so-
bre la cabeza y se le expondrá al sol 
hasta que la manteca se derrita. Los 
perros podrán lamer al culpable y 
los chieuelos lanzarle toda clase de 
epítetos infamantes (sin ofender á 
Dios). 
'•';Si el cielo está nublado y el Sol 
no tiene bastante fuerza, será expues-
to el delincuente ante una estufa.'' 
"Toda persona que baya vendido 
huevos poco frescos será detenida. 
Los huevos serán entregados á los 
niños para que, á modo de pasatiem-
po, los estrellen en la cara del vende-
dor, haciendo reir á las gentes." 
Estas ordenanzas nos parecen de 
perlas: sobre todo en cierto país en 
donde se falsifica hasta la saliva. 
Millones en señales 
E l tEerrocarril Central de Ntwv 
York, está instalando un nuevo sis-
tema de señales desde aquella ciudad 
basta Búffalo, gastando en ello la su-
ma de tres millones de dólares. 
¡Según ese nuevo sistema los trenes 
se detendrán antomátieamente.v^n ca-
so de una posible colisión, y los apa-
ratos que produci rán ese resultado se 
colocarán á distancia de una milla 
unos de otros. 
Con ese sistema y la nueva estación 
terminal que se está construyendo en 
la calle cuarenta y dos y la cuarta 
avenida, se espera que ese ferroca-
r r i l podrá llevar doble número de pa-
sajeros, de los que conduce hasta hoy, 
haciendo más fáciles las comunica-
ciones para aquellas personas que por 
economía, ó por cualquier otra cir-
cunstancia viven en los suburbios 
distantes de New York. 
E l buen ladró» 
Desde los primeros tiempos del 
Cristianismo hay buenos ladrones. 
Se presentaba en la Opera, de An-
vere, la " M a r í a Magdalena", de .Mas-
sane t. 
La representación seguía felizmen-
1 c su curso; el público era todo ojos, 
todos oídos, todo narices. 
Comenzó el último acto; apareció 
Cristo crucificado entre los dos céle-
bres bandidos. 
Todas las miradas se dirigieron ha-
cia uno de los comparsas que hacían 
de ladrones, ó viceversa. 
Su actitud era impresionante. To 
do su cuerpo, apenas sostenido por 
las cuerdas que le ligaban, la cabeza 
colgaba sobre el pecho; un color ca-
davérico tintaba su rostro. 
Advirt ieron al director de escena y 
éste mandó bajar el telón. 
Los comparsas se apresuiraron á 
socorrer á su compañero y á bajarle 
de la cruz. ¡Qué descendimiento 
aquel! 
E l ladrón bahía perdido el conoci-
miento. ¿'Se trataba de un síncope, 
de la rotura de un vaso? 
Sy* ae trataba de un vaso, mejor 
dicho, de muchos vasos de vino que 
el buen ladrón se había trasegado. 
Llegó al teatro ebrio y alegre, le 
crucificaron sin novedad ¡ pero la po-
sición fatigante, la luz de la. batería, 
la música arrulladora. le hicieron en-
tregarse más de lo justo al sueño del 
justo. 
Además do ladrón, borracho. ¡Y 
esle $fá el bueno! i Cómo sería el 
oí ro * 
m m m i por el gible 
ESTAD0S_eiT)0S 
S e r v i c i ® d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E AYER 
AMISTO S A 1X TElv V E N C ION 
Washington, Enero 22. 
Correspondiendo á la invitación 
que dirigió á este gobierno el de la re-
pública de Haití , el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos ha or-
denado á los ministros americanos en 
Port-au-Prince y en Saníto Domingo, 
que ofrezcan oficialmente á ambos los 
buenos oficios del gobierno america-
no, á fin de llegar á un arreglo pací-
fico en la cuestión pendiente entre 
ellos y por la que se teme que lleguen 
á un/ conflicto armado ambos gobier-
nos. 
AiPRESAMIEXTO DEL " H O R ^ E T " 
E l comandante del cañonero de los 
Estados Unidos "Mar ie t t a , " que ac-
tualmente se encuentra en aguas de 
Honduras, ha comunicado al Depar-
tamento de Marina que el vapor de 
los revolucionarios bonlllistas, "Hor-
net," ha sido abordado por un desta-
camento enviado con ese objeto des-
de el cañonero americano "Tacoma," 
por haberse considerado necesario de-
tener dicho buque. 
En su despacho el citado oficial no 
da más detalles, pero se cree que lo 
hecho por el jefe del "Tacoma" tu-
vo por motivo la intención de los re-
volucionarios de realizar un ataque 
importante en la costa de Honduras. 
E L CAMPEONATO DE AJEDREZ 
Nueva York, Enero 22. 
Han comenzado los juegos del Cam-
peonato Nacional de Ajedrez, en el 
que toman parte alg-unos de los más 
distinguidas maestros americanos de 
esta ciudad, y de las de Bostoii y 
Chicago. 
Figuran como los contendientes 
más importantes del Torneo, Mar-
shall y el prodigioso jugador cubano 
que le venino, no hace mucho, él jo-
ven José R«úl Capablanca, quien lle-
ga de Cuba con tiempo para tomar 
parte en el segundo round, que se 
efectuará en. el día de mañana . 
Los vencedores en el round de aper-
tura fueron Marshall, Jaffe, Black, 
Johner y Cha jes. 
LAiS EORTIiFTCACIOXES 
DEL CANAL 
E l Presidente Taft inició anoche la 
vigorosa campaña que se propone lle-
var á cabo en fevor de la fortificación 
del Canal de Panamá. 
Su primer paso en esta ciudad fué 
el discurso que ha pronunciado en el 
banqueie do la sociedad de Pensilva-
nia aquí, consagrado totalmente á ese 
asunto, que considera urgente. 
Manifestó Mr. Taft que no hay 
obligaciones impuestas por los trata-
des que se opongan ó dificulten' la 
fcmficación, y que los Estados Uni-
dos tienen el derecho de hacerlo y 
están pieriamente just iñeados para 
proteger lo que viene á ser una vía 
mar í t ima puramente americana. 
RECORD DE RESISTENCIA 
San Francisco, Enero 22. 
E l aviador Phil l ip Parmale, en un 
biplano Wr ig l i t , ha batido el record 
de resistencia de cuantos existen en 
América, ai permanecer en el aire por 
esipacio de tres horas, 39 minutos, 49 
segundos y Un quitóte. 
L A L E Y M A R C I A L DECRETADA 
Panamá, Enero 22. 
Según las noticias recibidas de 
Henduras, rio ha ocurrido nada en la 
costa Norte en el d ía de hoy; el gene-
ra l Bonilla, jefe de la revolución, con-
t inúa etí posesión de Truj i l lo , pero si-
gue interrumpida la comunicación 
con dicha población. 
A pesar de no haber ocurrido su-
blevaciorfes en el interior, el Presi-
dente Dávila ha decidido decretar in-
mediatamente la ley marcial. 
CO'XTRA. LA POLICIA 
Hankow, China, Enero 22. 
La muerte de un trabajador nati-
vo, á quien la policía inglesa encon-
t r ó desmayado, ha dado por resulta-
do tumultos de carácter grave, por-
que los chinos sospechan que la poli-
cía tío encontró al mencionado traba-
jardor desmayado, sino que fueron 
miembros de dicho cuerpo los que le 
dieron muerte. 
Los desórdenes llegaron á adquirir 
ta l carácter, que ê consideró necesa> 
rio desembarcar fuerzas de los barco^ 
de guerra inlgleses y alemanes surtos 
en el puerto. 5 
Después de estar en tierra esta» 
fuerzas de marina, ocurrieron nuevos 
tumultos y encuentros con los marf 
ríos, de los que resultaron muertos die¡ 
chinos y heridos varios europeos. 
A l fin, las tropas chinas lograroií 
dominar la situación y reducir á la 
obediencia á los alborotadores. 
F E L I Z ABRIBO 
Sydney, Nueva Gales del Sur, Ene 
ro 23. 
Ha llegado hoy á este puerto el va-
por escuela "Mersey," cuya demora 
tarita inquietud ocasionó á las fami-
lias de los guardias marinas que ibar 
en él. 
La tardanza de dicho vapor en lie. 
gar obedeció á una serie de recios 
temporales que encontró en la trave* 
sía. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES LXIDOS 
Londres, Enero 23. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 Y» por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 8s, 
ioy2d. ( 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 23. 
El. sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 165,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
1 Í A J B DE C A S l l 
hechos y p o r m e d i d a , co r t e ame-
r i c a n o y f r a n c é ? , á $ 1 2 y $ 1 4 , 
e n e l 
OBRAS RECIBIDAS 
en la ' 'L ibrer ía Nueva," de Joraft 
Morl'ún. Dragones frente al tealro 
Martí . 
Las 100 mejores poesías castellana?, 
por Menéndez y Pelayo. 
Para saiberlo todo y para re( 
todo. 
La novela alemana, por Le 
Una residencia alemana- en 
N V I T I . por Savinc. 
H . de Bakac. por Seené. 
Lo que nos rodea, por Marine!. 
'"Regímenes alinienlieios. por Lab:b& 
La dama que ha perdido su pintor, 
por P. Bourget. 
El verdadero libro de oro. por 
Olairk. 
Obras literarias, por Avellaneda. 
ETERNA JUVE 
(¡ Qué triste . es per H ' los encantos 
de la juventud, qué desagradable es 
ver un rostro arrugado y lleno de man-
chas; pues es indudable que luce feo 
cuancl'o en él se ven reflejadas las 
liuellas (?el tiempo destructor. Sin em-
bargo, no hay que perder la esiperan-.; 
za de volver á recuperar la perdida 
.belleza pues con el uso de la Crema 
ÍPloreina recuperan las damas la ju-
ventud y la hermosura. 
E l jabón, la crema y los polvos 
ÍPloreina hacen desaparecer las arru-
gas, las manchas, las espinillas y todas 
las imperfecciones d? la piel. Las jo-
venes lucen m'ás bellas y las que ya 
van siendo jamonas vuelven á recupe-
rar sus encantos juveniles. Usando 
estos productos 
tu a la belleza y 
P^rpe-
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|'e ó 6 postales» 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos ai platino. CoUfc 
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
S K I ^ O R D O N 
F A L L E C I O EL 1 0 DE ENERO DE 1 9 1 1 
( R - ! . P . ) 
E l m i é r c o l e s , 2 5 d e l a c tua l , en l a Ig les ia d e l Santo 
A n g e l , de siete á n u e v e de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n h o n -
ras f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o descanso d e l a l m a d e l f i n a d o . 
Sus f a m i l i a r e s r u e g a n á sus amis tades y d e m á s fieles 
que los a c o m p a ñ e n e n t a n p iadoso ac to . 
H a b a n a 2 5 de E n e r o de 1 9 1 1 . 
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Cristina Hernánrle», viitfla de Airare*. 
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EBUflTAS Y RESPUESTAS 
A un menor.—Si se encarga la ges-
tión de un asunto judicia á un procu-
rador, es lógico suponer que devenga 
Ibonorarios por su trabajo. 
Una CaUctelariense—En las notas so-
bre la Exposición que venimos publi-
cando ya habrá leido usted que 'hay 
d:e.signados algunos premios en m&tá-
lico y que los objetos enviados se de-
volverán á sus dueñois mediante una 
petición en forma dirignda á la presi-
denta señora Roldan de Domínguez. 
C. y L.—Madrid tiene m'ás de 500 
mil habitantes; la Habana tiená 
300.000 y pico. 
J. D. L.—En el reglamento de una 
sociedad debe consignarse las obliga-
ciones de los que desempeñan cargos 
en la misma. 
O. H.—El dibujo que envían no 
tiene mérito bastante para deducir lo 
futuro del joven B, S. 
Un cianfcgüero.—G-ertrudis G-ómex 
de Avellaneda nació en Puerto Prín 
cipe (Camagü-ey.) Santa Aurora és k\ 
13 de Agosto; San Ramón el 31 de 
Agosto. Xneítra Señora d*? la Soledad 
<d 20 de Marzo y San Teodoro el 7 de 
Enero,, el 17 d's Marzo, el 5 y el 7 dé 
Mayo y él 9 de Noviembre. 
Un. aburrido.—Nada concreto se sa-
be aun sobre los aviadores qué se esr 
peran aquí. 
Dos Porfiados.—Para ir á los Esta-
dos Unidos hay qué proveerse por el 
Consulado de un documento de inmu-
tidod y salubridad y éxihibir la canti-
dad 'Sis $30 oro américano al desem-
barcar. 
A. S.—iNo tenemos un número sael-
to del 20 de Mayo de 1908. 
S. P. 0—El Grobierno español ha 
establecido ó va á establecer una eá-
tedra de lengua gallega én la Univer-
sidad Central 
Un susoriptor.—Aun no se ha vota-
do la Ley del Servicio Obligatorio en 
España. 
M. M.—Si sabe usted algo de Geo-
nieíría, basta con ver un dibujo de 
éstos para hacer otro igual. Todos 
son arcos de circunferencia fáciles 
de trazar buscando los centros. 
Mexicano.—6 dias y 22 horas. 
Dos porfiados.—Si el menor se ha-
ce ciudadano español al entrar en la 
mayoría de edad, está sujeto á quin-
tas como los demás españoles. 
Un español sin prejuicios.—No ten-
go conocimiento de la obra de Max 
Nordau que usted me cita; pero en 
estas cosas opino por reflexión propia 
y no discuto, ni prescindo de mi cri-
terio ante la opinión agena por respe.-
table que sea. Escucho, recapacito y 
no tengo á mal que otros opinen lo 
contrario. 
Un zamerano y 0. M. L.—En la edi-
ción del jueves pcir la tarde y siguien-
tes se publica algo de lo que ustedes 
piden. 
O. M.—La Ley de Accidentes del 
Trabajo no llegó á decretarse en 
Cuba. 
Por Benjamín García. 
Cual roble corpulento que se yergue 
con honda majestad en el desierto 
sin miedo al huracán impetuoso, 
sin temor á las cóleras del viento: 
cual peñasco de entrañas inmovibles 
que se alza á orilla de la mar, sin miedo 
á, que el choque furioso de las olas 
ronVpa su duro y escabroso seno; 
cual anchuroso río que se lanza 
á. través de los riscos más enhiestos 
arrasando praderas y jardines 
sin hallar á su paso impedimento; 
así era yo, mi bien, antes del día 
que surgiste, cual Dios, en mi sendero 
rasgando las tinieblas de mi alma, 
arrojando las brumas de mi pecho, 
el corazón llenándome de dicha, 
llenando mi existencia de consuelo... 
Y era fel iz . . . y era feliz, mas pronto 
te hastió mi arrfor y te cansó mi beso, 
mostrándome ¡oh martirio! á todas horas 
tu desdén, tus enconos, tus desprecios, 
sembrando por mi vida la amargura, 
matándome de penas y de celos... 
Por eso ya no soy lo que antes era, 
pues tú me has transformado por completo: 
de roi^le corpulento en débil rama 
que se agita al menor de tus deseos; 
de desbordado río en manso arroyo 
que ansia, cual antes, reflejar tu cuerpo; 
de peñasco escabroso en fiña arena 
qué anhela el beso de tus piés pequeños . . . 
Y en vano ¡oh sí! sería que anhelara 
al olvido arrojar mi amor inmenso, 
pues sé que eternamente, 
seré tu más humilde prisionero 
teniendo como cárcel tus pupilas 
y por férreas cadenas tus cabellos!... 
ANECDOTA DE CHUECA 
n , Neuralgia 
P leures ía 
A l i v i o 
I n s t a n t á n e o 
De venia en toda» 
1 as farmíicl*&. 
MiNARD'S LINIMENT MFG. CO. South Framingh»m, Maas., E. ü. A. 
De v^nta en la Farmacia del Dr Ma-
nuel Jchnson. Obispo 53 y 55, Habana. 
DEL 
LIOENCIADO PENA 
C u r a c i ó n r a d i c a l de t o d a clase 
de en fe rmedades secretas coa u n 
solo frasco de este m a r a v i l l o s o es-
p e c í f i c o . 
I > E P O S I T O : F A R M A C I A 
" 6 1 A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ABELES, HABANA 
" K - l 
Un conocido actor del género chi-
co, no ha mucho fallecido, actuaba en 
Sevilla con una compañía ra-ás que 
mediana, mala, que había reclutado 
én Madrid. 
Poníanse en escena " h a alegría de 
la huerta" y al solo anuncio de que 
Chueca, su famoso autor, presencia-
ría la representación desde un palco, 
no quedó por vender ni tma sola loca-
lidad. 
Comenzó la función ¡y allí fué Tro-
ya ! Lo hacían tan mal los empecata-
dos cómicos que a los pocos momentos 
de atacar el tenor los aires robustos 
de la preciosa jota empezaron tam-
bién los síntomas de un formidable 
".pateo" que amenazaba descargar 
como una tempestad; ruido de basto-
nes, toses, etc. 
Rápido como el pensamiento, el 
maestro se fué entre bastidores y en 
el preciso momento de terminar la 
jota, que el artista cantaba pegado á 
una decoración, agarró Chueca la ma-
no del "Oayarre" ordenándole im-
periosamente que "tirara de él". Así 
•lo hizo el tenor. Lo que amenazaba 
ser un fracaso ruidoso convirtióse al 
punto en colosal ovación. 
"¡Aquello fué el delirio!—decía el 
inolvidable maestro.—Apenas daban 
un gallo ya estaba yo en escena. Salí 
más de veinte veces.. . " 
LA SALUD Y LAS UVAS 
Por el Dr. Corral y Martí. 
Entre todas las frutas, ninguna hay 
tan inofensiva como las uvas: de és-
tas pueden ingerirse grandes cantida-
des sin temor; al contrario, la inges-
tión de este fruto en gran cantidad, 
comenzando su uso gradual y cre-
ciente, tonifica todo el organismo 'hu-
mano. 
Las uvas alimentan más que la le-
che y la carne, engordan y aumentan 
el peso del cuerpo en pocos días, y son 
un gran regenerador orgánico de las 
personas débiles y anémicas. 
Constituye esta fruta un alimento 
poderoso para los sanos y una buena 
medicina para los enfermos. 
Es preciso comer la uva blanca pa-
ra lograr la tonicidad del organismo; 
de todas las clases, la mejor es la lla-
mada "albillo". 
Para que la alimentación por las 
uvas produzca eficaces efectos, debe 
empezarse por ingerir medio kilogra-
mo diario, aumentando la dosis hasta 
tres ó cuatro kilos como máximum. 
La ingestión se repartirá en tres 
dosis: la primera, media hora antes 
del desayuno; la segunda, entre éste 
y la comida del mediodía; J la ter-
cera, dos horas antes de la cena. 
Aunque así se coman las uvas, no 
por eso se amortigua el apetito, por 
el contrario, es una fruta aperitiva. 
Para impedir que el exceso dé in-
gestión de uvas llegue á producir la 
"glucosuria", es preciso hacer mu-
cho ejercicio. 
Como medicamento, sirven-las uvas 
para coadyuvar á la curación de la 
anemia, la tisis, la hemorroides, la 
dispepsia, la disentería, loj^ cálculos 
úricos, los catarros vesicales, las bron-
quitis, la intoxicación plúmbica, la 
escrófula, el raquitismo y los exante-
mas crónicos. 
Coman, pues, mis apreciables lec-
tores uvas finas y bién sazonadas en 
cuanta cantidad quieran, y obtendrán 
grandes beneficios para su salud. 
E N Q U E T E 
¿Qué vi r tud preferir ía usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuesef 
MAS RESPUESTAS 
La cirtud que yo deseo para mi 
ideal (mi futuro marido,) es la gran-
deza die alma; porque con ella se con-
siguen todas las cualida/des á que ide-
be astpirar una mujer. 
Con un alma bermo«a, se está exen-
to d^ egoismos, de falseda'd'es y de 
cálculos interesados, sin que, por esto 
le falte vaor cívico pera todos los ac-
tos de su vida! 
Esta misma virtud tiene que hacer-
lío inteligente, y como el alma y el 
corazón va.n siempre unidos, poseerá 
á grandes dosis el amor y el carino 
qiie necesita. 
¡MireiHe Margarita. 
LO GRANDE Y LD MEZQUINO 
Por José Echegaray. 
Era una noche del helado Enero, 
y un cielo sin la nube más ligera; 
era un tejado igual á otro cualquiera, 
con sus rojizas tejas y su alero; 
era en el caballete un gato fiero, 
de cierta gata en amorosa espera, 
y era en el borde de la azul esfera 
la luz esplendorosa de un lucero, 
Ea cola el mieifuz levanta airado; 
con ella eclipsa el astro peregrino, 
y q.ueda plenamente demostrado 
que, á lo grande, lo ruin cierra' el camino, 
sí está, lo grande en alto y apartado 
y entre tejas y cerca lo mezquino. 1 
m i 7 J J L 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS EN LOS VIVERES fl 
VINOS Y LICORES QUE EXPENDE LA 
Sin titubear respondo: í delicadeza! 
Es ella la virtud más apreciada 
que puede poseer el hombre amado; es 
el lazo más poderoso qu^ sostiene la 
ilusión... 
¿Qué es el amado sin ese matiz que 
lo sublima ? ¿'Qué es el amado que pro-
fiere disonantes frases con la faz con-
gestionada por el furor?: un ser gro-
tés^o y pavoroso al que no podremos 
apreciar habiendo perdido el prestigio 
que lo encumbraba, al que no podremos 
seguir amando al ser cubierto por el 
ridículo ó al infundirnos terror. 
¡Oh cruel destino el de una mujer 
noble y sensible el de estar unida á un 
hombre grosero! El esposo que al lle-
gar á casa descarga, injustamente su 
colera sobre la. buena esposa, sobre los 
inocentes hijas ó sufridos sirvientes es 
un ser despreeiable indigno de con-
fianza ni de amor. 
Un esposo amable icuán distinto 
es!; en su hogar todos lo idolatran y 
lo respetan • su palabra, siempre her-
mosa y .tranquila, es venerada, y sus 
mandatos son acatados. Allí aguardan 
su llegada como nuncio de tranquili-
dad y de alegría., y todos en él ven un 
protector tierno y solícito pronto á re-
solver ventajosamente cualquier desdi-
cha que á los suyos aflija. 
¡•Delicadeza! sois virtud privilegia-
da que toda mujer amante debe ambi-
cionar en su compañero. 
Mercy Tallares. 
Quisiera que el hombre que me toca-
ra para contraer nupcias, fuera uno— 
no como un ángel, precisamente—pe-
ro sí uno que sepa amar, que sea bueno 
y mire por el bienestar del hogar. 
La virtud del hombre está en gribe* 
entenderse con su esposa.; el que no se 
entiende, no es muchas veces porque 
no la entienda, sino porque no quiere 
entenderla. 
Yo no admitiría para esposo á uno 
de esos hombres (como son la mayoría, 
de ellas) un poqu-ito desca.rados, pero 
sí á uno que supiera amarme... i (Pe-
ro de estos hay tan pocos!. . . ¡y son 
tan fr íos! . . . que para encontrar uno 
con un poquito de gracia y de ver-
güenza es menester buscarlo con un 
candil.. . 
Tetra Térez. 
EL ESTANQUE MISTERIOSO 
Por AJfonso Pém; Nieva 
Sucio, maltrecho, desmochados sus 
sillares de vieja piedra, roída por la 
humedad y por el abandono, asalta-
dos sus pretiles por el muérdago, el 
eterno amante de las ruinas, yace en 
el olvido el pobre estanque del casti-
llo, con sus aguas inmóviles que agu-
jerean las plantas sombrías naeidas 
en su fondo cenagoso, plefbe de los es-
tanques que sólo sube á la superficie, 
lo mismo que la humana, cuando las 
circunstancias la consienten difundir 
el lodo. Por donde quiera extiende el 
limo su espuma sarnosa, ávido de cu-
brir el líquido cristal de odiadas bri-
llanteces, y una lluvia de hojas secas 
flota sobre las ondas^anquilas, como 
si hubieran bajado á morir allí, so-
bre aquella íntima frescura. Calma 
de sepulcro pesa sobre el lugar hun-
dido, siempre en suprema qiiiefcud, en 
absoluto silencio. Kodea el sitio la 
maleza espesa, ruda pelambre de zar-
za que lo aisla. Apresado por la sal-
vaje vegetación el paraje, «1 aire 
circula con dificultad, y el vatho de 
pantano que exhala el sitio mantiene 
en el espacio una neblina sutil que 
cubre de escabro troncos y bloques. 
La luz es pálida, de reflejos amari-
llos. Es un rincón hecho para soñar, en 
que agoniza algo que habría causado 
las delicias de Rafael, el héroe ro-
mántico de Lamartine. 
El estanque, olvidado hoy, ha teni-
do sin embargo su aurora, sus días de 
ventura y prosperidad. Un emíbarca-
dero de escalones destrastados de gra-
nito, qne la yerib/i alfombra, descien-
de hasta el agua; y adosado al muro 
de la escalinata, subsiste, sujeto por 
dos argollas empotradas en la piedra, 
un cordón de seda renegrido por el 
tiempo, con indicios de haber sido ro-
jo y de haber desempeñado funciones 
de pasamanos. Ese cordón de seda, 
ese resto ostentoso de un pasado de 
esplendor, surgiendo ahí, en medio de 
la desolación del sitio, entre las rui-
nas; ese cordón de seda es una revela-
ción misteriosa, delata los dedos de 
alguien agarrándose para no resba-
lar, quizás de una mujer bajando esa 
gradería escuinn-diza, tomando al pie 
de ella un bote... 
El bosque vastísimo, el gran ^castíw 
lio. las extensas praderías, son i pro-
pósito para instalar en su térómno un 
campo de cultivo, una labor, una 
granja. Y efectivamente, el muchacho 
que enseña la finca por eneango del 
administirador, Insinúa lo convenien-
te -que para, tal objeto resultaría. ] Po-
bre estanque! Toda tn honda poesía 
de rincón misterioso; todos tus re-
cnerdos de ignorada dioha; todos los 
sueños de mujer que sofero tí volaron, 
que sólo conocen las golondrinas, la 
única nota, de alegría que te queda, 
va á ser profanada mañana por las mi-
radas' d-í algún indiferente qne con-
temple con repulsión tu agua muer-
ta! 
¡ T E R M I N A C I O N D E R E F O R M A S ! 
¡FUERA MOLDES VIEJOS! ¡VENGA EL MODERNISMO! 
o n 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O , 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O E L S A B A D O 14 Y A B R E 
D E N U E V O S U S P U E R T A S 
Limpia su casa y su cuerpo m o d e r n i z a 4 í ) completamente y dispuesto á complacer á todo ser 
viviente que entre por sus puertas y á dar muchos disgustos á sus colegas. 
T o d o h a c a m b i a d o : P R E C I O S y S I S T K M A 
rs 
E N L A H A B A N A , O ' R e i l l y 3 7 
Confituras, Chocolates, Conservas de Carnes y Pescados, Ví-
veres finos en general. Aguas minerales. Aperi t ivos, Licores y 
Champagnes, Vinos de Burdeos y B o r g o ñ a selectos, blancos y 
tintos, finos de mesa. 
P í d a s e el listín de la segunda quincena del corriente Enero. 
A p a r t a d o n ü m . o 3 3 . T e l é f o n o A = a 3 1 0 
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ROPA 
•Okaconat color entero en todos 
cdores. á 2 centavos. 
'Xansó ríe todos colores, muy fino, 
á 3 centavos. 
Ola lies dé fo-noo. de preciosos di-
bujés, á 4 centavos, 
'Olancinas. muy ancháis de 10 cen-
tavos, a 5 centafvos, 
iNansús y céfiros de vara de an-
cho, á 7 oentavos. 
Todos los organdíes y percales 
franceses, de vara de anciho, 'á 10 
centavos. Valen 30 centavos. 
Piezas de crea hilo, de 30 varas, 
á $2.20 pieza. 
Piezas de •cotamza. de yarda de 
ancho, 30 varas, á Ŝ-.1/̂  y ^-Vk-
Madapolán de yarda die ancho, 
de 15 centaA ôs, á 9 oentavos, 
OBr ochados de seda á 15 centarvos. 
Ltanas d!e 5 y 6 cuartas, á 25 y 30 
centavos. 
Warando], 8 enartas de ancho, 
para aábanas, á 20 cent.avos. 
Tafeta-linas, 'Rasos Liberty. Gla-
sés. Piel de seda, á como ustedes 
quiera<o. 
G-oros, capotan, faldelliiiies y ajua-
res para bautizos muy baratos. 
SEDERIA 
Cintas de tafetán, muy anchas, 4 
5 y 10 centavos. 
'Cintas id¡e iiberty á, 5, 10 y 15 cen-
tavos. 
Encajes de hilo á 2, 3, 4 y 5 oen-
tavos vara. 
Galones .á 3, 4. 5. 8 y 10 centa/vos. 
Cajas de polvos á 3, 5 y 10 cts. 
Oajas de polivo Ja/va, legítimos, & 
21 centavos. 
Cajas de polvos Dorina, á 15 cen-
tavos. 
Cajas de polvos Mi Amor 'á 35 
centavos. 
Cajas de polvos Leche y Opopo-
nax. á 25 centavos. 
Jaibón dte Almendra, á 35 -centa-
vos eaja. 
Jobón de Tema d'O Huefvo, á 23 
cent'a/vos caja. 
Carreteles d« hilo, 500 yardas, á 6 
centavos, ;; 
Surtido completo de Coronas f ú n e b r e s . — G a l o n e s , aplicaciones, puntos de todas clases, 
M U Y B A R A T O 
a A l B o n M a r c h é , , R e i n a n ú m . 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o 
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W A L T E M SCOTT 
I l i l i 
(Versión CasteUana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T o a i c r i 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial do hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
íContinna.1 
Lord Ravenswood, heredero de esta 
noble familia arruinada, no había po-
dido amoldarse á su nueva situación. 
En la guerra de 1689 había "tomado 
parte en el campo de los vencidos y, 
aunque^ no se hubiera pronunciado 
contra él sentencia de muerte, ni se le 
hubieran confiscado los bienes, ha-
bíaseie desposeído de su nobleza y 
privado del título; sólo por cortesía 
llamábanle aún lord Ravenswood, 
Si de su familia no había heredado 
bienes de fortuna, en cambio había 
conservado de ella su carácter turbu-
lento, Y, como él atribuyese la rui-
na de íiquella á un solo hombre, en 61 
había reconcentrado todo su odio. Es-
te no ora otro que el entonces propie-
tario del castillo Ravenswood y domi-
nios adyacentes. Descendía de una fa-
milia mucho menos linajuda que la de 
lord Ravenswood y su fortuna é in-
fluencia en la política las debía úni-
camente á las guerras civiles. Dedi-
cóse al foro desde su juventud y al-
canzó los puestos más elevados en la 
magistratura. Su reputación era la 
del hombre que sabe aprovechar to-
das las coyunturas para hacer su 
Agosto en un país agitado por los 
partidos políticos y gobernado por un 
delegado. De este modo, con sumo 
arte, había sabido acumular riquezas 
considerables en un país casi arruina-
do, acrecentando su fortuna por to-
dos los medios posibles para emplear-
la con arte en extender su iníluencia 
y autoridad. 
Un hombre tan sagaz, dotado de 
una grande inteligencia y en posesión 
de semejantes medios de combate, era 
un adversario peligroso para el acalo-
rado é imprudente Ravenswood. ¿Ha-
bía dado aquél motivos para la ene-
mistad que éste le había declarado ? 
Este era el punto más obscuro y en el 
que no se estaba de acuerdo. Unos de-
cían que animaba á lord Ravenswood 
por no poder acostumbrarse á ver en 
posesión de otro el castillo y dominios 
de sus antepasados, aunque estos hu-
biesen pasado á su poder en virtud 
de una venta justa y legítima. Pero 
la mayoría del público, tan dispuesta 
á hablar mal del rico en su ausencia 
como á adularle en su presencia, te-
nía una opinión más desfavorable. De-
cíase que el 'dord Keeper" (pues sir 
Williaiñ Ashton se había elevado has-
ta este alto cargo), antes de haber 
adquirido definitivamente el dominio 
de Ravenswood, había estado en cons-
tantes relaciones de negocios pecunia-
rios con el propietario. Susurrábase, 
además, más bien como una cosa pro-
bable que como una verdad demostra-
da, que era lógico figurarse quién ha-
bía obtenido la ventaja en asuntos 
complicados y de interés; si el políti-
co hábil, magistrado dotado de calma 
y serenidad imperturbables, ó el hom-
bre impetuoso é imprudente fácil á 
caer en cuantos lazos la astucia hubie-
ra querido tenderle. 
La situación en que se encontraban 
los negocios públicos en aquella épo-
ca daba aún más visos de veracidad 
á esta suposición. 
En efecto, desde que Jacobo V I se 
había ceñido el cetro más rico y más 
poderoso de Inglaterra habíanse for-
mado entre los principales señores de 
Escocia- diversos partidos políticos 
opuestos que alternaban el poder de 
la soberanía, según sus intrigas ó in-
fliienGÍas fuesen más ó menos nodero-
sas en la corte de Saint-James. Los 
daños que resultaban de este sistema 
político podía comparárseles á ios que 
sufren los labradores de Irlanda en 
aquellos dominios que han abandona-
do sus propietarios dejando su admi-
nistración en manos de apoderados 
poco escrupulosos. No había ningu-
na autoridad general que. de hecho y 
de derecho, estuviese vinculada con el 
pueblo y á la que, quien estuviese 
oprimido por una tiranía subordina-
da, pudiera apelar para obtener gra-
cia ó justicia. 
Por muy apático y egoísta que pue-
da ser un monarca y, aunque esté 
muy dispuesto á inclinarse en ftivor 
de las medidas arbitrarias, sus intere-
ses, en un país libre, están evidente-
mente ligados á los de sus vasallos; 
las consecuencias que pudieran resul-
tar del abuso de su autoridad serían 
tan claras y evidentes, que la política 
más elemental, y hasta el más simple 
sentido común se aunarían para de-
mostrarle que una distribución iguali-
taria de la justicia es él más sólido 
sosten de su trono. 
Esta es la razón por -la-que, hasta 
los monarcas que se han conducido 
como tiranos han usurpado todos los 
derechos, se han mostrado rígidos en 
Ja administración de la justicia, siem-
pre oue sus pasiones personales ó su 
poderío no hayan estado en juego. 
No ocurre lo propio cuando los po-
deres de la soberanía se han delegado 
en el jefe de una facción aristocrática 
que ve en el jefe político rival un ene-
migo que pueda sobreponérsele en su 
carrera de ambición. El tiempo efí-
mero que ejerza el poder le empleará 
en recompensar á sus partidarios, en 
extender su influencia y en oprimir ó 
destruir á sus enemigos. | l l mismísi-
mo Abou Hassan, que ihie él más des-
interesado de todos los virreyes, no 
olvidó, durante su efímero califato, 
enviar á su casa un presente de mil 
monedas de oro . Así, los que gober-
naban entonces Escocia, como debían 
el poder á la fuerza de su facción, no 
dudaron tampoco en emplear el mis-
mo sistema para recompensar á sus 
partidarios. 
Un acto de corrupción conducía á 
otro hecho aun más pdioso. El juez 
•que en una ocasión había prestado su 
apoyo para favorecer á un amigo ó 
para perjudicar á un enemigo, y cu-
yas sentencias sólo se habían inspira-
do en sus ideas políticas ó en sus re-
laciones personales ó de familia, no 
podía creérsele en lo sucesivo inacce-
sible á los intereses personales. Y era 
cosa corriente el creer que la bolsa 
del rico pesaba á menudo en ]a ba-
lanza de la justicia y triunfaba del 
pobre que no tenía más capital qxw 
su equidad. 
Los' ministros subordinados á The-
mis no eran muy escrupulosos para 
venderse. Con el fin de obtener de 
los cortesanos las conclusiones, man-
dábanséles sacos de dinero y piezas 
de vajilla de plata, sin tener siquiera 
el pudor, dice un escritor eontempo-
ráneo, de tomar la más pequeña pre-
caución para que no trasluciera al 
público. 
En una época semejante, no tenía 
nada de extraño que se presumiera 
que un hombre de Estado, con un car-
go importantísimo en la magistratura 
y miembro de un partido triunfante, 
empleara todos los medios que esta-
ban á su alcance para sobreponerse á 
un adversario menos sagaz y con me-
nos influencia. 
Y aunque se hubiera supuesto que 
la conciencia de sir William Ashton 
era tan timorata que no le permitía 
aprovecharse de tales ventajas, difí-
cilmente se hubiera creído que su am-
bición y el deseo que tenía de acre-
centar su fortuna y prestigio, no hu-
bieran encontrado un poderoso acica-
te en las exhortaciones de su-esposa, 
al igual que Macbeth halló en otro 
tiempo en la suya la instigadora de su 
crimen. 
¡ [Con twimrá ) , 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
Almuerzo íntimo.—El presidente y 
los periodistas. 
Madrid, 30. 
E l Presideiite del Consejo ha teni-
do hoy la cariñosa atención de in-
vitar á un almuerzo á los periodistas 
que á diario conversan sohrp cuestio-
nes políticas y de actualidad con el 
señor Canalejas. 
Han asistido al banquete, admira-
í lkmen te servido por el "'Ideal 
Room," los señores Herrera, Lázaro, 
Suárez Carvajal. Hernández Pozo, 
Montos, Dato, Hernández. Hngelmíim, 
Oausse, Machan coses, Marco. Fernán-
dez (D. A . ) . Marván, Gil. Morayta, 
Cakado, Tturriafra y G-ama-Plaza. 
Coneurrieron también los Secreta-
rios del Presidente señores Zancada y 
Urrut ia . 
Durante la comida se exteriorizó 
nna vez más la afectuosa complacen-
cia del Presidente del Consejo para 
con aquellos que á diario reciben sus 
informaciones en forma que permite 
i cada cual cumplir á conciencia sus 
. ¿ ^ r f t s rodeado dr a.tunciones perso-
najes, de afecto y consideración. 
A los postres, envió el Ministro de 
la Gobernación unas cajas de excelen-
tes cigarros p-ara los comensales, agra-
d'eciendo éstos en extremo >a delica-
da atención del Conde de Sagasta. 
Socialistas y republicanos.—Acuerdos 
del Comité de conjunción. 
En el domicilio del señor Pérez 
GaMós se reunió ayer tarde, á ú l t ima 
hora, el Comité de la conjunción re-
puMicano-socialista, para tratar de la 
separación de los radicales. 
Asistieron á la reunión, además del 
señor Pérez Galdós, los señores Alva-
rez (D. Meilqniades), Azcárate. Pablo 
Iglesias, Pí y Arsnaga, Garande, Be-
neyán, La Torre y Mora. 
E l señor Soriano. ausente de Ma-
dr id , confirió su representancáón al 
señor Galdós. 
No asistieron los delegados del par-
tido radical, señores Lerroux y Sa-
Hlas. 
Terminó la reunión á. las oclio de 
la noche, facilitándose á los periodis-
tas la siguiente 
Nota oficiosa 
Primero.—Afirma la conjunción 
reipublicajio-socialista una vez más 
con todo vigor su existencia, y decla-
ra, desde luengo, que perseverará con 
el mayor entusiasmo y la mayor fir-
meza en la obra patr iót ica á que vie-
ne consagrada por imposición legíti-
ma de la opinión republicana y socia-
lista. 
"Segundo.—-Entiende que la mora-
lidad y el bien del país constituyen 
la norma de conducta indeclinable y 
obligada de los elementos políticos 
que la integran, y en tal concepto ma-
nifiesta, unánimemente, que nada dig-
nifica tanto á los partidos republica-
no y socialista como la observancia 
escrupulosa de las leyes, de la ética 
y el acatamiento á los mandatos del 
interés público. 
''Tercero.—No puede menos de 
enaltecer la conducta de los señores 
don Pahlo Iglesias y don G-umergindo 
de Azcárate , que al expresar el uno 
ñ 
1 se conságae usando dkria-
^ mente con agua caKcnte el 
\ Jábán Suifuroso de Gletm. 
\Las seSkoras que usan este 
t jssdírfavdtestnfectaníe consejan 
en perfecto estado el cútis. 
V 
Kdíase y obténgase el 
de Glenn 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de K i l l para los 
cabeJJos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e d i » cent. 50. 
LA PASTA DENTRIFIGA 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
deñtrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r em ios. Tam-
bién entre cada 
rail t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías 
la opinión de su partido y el otro la 
suya personal y la de algunos compa-
ñeros obedecieron á la voz de su con-
ciencia y expresaron sinceramente el 
juicio que les merecían, como resulta-
do del debate, los asuntos municipales 
de Barcelona. 
''Cuarto.—Que siendo de interés 
político mantener la cohesión y dis-
ciplina de las fuerzas que integran la 
conjunción republicano-socialista, co-
mo asimisnio 1.a autoridad de todos 
sus organismos, este Comité conside-
ra deber ineludible llegar al conoci-
miento de los asuntos de Barcelona, 
recientemente debatidos en el Congre-
so, á cuyo efecto invita á la repre-
sentaeión del partido radical á qua 
concurra á nuestras deliberaciones y 
aporte cuantos datos sean precisos pa-
ra esclarecer los hechos y formular, 
en definitiva, el juicio que proceda." 
Una nueva gran vía 
El Alcalde ha encomendado al ar-
quitecto municipal señor Aranda que 
formule el proyecto para que en el fi-
nal de la calle de Carretas,. al des-
embocar en la de Atocha, se forme 
nna gran plaza.. 
Derribada la. casa de la Lonja del 
Almidón, se evidencia la necesidad de 
ampliar el ensanche de aquel sitio pro-
cediendo á la expropiación de las ca-
sas colindantes á la derribada. 
Como se abr i rá una calle nueva 
desde la de Atocha á la plaza del Pro-
greso por los solares de la Trinidad., 
se pondrá en comunicación directa la 
Puerta de Sol con la plaza del Pro-
greso. 
E l proyecto tiende, por consiguien-
te, á la creación de una gran plaza 
en uno de los centros más importan-
tes de Madrid. 
Junta municipal de vocales asociados. 
—Reterada de los mdkíalcs.—Los 
presupuestos, rechazados. 
Barcelona, 30. 
La Junta municipal de vocales aso-
ciados duró toda la noche, snspendió 
los trabajos durante cinco minutos, 
reanudiándolos á las cuatro de la ma-
ñana. 
Se puso á votación una proposición 
del señor Serraclara, en el sentido de 
que el presupuesto se discutiera por 
capítulos, art ículos y partidas. Su au-
tor la defendió diciendo que le movía 
á presentarla el rumor llegado hasta él 
durante la suspensión de la sesión de 
que la oposición suponía que los ra-
dicales querían vencer por el cansan-
cio. 
Sostuvo el señor Serraclara que el 
presupuesto tiene partidas de la inex-
cusable aprobación, enumerando al-
gunas de ellas. 
La proposición fué rechazada, vo-
tando el Alcalde con los radicales. 
El señor Serraclara suplicó á la 
presidencia que, en vista de la vota-
ción, requiriera á la Junta, de asocia-
dos para qne se abstuviera de votar 
la tonalidad del presupuesto. 
E l señor Tuy manifestó que ni el 
Alcalde tenía el deber de hacer tal 
requerimiento ni el señor Serraclara 
el derecho de solicitar tal cosa. En-
tablóse vivo diálogo entre el Alcalde 
y Serraclara, que insiste en su peti-
ción. Aceptó el Alcalde lo propuesto 
por Serraclara y se entabla una nue-
va discusión sobre la forma de con-
testar al requerimiento. 
Promovióse gran escándalo, cu el 
que tomó parte el público. 
El señor Serraclara, después de ha-
berse preguntado á todos los que vo-
taron en contra eu la anterior vota-
ción nominal, dice que entiende que-
da en pie la opinión de los parti-
darios de la votación de la totalidad 
del presupuesto, en contra del criterio 
de la minoría radical, y que, por lo 
lauto, ésta ha resuelto abandonar el 
salón y dejar toda la responsabilidad 
de su obra á la actual mayoría. 
Los radicales abandonaron el con-
sistorio, produciéndose otro alboroto. 
Después presentóse una proposi-
ción tonnulada por regionalistas y 
nacionalistas solicitando que, en lu-
gar del 4-0 por 10ü sobre la contribu-
ción industrial que se consigna para 
el año l ü l l , r i ja el recargo legal au-
torizado por la disposición sobre con-
tribución industrial y de alumbrado. 
Los presupuestos fueron rechaza-
dos, y á las seis de la mañana levan-
tóse la sesión. 
E l Gobernador calla y el Alcalde tam-
bién.—El fuego del Liceo.—Las 
amenazas de los radicales. 
E l Alcalde y el Gobernador se 
muestran reservadísimos con todos 
los que les preguntan sobre la Junta 
de asociados y la cuestión municipal. 
Los radicales, indignados, no hacen 
más que proferir amenazas. Las mi-
norías se encuentran satisfechas de su 
triunfo en la Corporación municipal. 
—'Siguen comentándose los inciden-
tes de la sesión famosa. Los radica-
les hicieron circular la noticia de que 
estaba ardiendo el teatro Liceo, y 
otras nuevas sensacionales, para lo-
grar que los vocales abandonaran el 
salón y les dejaran el campo libre. 
Pero los vocales, á pesar de todo, no 
salieron del salón, permaneciendo en 
sus puestos hasta el ñnal . 
—Se ha dicho que el señor Pór te la 
ha escrito á Canalejas solicitando que 
se le nombre sustituto, por contrarie-
dades que lleva aparejado el cargo. 
Premio á la honradez 
Madrid, 31. 
E l guardia civi l Gabriel Blanco, 
que espontáneamente entregó las 
24,000 pesetas en billetes que encon-
trara en los pasillos del Banco de 
España, ha sido ascendido á guardia 
de primera y gratificado espléndida-
mente por la caja del Cuerpo. 
Llamado por el general Martitegui, 
se presentó en la mañana de ayer en 
el despecho del director general del 
Instituto, el cual elogió con entusias-
mo su conducta y le autorizó para 
que solicitase los permisos que quisie-
ra, adenms de anunciarle que en el 
"Dia r io Oficial" del Cuerpo se dará 
cuenta de su rasgo de honradez, para 
¡ estímulo y satisfacción de todos. 
En la Unión Iberoamericana 
Anoche celebró su anunciada confe-
1 rencia en la Unión Iberoamericana el 
l ilustre escritor don Pedro César Do-
minici, .Ministro de Venezuela en Ma-
drid. 
El tema que había de desarrollar 
era " E l alma de la raza que habla es-
p a r a P & r T u l o » y N i ñ o s 
fc?r Cwtoria es ua «abstiínto inefemlyo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Caimantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye tas Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóBco ventoso. Alivia 
los Dolores de la Deatlctóa y cura la Constipación. Regularlxa el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nifloe y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Si quiere una muestra r e m i t a un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr . L-ópez Condena 1, Farmacia , H a -
bana. 
J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l m e j o r J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o p a r a e l a s c o d i a r i o . 
H e - v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
c 288 5-23 
PARA IGUALA 
C O N S U V E S T I D O 
T r e i n t a C o l o r e s D i s t i n t o s — T e r c i o p e l o 
azar Inc r l é s 
c 260 
S . H e n e j a m 
a l t 4-18 
paño l , " tema interesantísimo, sólo 
abordable, por su Aatüral'eza, para 
una mentalidad .sólidamente cimen-
tada. 
El señor Dominici, que se ha crea-
dlo un nombre preeminente en las le-
tras hispanoamericanas; (pie á sus re-
levantes condiciones de estilista del 
habla castellana une la sagacidad y 
penetración del hombre de Ciencia, 
desarrolló magistralmente el asunto. 
Con originalidad de palabra y pro-
fundidad de concepto expuso las ca-
racteríst icas de la raza latina y la an-
glosajona, pasando después á ocupar-
se de las condiciones peculiares á la 
raza española. 
En esta parte de la conferencia el 
celebrado autor de Dyonisos," con 
brillantes párrafos henchidos de be-
llas imágenes cantó las glorias de la 
raza que habla, español, ensalzó su vi-
gorosa vitalidad, enumeró sus aspira-
ciones y predijo su decisiva influen-
cia futura en los destinos de la Hu-
manidad, pues no se haeen grandes 
los pueblos y eternizan su memoria 
por la imposición de la fuerza, sino 
por la dominación del espíritu, de-
seando para nuestra raza el destino 
de la raza ateniense, que después de 
vp-inticinco siglos ejerce su in-
fluencia espiritual en la moderna civi-
lización. 
El confereneiante era interrumpido 
frecuentemente por los aplausos de 
la disíingnida y numerosa concurren-
cia que llenaba el local. 
TOPICOS DOMINICANO 
(Para ei D I A R I O DE L A M A R I N A í 
Mereaio Dominico-Haitiano, & 
En diferentes ocasiones 'he dicho á 
los lectores de este D i a r i o , que se apro-
ximaba una guerra cruenta entre la 
Rpublica de Santo Domingo y Ha i t í ; y 
como precisamente en la aetualidad la 
eminencia de los sucesos que se acaban 
de desarrollar es casi seguro que cul-
minen en una guerra violentísima'en-
tre ambos países, no pierdo tiempo en 
exponer en el presente artíeulo con 
toda claridad la relación exacta de los 
hechos. 
En el mes de Julio del presente año. 
el Gobierno dominicano resolvió abrir 
un eamino para facilitar el t ránsi to á 
la Guardia de frontera, con el f in de 
que ésta, para evitar la introducción 
de contrabando, vigilara la región com-
prendida desde la desembocadura del 
río Pedernales, siguiendo la banda 
oriental de éste hasta la parte oeciden-
tal del lago de Azuey ó del Fondo, 
punto en que se encuentran las ofici-
nas de una de las Aduanas fronteri-
zas. Desde el comienzo de la apertura 
del camino citado, se venía aquélla ha-
ciendo sin interrupción ninguna, has-
ta el día 14 del corriente en que el Je-
fp comunal de Grand Gosier, pretex-
tando que en la apertura del camino ci-
tado se habían invadido algunas sec-
ciones de aquella Común, ofició al Je-
fe de la Guardia de fronteras, exigién-
dole suspender los trabajos, para de 
ese modo evitar que surgiera una rup-
tura, de amistades entr^ los dos países: 
pero por ausencia del Jefe de la Guar-
dia de frontera, desde Banano, en don-
de hace poeo tiempo se encuentra des-
tacado un puesto de la Guardia de 
frontera, contestó el Ingeniero que di-
pij-e los trabajos, que estando ausente 
el Jefe de la Guardia de frontera Se 
bahía enterado de los pormenores del 
O'fieio enviado á aquél y que 'había 
mandado copia al Gobierno dominica-
no con el propósito de que éste deci-
diera sohre el particular, y qm1 él. cô  
mo encargado que era de la dirección 
técnica de las trabajos no los suspen-
dería sino mediante orden expresa d^ 
su Gobierno. Ante la actitud digna 
del Ingeniero, ofició nuevamente el Je-
fe de Grand 'Gosier ratificando lo ma-
nifestado en su oficio anterior, y el 18 
del mismo mes en curso celebró su Se-
rreta rio con el Jefe de la Guardia fron. 
teriza una entrevista para convencer-
lo de que era p n i cíente suspender la 
continuación de los trabajos con el f in 
•de evitar una Vnptnra de carácter vio-
lenta entre ambos países; á. lo que re-
puso dicho Jefe que le era imposible 
aeCéder k sus deseos, toda vez que eon 
ello contravendría las órdenes recibi-
das. La situaeión continuó empeoran-
do cada día al extremo que con fecha 
24 del corriente, recibió el S, le lv de 
Hacienda y Comercio el telegrama si-
guiente que desdi' Banano le dirigió el 
Comandante Va 1 d és ; 
"Si tuación aquí amerita por parte 
del Gobierno í*pria atención, y yo debo 
declarar que la considero de alguna 
gravedad. Ayer á las 10 de la maña-
na llegó vapor haitiano á Anses-a-Pi-
tre eon 250 hombres, ó00 carabinas y 
pertrechos, y á laís 5 de la tarde Go-
bernador de Saltróu con má.s tropas ú 
Cabezas de agua. FA número de b-om-
bres en este último punto es mayor que 
el desembarcado en Anses-a - Pietre. 
Delegado llegado en vapor requisa ca-
ballos para venir en esta dirección; ig-
noro objeto. Trabajos siguen apesar 
de todo. Ingeniero cumple órdenes 
de usted de seguir el camino, pero de-
clina responsabilidad, pues también 
considera situación seria," 
Tan pronto como el Gobierno domi-
nicano se enteró de la información an-
terior, cablegrafió á su Ministro en 
Puerto Príncipe manifestándole que 
no se explicaba la actitud del Gobier-
no haitiano, y que consideraba esa ac-
t i tud como una amenaza, seria para la 
República 'Dominicana, y que como tal 
le exigía requerir aquel Gobierno que 
retirara sus tropas en interés de man-
tener las buenas relaciones existentes 
entre ambas Repúblicas; pero en vis-
ta de que aquel Gobierno no ordenaba 
el retiro de sus fuerzas, el Presidente 
Cáceres ordenó que salieran fuerzas 
dominicanas para la frontera. En pri-
mer término, salieron* inmediatamente 
fuerzas armadas de las Provincias de 
Azua y Barahona. que son las Pro-
vincias más cercanas á la frontera in-
mediata á Pedernales. 
E l desenlace de ¿ales acontecimien-
tos se 'hizo público anteayer, pocas mo-
mentos después de ser conocida la si-
tuación por el Gobierno, y enseguida 
el pueblo en masa Se desbordó por ca-
lles y plazas vitoreando á la Patria con 
delirante entusiasmo, pues como ha di-
cho un diario local " la notieia se re-
cibió con indignación primero, disposi-
ción á vengar el ultraje enseguida." 
Por todas las ealles la ciudadanía en-
tonaba las vibrantes estrofas del Him-
no Nacional y sin cesar se echaban vi-
vas á la Patria y á nuestros proceres. 
I A las 2 de la. tarde, el escritor Arturo 
I Logroño, enmedio de una multitud in-
| mensa escaló el pedestal de la estatua 
U E V O M O D E L O 
de Colón en el parque de este nombre 
é improvisó un discurso patriótico en 
que rememoró las hazañas de nuestros 
héroes en sus contiendas eon Haití , en 
tiempos pasados, y-ret-lamó de la-i pre-
sentes la defensa de la Patria tal como 
lo hicieron nuestros próceres insignes. 
De allí se dirigió la multitud de mani-
festantes á la histórica Puerta del Con-
de que fué el sitio en que se proelamn 
en 1844 la Independencia de Santo 
Domingo y en cuyo frente se lee el 
exergo latino Duke et Deconim est 
pro - Patria Mari. Allí, en el históri-
co 'Baluarte, la multitud se detuvo y el 
escritor y periodista, señor Bernardo 
Pichardo con voz vibrante y sabia, pro-
nunció un elocuentísimo discurso que 
bizo promimpir á la mult i tud en es-
truendosos aplausos. A Pichardo si-
guieron en la palabra los ilustrados 
periodistas Arturo Freites Roque y 
Arturo Logroño, quienes ebrios de en-
tusiasmo pidieron á la ciudadanía que 
estuviera dispuesta en toda !hora á ir 
contra los enemigos de la Patria.. ¿Vías 
numerosa cada vez, la agrupación sa-
lió de allí dirigiéndose por la calle de 
Palo Hincado y Santo Tomás hasta 
llegar frente al Palacio del Presidente 
de la Repúbliea. y una vez allí habló 
nuevamente el señor B. Pichardo; di-
rigiéndose al Presidente de la Repúbli. 
ca, que estaba en un balcón, díjole con 
voz tonante de la fe y honda confianza 
que tenía en él el pueblo dominicano 
para con enérgicas decisiones hacer, 
respetar la integridad nacional y en 
aras del 'honor patrio traspasar la an-
tesala de los grandes hechos trágicos 
con la mente en los ideales que el de-
ber señala y con el nombre de ¡'Patria! 
entre los labios. Siguió á Pichardo 
en la palabra, el íntegro ciudadano 
Agustín Aristi , y expresó al Presiden-
te que en esa asamblea de ciudada-
nos estaban representados todos los par-
tidos políticas, los cuales en los actua-
les momentos se fusionaban para no 
constituir sino una voluntad y un solo 
ideal y volar todos á las fronteras á 
probarle con la virtualidad de su he-
roísmo, al pueblo haitiano, que aquen-
de la frontera existe un pueblo de hé-
roes que por la patria sabe morir en-
vuelto en el pabellón cruzado, antes 
que soportar baldones al ext raño; y 
para terminar, dijo, qne los allí pre-
sentes ansiaban tener la gloria de ser 
ellos los primeros en marchar á las 
fronteras. 
El Presidente de la República, Ge-
neral Ramón Cáceres. vivamente emo-
cionado, dijo á aquella multitud enar-
decida por el patriotismo las siguien-
tes palabras: "Cuando se trata de la 
Patria, no hay ni puede haber distin-
ciones de opiniones políticas. En esos 
momentos sólo arde en todos las pecho? 
el sentimiento puro de la nacionalidaV 
Ouanto á mí les aseguró que yo sé con-
fundirme en el montón de ciudadanos 
para ofrendar mi vida si la Patria la 
necesita, y como gobernante les respon-
do de que pueden tener plena confian-
za en el Gobierno, el cuál no habrá de 
consentir jamás que los haitianos se 
apoderen de un ápice de tierra nues-
t r a . " A tan patriótica y digna ma-
nifestación respondió el pueblo con es-
trepitosas aclamaciones. En tales mo-
mentos M. ¿Fules, Lizaire. E. E. y Mi-
nistro Plenipotenciraio de Haití se en-
contraba en el interior del Palacio 
Presidencial, quien momentos antes 
conferenciaba con el Presidente sobre 
los sucesos. 
Preguntamos; 
A b a n i c o A V I A C I O N 
T o d o d e m a d e r a , h e c h o e n e l p a í s ^ c o n m a d e r a s c u b a n a s y 
p i n t a d o s p o r a r t i s t a s c u b a n o s . E s e l a b a n i c o q u e L A C O M P L A -
C I E N T E Y L A E S P E C I A L p r e s e n t a n á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
P R E C I O : $ 1 p l a t a . 
N O T A : A l a b a n i c o q u e s e l e r o m p a l a c i n t a s e l e r e p o n e 
g r a t i s . 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 119. T e l é f o n o A - 2 8 r 2 . 
=============== L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 2S3 6 21 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ P o r cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P, ¿Hay alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
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e r e z a 
Preparado por el D R . J . C. A T E B , y OIA. , 
I i o w c l l , Mass., B . U . do A . 
Si 
¡ ¡ q u e i u c o i í s : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos ron la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina á Inquis idor . 
C o r r é o , Apar tado n ú m . 1226. A. Agu l ló . 
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DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T a D K A T I O O Dffl l i A U Í W V K R S l D A a 
m m n nariz y oidis 
. NEPTTXNO 103 DE 13 ¡i 1, todo 
los dias excepto los domingos. Coa 
saltas y operaciones en el Hoapita1 
Mercedes lunes, miércolea y viernes á 
las 7 de la mañna. 
27 E . - l 
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La inmensa turba de niOTiife.stantes 
sigttió por diferentes calles dt; la cm-
a¿a i hasta disolverse on la calle Padre 
En la misma tarde una selecta co-
misión de señoritas 48 la Asociación de 
Damas del Casino, invadió los salones 
de st€ Centró v suplicó con entusiasta 
emoción á la Directiva, que ofreciese 
;ll Gobierno sus semejos y que estaban 
dispuestas para confeccionar trajes mi. 
litares y todo lo que estuviere al al-
cance de su sexo. 
En la noche, ante una multitud 
enorme la banda militar interpretó el 
Himno Nacional á reque^micnto de la 
ciudadanía. 
Atendiendo al reclamo, de los raa-
nifestantes de la tarde del 26. al ama-
necer del 27 quedó abierto cu las ofici-
nas del ' 'L is t ín D i a r i o " un libro de 
inscripeitínés voluntarias de ciudada-
nos ouo estén dispuestos á marchar á 
bis fronteras tan pronto como ol Go-
bierno los requiera. Los primeros en 
inscribirse fueron Arturo J. Pellerano 
Alfan. Director del "L is t ín Diar io ," 
Licenciado Moisés García Mella. Agus-
tín Aristy Abren y todos los miembros 
de la Sociedad Patriótica "Amigos del 
P a í s . " 
En las oficinas .del importante dia-
rio " E l Tiempo," también se ha- abier-
to al público un libro de inscripciones 
voluntarias de ciudadanos. 
En la mañana de ayer tuvo una lar-
ga conferencia con el 'S. de E. Relacio-
nes Exteriores . Mr. "William W, 
Rusell. Ministro Residente de los Es-
tados Unidos en Santo Domingo. Has-
ta ahora se desconocen los móxdles de 
tal conferencia. 
E l General Juan Francisco Sándhez, 
hijo del procer de la epopeya del Con-
de y glorioso már t i r de E l Cercado, se 
puso á las órdenes del Presidente Ca-
ce res para dado el caso que la guerra 
con Hait í resultara, ser él uno de los 
que vayan á la vanguardia del ejérci-
to. 
De todos modos, es tal la indigna-
ción que se agita en los pechos de la 
ciudadanía nacional, que se puede de-
cir que " L a República ês un inmen-
so vivac que aguarda el toque del cla-
r ín para plantar sus tiendas en. las 
márgenes del Pedernales v el ülasa-
cre." 
Tan decorosa es la actitud tomada 
por el Gobierno como magnífica y 
emocionante es la tomada por todas las 
masas sociales; el pueblo dominicano 
acostumbrado á terciar en gloriosos 
torneos cuantas veces la Patria do -ha 
requerido, no sabe cejar en las contien-
das y con el beroísmo estoico sabe i r 
á la muerte por la consecución de la 
victoria. 
A reserva de informar á medida que 
se vayan desarrollando los aconteci-
mientos, termino por aihora esta breve-
información. 
Fran X . del Castillo Márquez 
La Romana (República Dominicana) 
12-2S-1OÍ0. 
P I N A R D B L » R I O 
DE LA CIUDAD 
Enero 17. 
Suntuosa boda. 
Anoche tuvo efecto, ante el Altar Mayor 
de nuestra Iglesia Catedral, el matrimo-
nio de la bella, hermosa, elegante y dis-
tinguida dama Dolores de Montago y Vi-
vero, con el distinguido joven, doctor en 
medicina, León Cuervo y Rublo, ambos 
per fenecientes á dos familias de lo más 
distinguido de nuestra culta sociedad. 
Desde temprano hallálpase el templo 
completamente lleno de personas de lo más 
saliente de la ciudad, que habían sido in-
vitadas, y no faltaba en abundancia ex-
traordinaria la clase del pueblo, que con-
curre siempre por curiosidad á los actos 
que por cualquier motivo son notables. 
Allí estaba el elemento representativo de 
las ciencias, la judicatura, la administra-
ción y todo cuanto aquí tiene buena sig-
nificación social. 
E l templo, profusamente iluminado vy 
adornado con hermosas macetas sosteni-
das por elegantes columnas ligadas por 
preciosas cadenas formadas de cintas de 
raso. 
E l piso alfombrado, las alfombras rega-
das de flores en abundancia. 
A las nueve un murmullo extraordina-
rio anunció la presencia de la comitiva 
nupcial. Abrióse el portier y comenzaron 
á penetrar en el templo por la elegante 
senda formada de flores en el centro de la 
nave principal, las preciosas damas de ho-
nor acompañadas de los elegantes "gar-
cones" en el orden sig'uiente: 
Señorita Tula de la Rionda, con el doc-
tor Raimundo Ubieta. 
Amella Cañel, con Silvio de la Rionda. 
Agustina Verde, con Luis Enrique 
Cuervo. 
María Aurora Cañel, con Gustavo 
Cuervo. 
María Alea, con Pedro Inclán. 
Para Sánchez, con Víctor Ubieta. 
Seguía la elegante y encantadora noria, 
regiamente vestida, de brazo del padrino 
y padre político doctor León Cuervo y 
Cuevas. 
Después el novio, llevando del brazo á 
la madrina y madre política señora An-
drea Vivero de Montagú. 
Seguidamente los testigos, por la novia: 
Sres. Carlos Manuel de la Rionda, Silve<s-
tre Ribol, Joaquín Valdés Vivero y Ma-
nuel Saavedra, y del novio: Sres. Octavio 
Lámar, Alberto Delgado, Pedro Salcedo, 
Nicolás Martínez. 
Cerraban la marcha los respectivos pa-
dres de los contrayentes, señor doctor 
Juan Montagú y señora Petrona Rublo de 
Cuervo, seguidos de los familiares y al-
gunos invitados. 
E l Rrvdo. Obispo, Monseñor Manuel Rulz, 
explicó á los contrayentes la hermosa epís-
tola de San Pablo, y selló con su bendi-
ción y la del cielo aquella nueva, eterna, 
que todos deseamqs que no resulte jamás 
sombreada por el más leve infortunio. 
Los novios, después de vehementes y 
muy repetidas felicitaciones, se dirigieron 
á su morada, precioso nido de amores, ver-
dadero palacio encantado, donde disfru-
tan una dicha que este cronista les desea 
imperecedera. 
E L CORRESPONSAL. 
sión encargada de recolectar fondos para 
la reconstrucción de la Iglesia Parroquial 
de este pueblo, me hace dirigir á usted 
las presentes líneas en súplica de que ten-
ga la amabilidad de ordenar sea consig-
nada en el DIARIO la omisión que se su-
frió en la lista citada con el Pbtro. Ge-
rardo Ortega, que ha hecho envío de $8.80. 
M. TERIO. 
DE DIMAS 
Al Sr. Director del Diario de la Harina. 
Habana. 
Un olvido involuntario, que no se notó 
hasta después de remitida la "Relación" de 
los donativos que ha recibido fe Comí-
S A I N T / \ G I B A R A 
DE RODAS 
Enero 17. 
T a son de todos conocidos los nombres 
de las personas que en la actualidad se 
empeñan en dotar á este pueblo de una 
Banda de Música; loable empeño que me-
rece la felicitación y el apoyo de cuantos 
se interesen por su cultura. 
Labor árdua la que echan sobre sus hom-
bros tan meritísimos vecinos, que sólo 
cuentan para su fin, con la buena volun-
tad de sus convecinos; pues nuestro "Muy 
Ilustre" no puede distraer fondo alguno 
para atenciones de esa índole, y aunque 
pudiera, ello sería en virtud de un acuer-
do del Consistorio y como éste siempre es-
tá en completo "desacuerdo" no es posi-
ble contar con su ayuda. 
Mi felicitación para todos; pero muy es-
pecialmente para sus iniciadores, el Re-
verendo Cura Párroco de esta Parroquia, 
el queridísimo Padre Daniel, que con des-
prendimiento digno de su corazón de Após-
tol, sostiene de su peculio la "Academia 
de Música," bajo la dirección del inteli-
gente profesor señor José Fernández; y 
el activo y culto capitán de la Guardia 
Rural, señor Heriberto Hernández, que con 
su apoyo valiosísimo, secunda eficazmen-
te el meritorio empeño de nuestro queri-
do Párroco, de dotar á este pueblo de su 
cariño, de una Banda de música para solaz 
y culto recreo de sus queridos feligreses. 
L a colecta iniciada para la adquisición 
del instrumental, va miuy adelantada, y así 
tiene que ser, puesto que todos quieren 
que sea. Vaya una prueba de buena volun-
tad. E l producto de la función celebrada 
en nuestra Valla el domingo último, fué 
cedido generosamente para ese objeto, por 
el señor Salvador Pendás, dueño de la 
misma; de sus manos recibió la Comisión 
$82 plata española. 
L a sección de declamación de la Sociedad 
"Liceo de Rodas," se está reorganizando 
para dar una velada á beneficio de la 
Banda. Y ya que del "Liceo" hablo, vaya 
la lista de las personas que forman la Di-
rectiva, recientemente elegida. 
Presidente: Dr. Emilio Ruíz. 
Vice: Dr. Fidel Crespo. 
Tesorero: Sr. Plácido Norlega. 
Secretario: Sr. Juan López. 
Vice: Sr. Ricardo de la Torre. 
Vocales: Señores Antonio Rodríguez, Re-
verendo Daniel Pwers, Eduardo Sanseris, 
Pablo González, Fernando G. Abreu, Salva-
dor Pendás, Francisco Leyva, Esteban 
Alujas, José M. Suárez, Tomás Alduncín, 
Dr. Emilio Sánchez y Pedro Quíntela. 
Suplentes: Señores Genaro García, Wen-
ceslao Suárez, Gerónimo Tudela, Manuel 
María Castillo y Oscar de la Torre. 
Veremos si con esta Directiva, donde hay 
tantos elemíentos de valer, sale la Socie-
dad de ese bochornoso marasmo en que se 
desliza su existencia. 
Es el doctor Ruíz, el Presidente electo, 
una voluntad y un carácter, sus buenas 
dotes de gobierno las tiene ya probadas en 
la época que estuvo al frente de nuestra 
Administración Municipal, su caballerosi-
dad y esplendidez son de todos conocidas, 
y su cariño entrañable á este pueblo, don-
de corrieron los primeros años de su vi-
da, nos hace esperar mucho de su gestión 
al frente de esta culta y simpática Insti-
tución. 
A todos mi enhorabuena. 
Fernando G. Abreu, 
Corresponsal. 
DE JAGÜEY GRANDE 
El Cuerpo de Bomberos. 
El domingo último se reunió en los sa-
lones del teatro "Cuba," un grupo de co-
merciantes y propietarios de este pueblo, 
con objeto de designar la Comisión de 
propaganda para la creación del Cuerpo 
de Bomberos. 
E l señor Víctor Suárez, en breves pala-
bras expuso el motivo de la reunión, y 
después de dar á conocer los trabajos rea-
lizados, leyó la siguiente candidatura que 
fué proclamada por unanimidad: 
Presidentes de Honor los señores José 
Agustín Rodríguez, Martín Urlarte y to-
dos los Representantes por la provincia de 
Matanzas. 
Presidente: don Santiago Menéndez So-
sa, Vice: Dr. Eleuterio Pazos, Secretario: 
don Arturo Martín, Vice: don Francisco 
Gómez, Tesorero: don Ramón Díaz Ro-
dríguez, Vice: don Sebastián Noda, Voca-
les: don Martín Ruiz, Ledo. Antonio Gál-
vez, don Genaro Rodríguez, Dr. Enrique 
Vera, don Mateo Lamadrid, Dr. A. Fer-
nández Barinaga, don Constantino Arji-
mán, don Félix Martínez, don Adolfo Ca-
rrasco, don Mariano Mendía, don Juan S. 
Solís y don Manuel Molina. 
Después hicieron viso de la palabra los 
señores don Eleuterio Fuentes y don Juan 
Castillo, los cuales se extendieron en ati-
nadas consideraciones sobre la necesidad 
de llevar á vías de hecho la creación del 
Cuerpo de Bomberos, para, poner á salvo 
la propiedad hoy amenazada por falta de 
elementos' con que extinguir cualquier in-
cendio que pudiera presentarse. 
Que cuanto antes se vea convertido en 
una hermosa realidad tan simpático pro-
yecto, es lo que vivamente desea 
E L CORRESPONSAL. 
tario, el artístico lo está también, conoci-
da la reputación de las personas que en 
esa fiesta tomarán parte. 
Suma y sigue. 
E l central que debió llegar el miércoles 
último á las siete de la noche, lo hizo, por 
no sé que causas, á las ocho de la maña-
na del siguiente día. Y las personas que 
venían para Holguín, hubieron de pasar 
la noche en Cacocum, durmiendo al aire 
libre, porque á la empresa no se le antojó 
conducirlas á Holguín. 
Abusos son estos que, repitiéndose con 
harta frecuencia, hacen suponer que á la 
Compañía del Ferrocarril Central le tie-
nen sin cuidado las molestias de los pasa-
jeros, con tal de que paguen el pasaje. 
La Colonia Española. 
En el mes de Febrero será inaugurado 
el hermoso y simpático teatro que está fa-
bricando la Colonia Española en el patio 
del edificio que ocupa. 
Una buena compañía de zarzuela ó dra-
ma será la encargada de inaugurarlo. 
N. Vidal Pita. 
O R I B I N T B 
DE HOLGUIN 
Enero 15. 
"Bello país debe ser. . ." 
E l miércoles, 11 del actual, debía cele-
brar sesión nuestro Ayuntamiento. Esa. 
sesión era extraordinaria. Los concejales 
llegaron , de los barrios rurales; había el 
"quorum" exacto para celebrar sesión, y, 
al empezar ésta, presidiéndola el señor Ri-
cardo 'Sirvén en ausencia del Presidente, 
el señor Alfredo Infante, concejal de la mi-
noría conservadora, se levantó y dijo: 
"Cumpliendo un acuerdo de mi partido, no 
puedo asistir á esta sesión y me retiro." 
Se retiró, en efécto, y, roto el "quorum," 
no pudo celebrarse sesión. 
El señor Sirvén, haciendo uso de las fa-
cultades que la Ley le concede, ha multa-
do al concejal conservador con diez pesos, 
porque el acuerdo de mi partido político 
no es excusa legal para impedir que una 
sesión se celebre, y máxime cuando en ella 
iban á tratarse importantes asuntos, lle-
gando del campo muchos concejales que 
perdieron tiempo y dinero. 
Y por otra parte, después de unas elec-
ciones como las pasadas, en que liberales 
y conservadores hicieron tan buenas migas, 
no caben esas intransigencias. Eso de 
acatar ahora un acuerdo de una asamblea 
después de haber violado la disciplina de 
todo el partido, es poco razonable. ¿No 
lo cree así mi amigo Infante? 
Concierto. 
Mejor informado ya, puedo anunciar que 
es un hecho el concierto musical de que 
hablé en una de mis anteriores. Tendrá 
lugar á fines de este mes, y me comunican 
que el señor José Molina Torres, traerá 
de Camagüey varias señoritas y caballe-
ros, verdaderos artistas, para tomar parte 
en esa fiesta del arte, para la que existe 
gran entusiasmo. Pasan ya de ciento cin-
cuenta las personas que tienen compradas 
las localidades. Asegurado el éxito mone-
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 20. 
¿Cómo hemos pasado estos últimos ocho 
días? No lo sabemos; pero el caso es que 
en tinieblas por la noche y en ansiedad 
por el día; va cursando el tiempo ago-
tando nuestra paciencia. Tan de improviso 
se presentó el conflicto del agua que á to-
nos nos ha • sorprendido y cuando menos 
lo pensábamos nos quedamos sin acueduc-
tos y sin ríos, si luz y sin tranvías. ¿Quién 
había de decir que de la vecina villa de 
Santa Catalina del Guaso habíamos de re-
cibir una limosna de agua y con el agua 
de la Caimanera de que se surte la escua-
dra americana habíamos de aplacar nues-
tra sed? L a lección ha sido dura, pero no 
será provechosa. L a historia de la Isla de 
Cuba está plagada de descuidos, de im-
previsiones funestísimas. Santiago es un 
puerto importante de la Isla, asediado des-
de su fundación por los piratas. Con este 
motivo uno de los primeros dudados, tan 
indispensable como cañones y fusiles debió 
ser la provisión de agua. Un ingeniero in-
glés que visitó esta ciudad en una época 
de escasez de agua, me aseguraba que aquí 
había indicios de corrientes artesianas y 
que destinando el Ayuntamiento una pe-
queña cantidad todos los meses para per-
foración de terreno, no tardaría en encon-
trar agua suficiente para el consumo del 
vecindario. 
Consúelanos la idea de que, dado el in-
terés que ha despertado este conflicto, se-
rá tal vez el último de la serie porque el 
remedio será pronto y eficaz. Desde lue-
go, hemos mejorado con relación al alum-
brado, pues para el servicio de la planta 
eléctrica están colocando una tubería des-
de las minas de Juraguá, tomando el agua 
del río Carpintero, á siete leguas de la 
ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
CORREO EXTRANJERO 
Una empresa arriesgada 
Dos africanistas, los austr íacos 
Artbaner y Helmbaker. acaban de 
llegar á Trípoli con el fin de avanzar, 
á t ravés de Sahara, hacia la montaño-
sa é inhospitalaria región de Tibesti. 
Esta, qu-e en el mapa figura como 
perteneciente al Sahara francés, es re-
clamada también por Turquía, pero 
de hecho es polít icamente indepen-
diente. Sus habitantes pertenecen á 
la tr ibu de los Tibbu-Recade y son 
conocidos por extraordinariamente 
incultos y rapaces; hasta la fecha no 
han visto entre sí sino un sólo via-
jero europeo, el intrépido africanis-
ta Nachtigal. Este había llegado en 
el año 1869 desde Tummo, punto 
principal en la ruta Mursuk-Bornu, á 
la población frontera de Bardal en 
Tibesti, donde había caído prisione-
ro de los Tibbu, hallándose durante 
semanas en peligro de muerte, hasta 
que logró fugarse una noche. A 
Nachtigal se-debe lo poco que sabe-
mos de Tibesti; al parecer existen en 
aquellos montes volcanes apagados de 
2.400 á 2,700 metros de altura. 
Se ha calificado de temeraria la 
empresa de los dos exploradores aus-
tríacos, y en efecto 1o es, porque ac-
tualmente la actitud de los Tibbu, 
frente á europeos y cristianos es más 
hostil todavía que hace cuarenta años, 
á causa de las sensibles pérdidas que 
experimentan en las sangrientas es-
caramuzas que á menudo sostienen 
con las avanzadas francesas, estaeio-
nadas en Bilma. Además pertenecen 
á la secta de los Senussi, cuyo jef-e 
vive actualmente -en Kufra, y los cua-
les, desde la toma de su emporio reli-
gioso, Wadaé , por los franceses, se 
hallan sumamente enconados contra 
los cristianos. Así es que los mismos 
exploradores no pueden determinar 
el punto de su entrada en 'este país, 
n i el de so salida, que podría verifi-
carse por el lago Echad, por AVadai ó 
Bilma. Desde luego no han d? soñar 
en hacerse acompañar por gente ar-
mada; la Sublime Puerta no consen-
t i r ía en ello. E l éxito d? la expedi-
ción, que os una de las más intere-
santes que queda para hacer en Afr i -
ca, depende puramente del acierto de 
los dos viajeros, los cuales, gracias 
k permanencias anteriores en el Nor-
te de Africa, se hallan completamen-
te familiarizados con el idioma y las 
costumbres árabes. 
Las ciencias adelantan.—La electrici-
dad sustituye al clcroformo.—Una 
opeir ación. 
Hace ya tiempo que el profesor Es-
té tano Leduc, de Nantes, demostró 
las propiedades anestésicas de las co-
rrientes eléctricas, interrumpidas du-
rante breves intervalos. 
Gomo no querían creerle, sometió-
se á una prueba heroica, de que los 
diarios hablaron con extensión. 
Acostóse sobre una mesa de opera-
ciones é hizo que le aplicaran dos 
electrodos, uno á la cabeza y otro 
á los pies. 
Uno de sus discípulos, entonces, de-
jó que la corriente eléctrica pasara 
lentamente al t ravés del cuerpo del 
sabio nantés. 
Poco á poco, el cuerpo de éste que-
dó insensible. 
Y le clavaron alfileres, sin que sin-
tiese el menor dolor. 
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Bero uní» de los discípulos de Le-
duc, que ejerce en Nueva York la ci-
rugía, ha aplicado por primra vez la 
anestesia eléctrica en nna operación. 
Según telegramas recibidos, hace 
poco ingresó en el hospital neoyor-
quino de San Francisco un joven aus-
tríaco, de veinti trés años. 
Tenía en ambos pies heridas gan-
gre nadas. 
Los médicos dictaminaron que era 
precisa la amputación de cuati 
dos. 
Robinx Witeh, que así se apellida 
discípulo de Leduc, pidió que le 
dejasen aplicar el método de su maes-
tro. 
Diéronle permiso y aplivó dos elec-
trodos á la pierna izquierda del aus-
tríaco. 
Esta quedó insensible á los pocos 
momentos. 
Fué hecha la amputación sin que 
el operado experimentase molestia al-
guna. 
Muy tranquilo, miraba cortar, f 
reía con los ayudantes;. 
Luego le insensibilizaron la otra 
pierna, y acabaron de operarle. 
Tampoco sufrió dolor alguno. 
Según los cirujanos que presencia-
ron la experiencia, es indudable que 
la elactricidad es el anestésico del 
porvenir. 
Opinan que su empleo transforma-
rá la cirugía completamente. 
La Exposición Internacional de Ta-
rín.—Las naciones que concurren. 
He aquí la lista de las nacioues que 
concurr i rán á la próxima Exposición 
Internacional de T u r í n : 
. Alemania, Francia, Inglaterra, E-s-
tados Unidos. Brasil, Bélgica, Hun-
gría, Suiza, Repúblicas sudamerica-
nas. Japón. Austria, Servia, Pcrsia. 
China, Siam. 
La Exposición se abr i rá el primero 
de Mayo de 1911. 
Comentarios á la ley del "candado." 
-^Juicios de " I I Corriere d ' I ta l ia . " 
Roma, 25. 
La aprobación de la ley del "can-
dado" es comentada extensamente 
por " I I Corriere d ' I t a l i a . " 
Estudia primero las fases por que 
ha pasado el proyecto, y dice luego: 
" L a nueva cláusula relativa á los 
dos años de duración de la ley no va-
ría realmeqte nada, ni el Vaticano 
puede considerarla como prueba de 
que el Gobierno español desea reanu-
dar las negociaciones; pues la limita-
ción no anula ni restringe el alcance 
de la ley. cuyo espíri tu demuestra que 
Canalejas sigue prescindiendo de la 
Santa Sede y del Coucordato. Por 
tanto, nada ha ocurrido que permita 
suponer que el Vaticano abandona las 
posiciones que ocupó la primera fase 
del conflicto. 
Lo cierto es que nadie conoce las 
determinaciones que tomará Su San-
tidad, el cual se preocupa ante todo 
de las conveniencias de los heles, te-
niendo en cuenta la situación de cada 
país. Pero, entretanto, la aprobación 
de la ley del "candado" signiñen que 
España sigue desatendiendo el deseo 
de la Santa Sede de que se consulte 
con ella sobre las cuestiones que la 
a t a ñ e n . " 
Una catástrofe.—Situación emocio-
nante. 
En Milán ha ocurrido una catástro-
¡ fe, en la que concurre un episodio ver-
• daderamente extraordinario y sensa-
i eiorial. 
Una casia que estaba en reparación 
se hundió de repente. Los obreros 
' que en ella trabajaban cayeron en-
i vueltos entre los escombros, 
j Dos de aquéllos infelices quedaron 
i muertos; otros, heridos, 
j Una joven Horista que tenía su 
i puesto delante de la casa en repara 
ción quedó envuelta entre las ruinas; 
| pero en tal forma, que á estas horas 
! tiene la cabeza libre, fuera de los es-
¡ combros. y el cuerpo, prisionero entre 
i el montón de piedras y cascotes. 
¡ No siente heridas ni quebrantos, 
¡ pero sí la incomodidad de la violenta 
posición y la mortal ansiedad que es 
lógica. 
Los arquitectos no saben qué hacer 
para salvar á la desgraciada joven sin 
producir nuevos derrumbamientos ó 
presiones entre los materiales, que 
determinen la muerte de la pobre 
cautiva forzosa. 
Sintiéndose morir, la infeliz floris-
ta ha pedido que se la administre el 
Viático. 
La ceremonia se ha verificado aute 
un público numeroso, que. poseído de 
una gran emoción, ha visto adminis-
trar el sacramento á aquella cabeza 
viviente, que lloraba y sollozaba, lle-
na de vida, y esperando la muerte de 
un momento á otro, rideada de gente, 
sin que nadie pueda prestarla au-
xilio. 
Después de la ceremonia ocurrió 
un nuevo derrumbamiento, por fortu-
na sin consecuencias para la florista, 
pero desgraciadamente para dos bom-
beros y un espectador, que resulta-
ron heridos. 
El íifliatífo fle los M w m 
Nuestros amigos D. Cristóbal Mas-
sana y D. Cristóbal Recort. han re-
cibido una carta, que publicamos pa-
ra satisfacción de los villanoveses 
que donaron cantidades para los po-
bres de su villa natal. 
Dice la carta: 
"Villanueva y Geltrú, 27 de Di-
ciembre de WtO. 
Sres. Cristóbal Masuana y Cristó-
b a 1 Rec o r t .—H abana. 
.Muy distinguidos señores: Por con-
ducto de nuestros buenos amigos los 
señores Francinco Roca y Sincsio So- ; 
ler hemos recibido la cantidad de pe-
setas ochocientas sesenta y siete con 
treinta céntimos, (pie la Colonia vi 11a-
novesa de esa isla se ha diírnado re-
mitir para (pie sean convenientemen-
te distribuidas entre el Hospital y el 
Patronato de Pó-bíes de esta villa en 
las actuales fiestas de Navidad. 
Exactamente 'hemos cumplido sus 
deseos y anteayer, día de Navidad, se 
sirvió á ambos benéficos Asilos una 
espléndida comida, gracias al genero* 
so donativo por ustedes enviado. 
En nombre, pues, de todos los po-
bres asilados y de todos los señores 
que componen ambas Juntas, damos 
á ustedes y demás señore-s donantes, 
las más expresivas gracias, pidiendo 
á Dios les conceda toda suerte de fe-
licidades para el próximo año de 
1911 
Por el EIpspitái, Elíseo Oliver.— 
Por el Patronato, Casimiro Font ." 
COLONIA ESPAROU 
DE GIENFUEGOS 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria publicada por el "Casino 
Kspañol Centro de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos," leída en junta 
general el 8 de- Enero del presente 
año para dar cuenta de la gestión de 
la Directiva en 1910. 
Dicha Memoria, elegantemente im-
presa en la t ipografía de Valero, acu-
sa un floreciente estado en la Asocia-
ción, como se advierte de un modo 
efectivo en el balance, con un movi-
miento de fondos que sube á 339,361 
pesos 37 centavos, quedando á favor 
de la Sociedad un remanente de 
$133,078.12. 
Eu el folleto aparece el retrato del 
digno Presidente de la Sociedad, 
Exomo. Sr. D Patricio Castaño; y 
junto con la Memoria hemos recibi-
do una atenta circular, en la que el 
señor Presidente nos comunica los 
nombres de los señores electos para 
formar la Directiva de 1911. 
He aquí la relación de dichos seño-
res. ia quienes enviamos nuestra cor-
dial enhorabuena. 
Presidente: Excmo. Sr. D . Pa t r ic io Cas-
t a ñ o y Capoti l lo. 
Vicepresidente: P r i m e r o : I l tmo . Sr. don 
J o s é V i l l a p o l y F e r n á n d e z . Segundo: Don 
J o s é Fer re r y S i r é s . 
Secretario General : D. Modesto Novoa y 
Moure. 
Vicesecretar io: • D. Rafael F i o l y Caba-
llero. 
Tesorero: D. J o s é Torres y B o t i ñ á . 
Vicetesorero: D. Pablo G ó m e z y Or t í z . 






,so, don Amador 
Ensebio Snreda 
de Beneficencia 
J o s é L lov ió y Rozas. 
Francisco R o d r í g u e z M i -
ervasio Rubio y U r r a b a -
BengQchea y Muñ íz , don 
y Vitlloí-b, don Lorenzo 
Mijares y. Rniloba, don Manuel S u á r e z y 
Alvarez, don Juan Capeti l lo y F r d a m p i -
lleta, don Pedro R o d r í g u e z y V i l l ame i t i de , 
don Lu la l ' i i a r t e y S e g u r ó l a , don M a x i -
mino Ecbfvar r fa y K a t a l ó n y don J o s é V e -
ga y Caravera. 
Secc ión de Recreo é intereses Generales 
Presidente: D. Galo R o d r í g u e z y del V a -
lle. 
Secretario: D. Fernando Alonso y M a -
zas. 
Vocales: 
don S a b á s 
Cacicedo y 




don Juan Garategui > 
M o r é y Ferrer, don 
Tor r i en te ( h i j o ) , don 
G a r r í a , don J o s é Alaban y Ari-
llar , don Lu i s G ó m e z y Gonzá l ez , don J o s é 
Albuerne y Díaz , don Pedro Pedregal y 
Xoriega, don J o s é Redondo y P é r e z , don 
Knr i ( | i i e Garma y F e r n á n d e z . 
Suplentes: don Manuel (Jarcia y Guerre-
ro, don J o s é Lorenzo \ R o d r í g u e z , don San-
dallo G a r c í a y Mi randa , don Jovino S u á r e z 
y S u á r e z , don Manuel R o d r í g u e z y Riego, 
don Francisco Xovoa y Moure, don Salva-
dor Mbure y P é r e z , don Modesto Al lende 
y G a r c í a , don Juan G a r c í a Avel lo , don Jo-
sé G ó m e z y G ó m e z . 
La t ierra y el Dr. Saco.—Obra tra-
ducida y adaptada á Cuba por José 
'Comallonga y Mena, ingeniero agró-
nomo. Hemos recibido un ejemplar 
de esta obra, de gran importancia pa-
ra los agricultores cubanos: obra que 
fué publicada por el traductor en las 
columnas del DIARIO DK LA MA-
RI XA, hace poco tiempo. Está muy 
bien impresa ep la tipografía de Ram-
bla y Bouza, Obispo 33 y 35. 
Taquigrafía.—-Arte de escribir tan 
velozmente como se habla. (Sistema 
Martí , con lasS modificaciones de la es-
cuela catalana.) Método teórico y 
práct ico, publicado por la Academia 
de Taquigrafía de Barcelona (segun-
da edición.) Hemos recibido un ejem-
plar de dicha obra, que consideramos 
desde luego una de las más importan-
tes en su género, por la claridad del 
método empleado. 
Cuba Intervenida, obra escrita por 
Enrique Collazo. — Hemos recibido 
un ejemplar de este libro, sobre los 
sucesos de Cuba que motivaron la úl-
tima intervención. La vigorosa plu-
ma del general Collazo bace muy in-
teresante la obra. Se vende en la l i -
brer ía del -Sr. Morlón, Dragones es-
quina á Zulueta. 
Tranquilino Sandalio d> Noda — 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto publicado con este título por el 
Sr. Emeterio E. Santo venia. 
P U B L Í C A C Í O M E ? 
"Crónica ds Asturias." — Hemos 
recibido los mimeros 126 y 127 de es-
ta revista, que presenta la forltíá de 
una revista ilustrada, con excelentes 
artículos y primorosos grabados, os-
tentando en la portada el retrato de 
•nuestro querido amigo el distinguido 
próccr asturiano don Rosendo l'Vr-
nández. 
" E l Estudiante." — Revista sema-
nal ilustrada (pie ve la luz en Matan-
zas, Hemos recibido el número de 15 
de Enero. 
"Enciclopedia de La Minerva."— 
Número de 15 de Enero. Revista 
•quincenal sobre instrucción pública 
"Hero . " — Revista latino-ameri-
cana, que se publica en Sancti Spíri-*; 
tus. Hemos recibido el número de 10 
de Enero, con bellas ilustraciones v i 
buenos trabajos. 
" E l B i l l i ken . " — Revista lit.araríaJ 
'Tenemos |á la vista el número 18. 
"Primavera." — Revista decenall 
científica, literaria é ilustrada, óríja-j 
no de la Asociación de estudiantesJ 
matanceros. Hemos recibido el pri-
mer número. 
" E l F i n a n c i e r o . " X o s ha visita-
do el último número do esta sirapátt 
ca revista, que es tan interesante co 
mo todos los anteriores. 
'Contiene notables trabajos, sobre-
saliendo el editorial, sobre inmigra 
artículos en que se trata! cion, y 
sobre el alcantarill 
miento del CaiMl d 
" E l Financiero" 
cando interesante^ 
dados sobre la zat'r 
ta que tantas celeb 
lido á la imf 
5 V e r , 
continúa 
cartas de 







sabido colocar á tan brillante altura 
su celoso é inteligente director, nues-j 
tro buen amigo el Sr. Victoriano Gon-
zález. 
E n S a n Rafael 32 ~ 
fotografía de Golounlnas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES o 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía. 
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co. 
mo garantía . 
\ A G O T A M I E N T O F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
PERDIDA DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA 
R V I T A 
E l G r a n T ó n i c o R e g e n e r a d o r d e l a s F u e r z a s V i t a l e s y C i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o 
e l m á s p o d e r o s o E s t i m u l a n t e y R e c o n s t i t u y e n t e N u t r i t i v o p a r a e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s -
c u l o s . P r e p a r a c i ó n G l i r e r o F o r m i a t a d a q u e l a C i e n c i a M é d i c a p o r s u s m a r a v i l l o s o s r e s u l -
9 t a d o s h a a c e p t a d o . 




Muchas personas esperan, antes 
se les debilite y la sangre se les agüe 
imposible repeler ni resistir los gér 
contraen las malarias y otras fiebres 
Pastillas Restauradoras del 
DR. F R A N K L I N , 
lo recompon en y rehabilitan ¡ pero 
agente febrífugo, esto es, un espan 
manera infalible de hacerlas prove 
es decir, tomarlas al experimentar los 
eún. antes de comenzar los calores 
de tomar un tónico, que el sistema 
en términos de serles materialmente 
menes de mil enfermedades. Así f?e 
qüe tanto arruman el organismo. Las 
MARCA VELCAS, 
como no son lo que llamaríamos un 
la-fiebres con su mera presencia, la 
chosas y eficaces es usarlas á tiempo; 
primeros síntomas febriles, y mejor 
del estío. 
R . OE 
A B O G A I > O S 
E s t u d i o : S a u l { r n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
DR. ADOLFO REYBS 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
é Intest inos, exolusivamente^ 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
Hosp i t a l de San A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de Ja orina, sangre y w i c r o s c ó p i c o . 
Consulta.s de 1 4 2 de 1» farde, l^ampu' 
r iUa 74, aitos. T e l é f o n o 374. A u t o m á t - ¡ 
co A-3582. 
30 E . - l 
E E . G O N Z A L O A R O S T E j t f i 
MédTico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á 2. 
Agu ia r lOS'/s. T e l é f o n o A-3096. 
60 E . - l 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista del Centro Astur iano 
V í a s urinarias. Sí f i l i s , ' Enfermedades de 
a e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
55 E . - l 
Ss Gaacio M i ó y A rango 
• B O t t A U O . H A B A N A 7 J! 
T K J U C í - O N O 1 0 3 
39 E . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M é d i c o del Hos-
n l ta l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , M i é r c o l e s y V i é r n e s , 
de 1 á 3. Salud 55. T e l é f o n o 1026 y A-3675. 
8380 D b r e . - l 
A C O S L O S T A 
r e r v e n 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t r a t amien -
to y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cr is t ina 38. T e l é f o n o A-289. 
C 192 26-8 E . 
( I P U J A N O - D E N T Í S T A 
m u í 
Dr. Joan Pablo ( íare ia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
26 E . - l 
ALEJANDRO TES1AR Y PONI 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y O b r a p í a . — H a b a n a . — T e l é -
fono A-2438. 
14657 26m-2r!-D 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s v c i r u -
j ía en g e n e r a l . — C O N S U L T A P : ríe 12 á 2. 
Cerro 519. T e l é f o n o A-3715. 
14613 15G-2T D, 
9R. GUSTAVO LOPEZ 
E/nlerm«dftclt8 del cere&ro r áo loa nervios 
Consultas en Bctascoatn 108 V4 p r ó x i m o 
á. Reina, de 12 & 2 .—Teléfono A-4912 
»3 E . - l 
D r . J o s é E » F e r r á n 
C a i e d r a t í c o ua ia JBUcuela de Medlcin» 
MASAGJE V m i t A T G f U O 
Consultas de l a 2. Nc-ptu/i» nCUnero 48, 
bajos. Telefone 1 4 M . Urat la M6\O <úB«a y 
míer ca le» . 
• 43 E . - l 
Médico Cirujano Veter inar io 
Director- del Lazareto para M u e r m o v T u -
berculosis. Especial is ta en enfermedades 
de los perros. 
Te l é fono A-4615. San L á z a r o 102, altos. 
52-8 Dbre. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exc.aslvamcnto par^v o p e r á ^ o n a ? ! cu lo» o jo . 
Dictas desde ur< eacuac en a d e i a n t » Mun-. 
n q u t 73, t n t r e san rtaía^i y Sa.a Jo.-!* T»-
l í f ^ o 1354. 
29 E . - l 
Polvos d e n t r í ñ e o s , e l ixir , cepillos. Consul-
las de 7 á 5. 
570 2o-15 E 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Si f i -
l í t i cas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
16 E . - l 
EspccialLsia. en la Terupeuuca H o m e o p á -
tica.. Enfermedades do lac S e ñ o r a s v N i -
ños. Consu l t a» de 1 á 3 p. ra., San Ml -
g-u»! 130K, T e l é f o n o 1006. 
17 E . - l 
DR. E N R I Q U E F E R N Í N H E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nar iz y 
Oídos . Aguacate 52, bajos de C á 4. 
61 E . - l 
C. M . F. A. 
Enfermedades de la Sangre y de los V i e -
jos, Co razón , Pulmones. Neurastenia, H í g a -
do, E s t ó m a g o 6 Intestinos. Consultas de 
2 á, 4, Campanario 142. Los s á b a d o s , m i 
peso para los pobres. 
160 26-5 E. 
PEUYO GARCIA Y SANT1A3 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y DE 1 A 5 P. Iñ. 
36 E . - l 
Aíed^mnay Cirui ía . —Consultas i a 12 á l 
Peoras gratis. 
T e l e f o n o A - S S l * C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
46 . E . - l 
Concordia 33, esquina á San Nico l á s . 
Montada á la a l t u r a de sus s imilares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
ta l é Ingleses Johnson. 
Precios de los t rabajos: 
Ap l i cac ión de cau ter io . . . . $ 0.25 
Una e x t r a c c i ó n 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n sin dolor . . . „ 1.00 
T'na l impieza desde. , 2.00 
U n empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates „ 5.30 
Ü n a corona de oro , 4.24 
U n a dentadura c o m i l e t a . . . . ,,12.72 
Los puentes en oro á r a z ó n de S4.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los t rabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se t e rmina -
r á n los trabajos en 24 horas. 
Consultas da 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E . - l 
Antigu..) Méd ico del Dispensarlo de T u 
berculosos de la D i r e c c i ó n de Sanidad. ¡ 
Jefe del Depar tamento de Tuberculosos del | 
Hosp i ta l n ú m . L—Se dedica á Medicina en , 
general, y á las» e n í e r m e d a d e s del pecho i 
especialmente,—Consultas de 3 á 5 p. ni , 
m i n e s , j u é v e s y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u - | 
bsrculosa par?, pobres, l ú n e s . m i é r c o l e s y '•  
v i é r n e s á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te l é fonos 63SV y A-1968. 
56 E . - l 
de o n a 
L.nb(>ntTnri«> Ha l t e r io lóg ico d« ia Cr&ulca 
Mfedlcu-Q.titrürsrU'n in rfabaa* 
Tuxdfedo en 1987 
^e pracilcait •tufi^ai» de ortna. e r p u t « v 
*•-"••"'•-- le.he. • í j i i s etc.. e*e. f r ade lOÍ1 
119 . E . - l 
Dr, J ü b í i Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
34 E . - l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Mí'.dico da Niños 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, ««quina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
DR. HERNANDO SE9ÜI 
CATEDRATICO D B L A UNtVKR' i lL)At> 
G A R A N T A S A R I Z T O M 
Neptunt» lü3 dt, IZ & Z iodos !<>• Jlaa ex-
cepto los domi í . gos . CunáUitas y opibraclonei 
en el Hospi ta l Merced»" , iune», miérco iea * 
vi ••• nes A j í » - 7 tie ¡a m a ñ a n a , 
26 E . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ci ru jcno de la Facultad do P a r ! » 
Especial is ta en entermedades Uel e s t ó 
mago é intest inos s e g ú n el p roced imien t i 
de los prof ¡sor-v doctores Hayem y W i n -
te- de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r ico . Consultas c'? I á 3, Prado 76, ba ic* 
35 E . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , l i e r p e s . t r a t a r a i e a c o s e s p e c i a l e s . 
D e 1*J! á 2 . E a f e r m e d a d e s d e 8 e í i i > -
r a s . D e 3 á 4 . A g : « i i a r 1 Í 2 6 . 
C 281 26-22 E. 
DR. C. E. F I N L A Y 
(Zapcvinifata en r.ntermedadea ds loa 
y de lo* oléam. 
G A B I N E T E , Neptuno 7 í —-Consultas do 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y S.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
23 B . - l 
P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general .--Consultas de 12 
á 2.-;San L á z a r o 246.—Teléfono 1342. 
Grat is á los pobres. 
32 E . - l 
DOCTOR M M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Malo ja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres, los lúnes . T e l é f o n o A-4934. 
339 26-10 E. 
han abier to su gabinete de consultas en la1 -
calle de San Rafael n ú m . 1. entresuelos. 
E l D r . F . M é n d e z Capote se d e d i c a r á á 
medicina y c i r u j í a general ; consultas: d« 
3 á 6. 
E l Dr , M . Masferrer , á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E. 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
Medicina general. Consultas de * 3 
37 E . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por ópos ic ión de la Facultad 
de Medic ina .—Cirujano del Hospi ta l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3.̂  
Galiano 50. Te lé fono 1130. 
31 E . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j í a , v í a s u r ina r ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Consultas de 12 á 2%, en Es-
cooar n ú m . 83. D o m i c i l i o , T u l i p á n n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4319. 
li:,!>5 156-19 Oct. 
na 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 a l mes, de 12 
á 2. Par t iculares de 3 á 5. 
Manr ique 73, al tos. Te lé fono A-2711. 
28 E . - l 
A B O G A D O 
Agu ia r 81, Banco E s p a ñ o l , p r inc ipa l . 
T e l é f o n o 3314. 
34 53 52-1 Dbre. 
Ú E n O É & i ® e 8 J E S " 
O C U L I S T A 
Consultas y e l ecc ión de lentes. De 1 á 
4, A g u i l a 94, bajos. T e l é f o n o A-3940. 
26-10 E. 281 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P i a s e n : : a 
Cirujano del Kosf . i ta l núrr,. 1. 
Especialista en Enfermedacies de Muje-
res. Partos y C l r u j l a en general. C o h á u i -
ta.- de 1 á 3. Empedrado 00, Te lé fono ?9t'.. 
42 TT. -1 
D r . M a n u e l V . B a n i i o y L e ó n 
í l é d l c o - r t r i i j o i í o 
Contfultar» a-í 12 íi ñ toóos los rtta». •»•«•• 
nop I o í dpfninsTVB- D 'ItUgadO; í»'>r r enune l» . 
de la Dfrpcción de ^ovadonga. puadfl de. 
dlcarse con mayor asiduidad A h u cl iente-
la Gabinete, P iado n ú m e r o 34 1|2. 
^279 IPe-?? 31 
Enfermedades del C o r a z ó n . Pulmones. 
Xerviosas. Piel y Vonéreo-s i f i l f t l cas . Con-
sultas de 12 á, 2." D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. T e l é f o n o A- 1042. 
E . - l 
d r . a a i & % ú m W 
aiN^.^M*iOAt>.ti:B DE l t \ GAKÜA îTA 
N A R I Z I OIDOK 
roneul tas q « 1 i 1, C o a í u l a d c 114. 
ss - . E . - l 
CLÍNICO - OÜÍMIOO 
A L B A L A D E . J O Y DL-CLGi-ADO 
C O M P O S T K L A N . L O t 
p i l t r e M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se i r a c t i c / m a n á l i s i n de o r i n a , espistos, 
sanare, leche, v inos , l i cores , agaae, aSio* 
nos, minera les , ma te r i a s , grasas, azú -
cares, e tc . 
* N A L I S I S I ) K O R I X E 8 ( C O M P L K T O ) ; 
esputos, sanfrrs 6 leche, dos pesos ( 9 2 . ) 
T e l é f o n o A-3344, 
46 E . - l 
D í l G U S T A V O G. D Ü P L 1 2 S S H 
Director la < de Striua 
4» fa Axoclnr-ldu Ommmst» 
CIRUJIA OKUBViAV 
Coníu l t a ; ; dlRris-íS d« 1 i l S 
Lealtad n ú m s r o Sí. T e l é l o n o I t 8 í . 
24 E . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A é 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A R I A NUKSSO 9 1 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
_ 20 
D R P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de lá orina. 
V e n é r e o , Kidrnce le , Slflles t ra tada por tn-
yecciones sin dolor. T e l é f o n o A-1322. Pe 
á 3 J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
19 E . - l 
D o c t o r J L A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y l e enformos del 
pecho.—MMico de n i ñ o s —Elecc ión de 
cr iandera! 
Consulado i28. CONSUL TAS de 12 ü 3. 
16 E . - l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hnsn l t a l N ú m e r o Uno. FJÍ-
peciallsta del DisrensarUi '"Taniajo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-olTG. Ccn-
su l t án de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
47 • E . -1 
DR. A L B E R T O R E C I O 
(Sífilis.) 
Hace la r e a c c i ó n do Wasserman (proce* 
dimiento para el d i a g n ó s t i c o de la sífiHS-J 
Consultas de 6 á 8 a. m . y de 6 á, 8 P- "9. 
Precio de ia r e a c c i ó n , $5.30. Carlos I I a 
n ú m . 189. T e l é f o n o Á-2859. • 
230 _ ? l i L 5 i -
Dr . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de ms C l í n i c a s de Parla 1 
Ber l ín . Consultas de 1 £ 3. Pobres de » 
é, 5. $1 Cv. a l mes. Praao 2, bajos. 
49 E ^ l i 
DR. G A L V E Z G U I L L E M ' ¡ 
Especial is ta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad. Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
116 E - " L -
Tra tamiento especial de S:tl!l8 y enfer-
medades v e n é r e a s . - • C u r a c i ó n r t p i d a . 
Consultas ár 12 ft 3. — Te lé fono S54. 
21 ^ -1 
. r^tMttx , ¿ ra r o A r c i i í A . — K m c í o D <3€ la xarae.—mero 33 cíe tífti. . 
PORTIVA 
L a s p r ó x i m a s ca r re ras de a u t o m ó v i l e s . — D a t o s necesarios p a r a 
l a i n s c r i p c i ó n de m á q u i n a s . — N u e v a l i s t a de p remios .—Las 
p r u e b a s d e l c u a r t o g r u p o s e r á n emoc ionan tes .—Ei p r o -
g r a m a y p rec ios . 
Las carreras de automóviles que el que se organizan, ent regarán á los 
l a 12 de Febrero se efectuarán en el j '" sportsmen" que forman la comisión, 
•Hipódromo de Almendares," conve-1 una suma en metálico que irá á en-
íiéntemente arreglada la pista y t r i - j grosar la nutrida lista de premios, 
mnas serán cuatro y las máquinas se i E l Jefte de Policía, Armando de J. 
, . k í ; , ' ; . K v . a ^ en grupos, según su ''ale-1 Riva, y el Secretario de Q-obernación. 
i la medida de sus cilin- \ Gerardo Machado, han remitido cada 
juno una soberbia "Copa de Pla ta" 
upo: máquinas hasta cua- i que const i tuirán dos^ hermosos tro-
tro v inedia pulgadas ó sean 114 mi l i - feos 
metros en cuatro cilindros, y 3 5|8 p u l 
LOS SUCESOS 
E S O A N 0 A L ® £ 
0 R C 0 R D 0 V E S 
S A N B S I D R O 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l Ldo. señor Miyeres, Magistrado I intoxicación menos grave, originada 
d̂e esla Audiencia y Juez Especial de 
La cansa instruidla por ase-sinato frus-
trado del general Faustino Guerra, y 
- por iodo. 
Carrero se encuentra padeciendo 





lesiones graves al vigilante de la Poli- ¡ suicidarse, no recordando en aquellos 
la Xacional Tonvás G'u/zm.án. en auto momentos dónde había comprado el 
l'e aver ha declarado la libertad del I iodo. 
P r o v i s i o n e s 
gadas ó 92 milímetros en seis cilin 
dros. 
Soínmdo aruoo: ^Máquinas hasta 
o t g u u u u g i u p u . i v poniendotas en tren ') :l 8 nuleadas o sean lo? minmetros i c ' • i i. ' o Ó\O pui^d.uci& ^ ocai . v poderosas maquinas que habrán 
en cuatro cilindros o 43 8 pulgadas , , i i ^ 
ó 111 milímetros en seis cilindros. 
Desde hace días se están probando 
marcha 3 ó 
Tercer grupo: Máquinas hasta seis 
pulgadas ó 15-2 milímetros en cuatro 
cilindros ó 7 7¡8 en 124 milímetros eu 
seis cilindros. 
Cuarto grupo: Máquinas de mayor 
diámetro que las del grupo anterior. 
A la lista que publicamos el s4bado 
hemos de agregar algunas otras im-
portantes donaciones que haai enviado 
á la Comisión organizadora, distin-
guidas personalidades do esta capital 
deseosas de contribuir al mayor éxito 
de las próximas carreras de automó-
vil-&s que ya de suyo se anuncian como 
uno de los mayores atractivos del pe-
ríodo invernal. 
Han remitido 100 pesos J. M . Due-
ñas y 106 pesos José M . Martínez; re-
presentante en Cuba de la marca es-
pañola ' ' Hispano-Suiza;" José Perpi-
ñán entregó 53 pesos. 
También han prometido premios el 
Presidente de ' 'The Internacional 
Aviators ," Alfredo J. Moisant, Hie-
rro y Compañía, la casa " F i a t " y el 
agente de la casa de neumáticos 
"Cont inental ." 
Los dueños de hoteles, haciéndose 
cargo de lo que para el fomento del 
turismo representan las carreras 
' de luchar en el cuarto grupo arriba 
mencionado y de cuya velocidad se 
as conocen, hacen lenguas los que 
asegurando que producirán sensación 
en el público cuando lanzadas á toda 
marcha crucen por delante de las t r i -
bunas.del Hipódromo de Almenda-
res." 
N O T A S R A P I D A S . 
E l club "Fe" es el predestinado á, recibir 
los nu€ve "skuns." 
Juegue bir-n n mal. al fin de la jomada, 
r-a'-aa Con el consabido collar de las nmeve 
argollas. 
L o s dos ú l t imos desaf íos jugados cem eí 
"Aimendares" lo han hecho profesional-
mente: i^ero no por eso dejó de recibir los 
vSkuns" del cuento. 
E l s ábado tanto él como el "Alnvenda-
res." se propinaron las nueve argollas, pe-
ro vino la déc ima entrada y ambos clubs, 
anotan una carrera para empatar. 
Ayer jugó el "Fe'? como uno de los clubs 
de las grandes Ligas de loé Estados U n i -
dos y su mala sombra le hizo perder el 
juego, l l evándose l o s . . . de siempre. 
Parray el "pitcher" de Santa Lucía , sostu-
vo un duelo con el gran Méndea, ya vete-
rano en el "base-ball" y sin embargo á, 
mí me gus tó míucho la labor de Parra , 
porque considero de mucho más méri to po-
der dominar á, los grandes "bafcmen*' del 
"Almendares," que k los del "Fe." 
Méndez estuvo, como siempre, muy bien; 
pero la labor de él le era menos fácil , por 
su prác t i ca en el juego y su conocimiento 
de los players del "Eé." 
P a r a ambos "pitchers" mi fe l ic i tac ión. 
Hegino G-arcía, e s tá con la '"jetatuíra" 
B l sábado perdió el jnego, por su maja 
tirada y ayer le díó l a prirntera carrera al 
"Almendares," con una ma!a tirada á pri-
mera base. 
Regino, comprendiendo ayer su deficien-
cia para seguir jugando en el "catcher," se 
retiró del desaífo, s u s t i t u y é n d o l o el "gran 
Pinta Copas," que sigue siendo el ''pin-
ta copas" de todos Oos juegos. 
Ayer tuvo él la culpa de que el ' T V car-
gara con los nueve "skuns." 
•Se poses ionó en primera y allí se quedó, 
para que el "Almendares" real izara el 
gran "double p.lay." 
E s el Mr. "Willians un bulto de marca 
mayor. 
Tenemos entendido que la. faz del "Fe" 
cambiará por completo en la segunda se-
rie, pues presentará su cuadro reformado. 
E s t á n al llegar. 6 y a han llegado hoy, 
un "pltcher," un "catcher" y una segunda 
Hoy jugarán el "Fe" y el "Habana." 
E l decano de los "pitcher" ocupará el 
"box" carmelita. 
; V o l v e r á el "Fe" á recibir los nueve ce-
ros? 
P o d r á ser. 
R. S. M E X D O Z A . 
Casino E s p a ñ o l de B a t a b a n ó 
T T p aquí la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta. Benéfica Asocia-
•i-'n en el preseaite año social: 
Presidentes honorarios: D. Manuel" T o -
rros Ouaiz, Cónsul de E s p a ñ a ; D. Euge-
nio Garc ía Bermejo y D. J o s é Mart ínez 
;ctn D. Avelino Gonzá-
Vlceprisldentes; D. Jnsé Masot Alemanv 
y D. Eladio Gonzá lez García. 
Tesorero: D. Pedro Gutiérrez y Gutié-
rrez. 
Vi D. Angel Madera F e r n á n -
Martín Lleras Secretario Contador: D. 
Vicesecrotario Contador: D. Valerio Pe-
reda Fernández . 
Vocales: D. Braulio Xovo Alonso, don 
J o s é Garc ía Fernández , don Juan Antonio 
WV/'A. don Francisco Orosco Castillo, don 
Bernardo Alemanv Palmer, don Angel Gó-
mez López, don Rafael Fernández Diego, 
don Manuel Gesroso Valdés , don Juan V i ñ a 
Piedra, don Pablo Garc ía Playa, don Felipe 
Ortíz Gutiérrez y D. Cesáreo Reara Blanco. 
Suplentes: D . J o s é Montoto Alvarez, don 
Gonzalo. Palazuelos. don L u i s Suárez S a -
malea. don J o s é S á n c h e z Quíntela , don 
E l i a s Coya Garc ía y don Marcelino S á n -
chez. 
I)evolTemos á la nueva Directiva el 
atonto saludo que nos dirige al tomar 
pesesión y le deseamos el-mas comple" 
k> éxito en sus gestiones. 
Aunque aun uo ha quedado conclui-
do el programa de la fiesta automovi-
lística, podemos adelautar sobre el 
mismo algunos detalles. 
Cada carrera tendrá un primero y 
segundo premio en efectivo, y un ob-
jeto de arte para el propietario del 
automóvil ganador y su ' 'chauffeur," 
respectivamente. 
La entrada al gran ;' 'stand" val-
drá un peso plata y una peseta la 
^pelouse." 
El precio de los palcos, tanto de 
arriba como de abajo, se ha fijado en 
tre« centenes. 
Advertimos á los que los deseen que j 
estois ya se encuentran de venta en el i 
escritorio de Santos González, edificio j 
de la Lonja de Comercio, número 208. j 
Mañana, á ser posible, daremos de , 
'estaos carreras de automóviles y de su \ 
organización, más detalles. 
m a n u e l l . DE LINARES. 
eapitén .de la Guardia Rural Sr. Ra-
mén Gordo vés, que guardaba prisión 
provisional. 
He aquí los eonsid^erandos dictados 
por el señor Miyeres en el auto ya 
mencionado: 
C O N S I D E R A N D O : que, de los anterio-
res "Resultandos" deduce el juzgado que 
el n ú m e r o de disparos efectuados la no-
che del hecho de autos fueron cuatro; que 
los cuatro fueron hechos con el mismo re-
vó lver y por la misma persona, u s á n d o s e el 
revó lver niquelado, calibre cuarenta y cua-
tro que ha sido ocupado y la persona que 
disparó, el procesado Fernández Nodarse, 
que a d e m á s llevaba otro revólver en la ma-
no izquierda: que és te al efectuar el hecho, 
llevaba puesto el sombrero de castor ocu-
pado, el cual si no es de él, á pesar de que 
fué detenido sin sombrero, tampoco lo es 
dol otro procesado, Rafael Pérez, ni del de-
tenido R a m ó n Cordovés y que de los tres 
al que mejor le sirve y a l que m á s fáci l -
mente se le puede caer de la cabeza l l eván-
dolo puesto, es á Fernández Nodarse: que 
el juzgado no puede apreciar aisladamente 
la dec larac ión del general Faustino Gue-
rra en coíitra de. las declaraciones de to-
dos los testigos á que se refiere uno de los 
ú l t imos 'Resultandos,'' tanto m á s cuanto 
dicho general, no determina de una mane-
ra precisa sin hacer en sn á n i m o dudas, 
que R a m ó n Cordovés se encontrare en los 
portales del Senado al ser agredido, cuando 
sin vac i lac ión reconoció al individuo que la 
noche anterior, le h a b í a sido presentado 
en el lugar,en que dice ocupaba una per-
sona, la noche de autos. 
C O N S I D E R A N D O : que no es suficiente 
á pesar de la honorabilidad del general 
E l paciente quedó en su domicilio 
y la policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
Anoche fué asistida en el Centro de 
Socorro del Segundo Distrito, de la 
fractura de la extremidad externa de 
la pierna derecha y contusiones en al 
pie izquierdo, la blanca Manuela Gar-
ca Lage, vecina de Pedroso número 
cuatro, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Refiere la García que al transitar 
por la Calzada de Carlos T i l esquina 
á Oquendo, fué alcanzada por el ca-
ballo que tiraba del coc'he de plaza 
número 1.117, el que arrojándola al 
suelo le causó el daño que sufre, sien-
do el hecho casual. 
Detenido el conductor del coche, 
Francisco Lotio^ fué conducido ante 
el señor Juez de Guardia, quien lo de-
jó en libertad después de haber pres-
tado declaración. 
L o s H o t e l e s 
I N G L A T E R R A . — L o r e n z o M. Gillet, New 
York; Mr, y Mrs. Chas R. M. Laughlin, 
New York; Miss Jane Woorhard, New 
York; Mr. y Mrs. Lis l i e B . T a r r , N, Y . C ; 
B . A. Kaiser , Boston, Mass.; Patricio S á n -
chez, Guanajay. 
una caseta de madera que existe en la 
entrada, de dicha Estación. 
E l fuego pudo ser sofocado por el 
celador de la línea, Antonio Xogueira, 
sin mayores consecuencias. 
El hecho se considera intencional. 
P A S A J E . — P . Cordero y señora, New 
York; E . Lesey. Nevoark; D. Lord y se-
fiora, Alexander; .T. Reese, Alexander; A. 
Barber, Toledo, Ohio; J . Martínez, Haba-
na; C. Argüe l l e s , Cárdenas; Z . Hinman, 
M. C. A. ; A. Harps. Ohio: M. Alester, Ohio; 
H . Qrady, Ohio; Anna Arady, Ohio; M. 
Cañal y señora, Santa Clara; Z . Lores, 
Ciudad. 
S E V I L L A . — W m . W, Yocum, Reading, IT. 
S. A.; Q. Evans , Macom Mis?; M. B. Dar -
wall, K e y West; F . D, Cawfield y F a -
milia, New York; L , D. May y señora, 
St. Louls ; R. J . Bouhar, New York; E . M. 
Dophe, New York; C. A. Cannuskey y se-
ñora, Chicago; B. B . Johnson y señora, 
Chicago: J . F . Linch , New Y o r k : W m 
Ikle, New York; O. J . Arnold y señora, 
Chicago. 
I N G L A T E R R A . — J , R, O'Neill; Pedro 
Bea; Marqués de San Miguel. San R a -
fael; Salvador Guedes, Unión de Reyes. 
A M E R I C A . — S . A. Neblett. Cárdenas; C. 
H . Aobbe, Indianapolis, Md,; C. G. Bell,. 
Indlanapolis, Md,; H . Weqhast, Indianapo-
lis, Md,: J . M. Bell y señora, Port Cl in -
ton, Ohio; M. W. Sloan y señora, Port 
Clinton, Ohio: Chas E . Clark y señora, 
Wellsville, N. Y . ; W. H . Davidson y se-
ñora, Wellsville. N. Y , ; J . F . Bearley, San-
ta Pe. Isla de Pinos; J . J . Mabry, Me K i n -
ley, In la de Pinos. 
cap— 
FIJOS COMO E l SOL 
En la Estación de Concha, per tene -
ciente á la Empresa . Unida de Fe-
rrocarriles de Hahana. o c u r r i ó anoche 
un principio de incendio, por haber 
Guerra, que las manifestaciones de éste ! empezado a quemarse el COStade de 
lleven al á n i m o del juzgado el indicio r a -
cional de criminal que exige la L e y para 
que se dicte un auto de procesamiento, no 
só lo porque las manifestaciones de dicho 
general e s tán contrarrestadas por las de 
otras personas cuya honorabilidad también 
reconoce el juzgado, sino también por que 
en el mismo án imo del general Guerra ha 
nacido la duda de :1a identidad de R a m ó n 
Cordovés , duda que al trasmitirse al juz-
gado, no puede és te legal y francamente Antonio V. Garca, depend ien te de 
tener en cuenta ese indicio para incul' n a j • ' j t „ /, ' „ 
par á un individuo que ha sido traído al ^ Aduana, y vecino de Jesús Mana, 
procedimiento por el que provee, por datos se presentó ayer en la Segunda Esta-
y antecedentes que unos han desaparecido , ^ 5 d policía denunciando que en 
y que los otros han quedado envueltos en i . \ 1 i 
ra bruma de manifestaciones contradicto- ! la mañana do dicho día al levantarse 
r ías entre individuos pertenecientes á un | ^ d o r m i r , notó que en SU domicilio 
Cuerpo de policía, que estaban en la obli- I •, , , . -, 
g a c i ó n de aportar al juzgado desde los pri- \ habían penetrado personas extrañas , 
meros momentos todos los datos y antece- I debido á que le llevaron U n saco de 
dentes que hubieran podido ayudar á aquél t- e h a W o en CUVOS bolsillos 
en la ac larac ión del hecho delictuoso y efi ! ^ e s n r i un Cl iaieco, en cuyos OOlSUlüS 
la comprobac ión de sus autores. [ guardaba documentos, cinco centenes 
C O N S I D E R A N D O : que no habiendo pa- ] y fj«eg nCSOS rdata. 
ra eL juzgado eJementos suficientes para i ' ^ ' \ • y • / 
llevar á su á n i m o indi-cios racionales de i García dice que el autor o autores 
criminalidad contra el detenido R a m ó n • de este hecho penetraron por el fondo 
Cordovés , estando p r ó x i m a s á vencerse las t 1 
setenta y dos horas de de tenc ión que se- , ^e la casa. 
ñ a l a la ley, procede á alzar dicha deten- I 
c ión . 
V I S T O lo dispuesto en el art ículo 497 de 
la L e y de' Enjuiciamiento Criminal . 
S E a l z a l a d e t e n c i ó n que sufre ^ mero oeho. en el Cerro, fué detenido 
el cap i tán de la Guardia Rural R a m ó n Cor- I aver. k vir tud de un mandamiento del 
d o v é s Cabrera; y no ha lugar á dictar el T' 0 „ •„ „i j i , td -^«^.^ c - , 
auto de procesamiento y pris ión solicitado . ^ Correccional de la Primera Sec-
por la a c u s a c i ó n privada. ' ción. en juicio por lesiones menos 
N O ' T I F I Q U E S B á las partes el presente graves, 
auco y comuniqúese al jefe de la Guardia tt^i j a « v , i : u ^ v . + « ^ 
R u r a l para que inmediatamente ponga en ! El detenido quedo en libertad pro-
libertad al referido detenido. I visional por haber prestado fianza de 
Así lo mandó y firma el señor Magis- j 
¡ trado Manuel K. Miyeres, juez de Instruc-
1 c ión EJspecial por ante mí de que certifico, 
Manuel R. Miyeres, Juan M. Valdés . E s | ]?n e] eafé £ í E r Sol para todos." 
copia. I , - * , i i t > i ' • ' T 
( alzada de Belascoain esquina a Zan-
ja, se promovió ayer tarde un gran es-
a l a una y media de la tarde fué pr^- cándalo debido á la reverta que sostu-
sentado al Juzgado el capi tán R a m ó n Cor- îfeeon dos individuos de la raza blan-
Meaia hora después , se le notificaba el ! ca, que fueron detenidos por un v i -
auto dejándolo en libertad. | guante de la Policía Nacional y con-
ducidos á la Séptima Estación. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
j José Montero Pérez, vecino de Infan-
¡ Los vigilantes de policía números 1 ta núTOero 74. letra A, y Modesto Paz 
419 y léd detuvieron anoche á M i - j fenández, de Jesús Peregrino núme-
I guel Madán y á Manuel Quero, por ro nueve. 
promover un fuerte escándalo en el 1 Ambos individuos fueron reconocí 
café sito en San isidro y San Ignacio, I dos en el Centro de Socorro, por en-
y al conducirlos presos le hicieron re- eont-arse . lesionados levemente 
Enero 23 
Precios oagaetos hay por los si-
guienttsi i r t ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. q i . $16.00 á 1 6 . 1 / 4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16 .^ 
En latos de 4V2 Is. qt. k 17.00 
Mezclado s. clase, caja , á 13.00 
Arroz. 
De semilla 






A l m e n d r a s . 
Se cotiz-ar 
Bacalao. 
X n m e g a 
Escocia 






De ¡Méjicos, negros 
Del palas 
Blancos, gordos . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 13.3/4 Á 14. Vá 
Compuesta 1 2 . 1 / 2 á 13.00 
Patatas, 
En barriles, del Nerte, . . á 2̂5 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . 1 .V2 á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 IHo. 
Vinos. 
T i n t o s pinas, seerón 
marca ' 72.00 á 75.00 
3.00 á 3.05 
3.% á 3 . ^ 
3.90 á 4.00 
4.3,4 á 5.00 
30 á 32 cts 







a 2( rs, 
4,00 á. 4.Vá 
No hay 
4.3/4 á 5.1/4 
á 24.00 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 22 
De Calbarién i vapor "I I Alava," c a p l t é a 
Octube, con efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón N a -
varro, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón V a -
lent, con 40 pipas aguardiente. 
De id, goleta "Juana Mercedes," patrón 
Ballester, eon 50 pipas aguardiente. 
De Id. goleta - Crisál ida," patrón Albona, 
con 60 pipas aguardiente. 
De Dominica goleta "María," patrón Vt l la -
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Arroyos goleta "Trinidad." patrón Ale-
mañy , con 600 sacos carbón. 
De Matanzas goleta "Almanza," patrón C»» 
bre, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 22 
P a r a Margajitas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con efectos. 
P a r a Dominica goleta "María," patrón V I -
Ualonga, con efetos. 
P a r a Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
El blanco Francisco Luis Junqué . 
vecino de la Calzada de Palatino nú-
00 pesos moneda oficial. 
L e a c o m p a ñ a b a n varios militares ami-
gos suyos. 
G U E H V O Y s e e n i n s i s 
M u r a l l a 37 A. a l t o 
Teléfono 692, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6f$«. 
r — — — ^ f f i l U I H 1 , 
REGiSTRO CIVIL 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmit írnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diaria^, producción 
probable y cuantas nrás juzguen de 
interés para el publico. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SB E S P E R A N 
Enero 
,, 24—Regina. Amberes y escalas. 
,. 24—Aníonina. Hamburgo y escalas. 
„ 24-—Conde Wifredo. Xew Orleans, 
,, 25—Havana, New York. 
,, 26—Rheingraf. Boston. 
,. 29,—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Caledonia. Hamburgo y escaals. 
,, 30—Mérida. New York. 
,. 30—México. Veracruz y Progreso. 
,, 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
1—Saratoga. New York. 
,, 2—1.a Xavarre . Saint Na.zaire. 
,. 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas.-
4—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 14—T^a Navarre. Veracruz, 
9—Tlberius. Bremen y escalas. 
,, .16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
,, 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
,, 25—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 28—Havana. New York, 
„ SO—Montevideo. New York y escalas. 
., 30—Rheingraf. Boston. 
,. 30—Mérida. Progreso y Veracruz. 
,. 31—México. New York. 
Febrero. 
„ 3 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 4—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor alemá-n "Alle-
ghany:" 
Señores R ó m u l o Marsans. Francisco R l -
vercán, Aurelio Arbe, W. Qili y señora, W i -
lüam Buchhelt, B. S. T>ufa, L . A. Palma, 
Alberto A. Camer, A n a L . Lewis . Samuel 
B. Havoles, Felipe Montiel. Alberto E . Co-
rody. Alejandro Kend. María L . Kent, M a -
ry Kent , L . G, Ramdell, 
De Veracruz en el vapor americano " E s -
peranza:" 
Señores Frederlck Wood, George A. Mo-
reno, Isabel G . Schuyelr, Lino Me Parlan 
y familia, Elizabeth Pinkerton, M. H a n s -
ched, J o s é Llndaker, José R. Leisanurg, 
Geo H . Hewith, L . Honoitz. Charles H . 
Schields. John E l m , Rafael M. de Aro«a-
rena. Miguel Delgado. Antonio Bermea, 
Primit ivo Díaz, Faustino E s t r a d a y dos 
de familia. 
De New York en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
S e ñ o r e s Francisco Redondo, J o s é Llovet, 
Juan O. de Ayala, Antonio Mesa, Reaide 
Mesa, Albert Infante, L . Loville, S o f í a S a a -
verio y 54 touristas. 
Empresas Mercanti les 
Y S O C I E D A D E S 
De orden del señor Presidente General y 
con arreglo á lo que previenen los E s t a -
tutos sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que tendrá efec-
to el domingo 29 del corriente en el local 
social, sito en Prado 67 y 69 (altos) á las 
2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Cuarto T r i -
mestre del año p r ó x i m o pasado, está, en 
la Secre tar ía General á, d ispos ic ión de 
aquellos asociados que deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán ¿star comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del ar t í cu lo 
8 del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de 1911. 
M. Fernández Cabrera, 
Vocal Secretario Interino. 
C 294 2t-23 6d-24 
sisíencda á los citados aa-entes. La policía dejó citados á dichos in-
Enero 16. 
D E F r X C I O X E S 
Distrito^ Norte.—Nemesio Guilló. S6 años , 
Perseverancia ' . Conges t ión pulmonar. 
Distrito Sur .—Luis Aguila, 22 días, Gas-
tro enteritis. 
Distrito Este .—José Fajardo, 86 años , 
L u z 83, Arterio esclerosis;- Margarita Gon-
zález . 38 años . Picota 81, Uremia. 
Distrito Oeste.—Carmen Suero, 31 años , 
M. de la Torre 7, Arterio esclerosis; L u t -
garda Santiuste, 82 años , Asilo L a Miseri-
cordia, Agotamiento senil; J e s ú s F e r n á n -
dez, Santa Ana 18, Cáncer de la laringe; 
José Vilasuso, 22 años . L a Benéfica, U r e -
mia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este . - -" vrror.es blancos leg í -
timos, 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste.—1 varón mulato natural. 
.3 hembras blancas l eg í t imas . 
Manifestaron los policías que al i r divíduos para que hoy comparezcan 
cou los detenidos, por la calle de ^an ant,e ei geñor Juez Correccional del 
Isidro^ se presento el permanente Ig- ! "Distrito. 
nació Valera Fernández , destacado en i 
la Cabaña, dieiéndole á aquéllos que | En ]a nocho sábado fué deteQÍ. 
no fueran á n i n g u n a parte y tal tándo-1 do or ]os vigilan.tes dé ia Sección de 
le al respeto á ambos vigilantes, por Expertos Jlian Consuegra v Enrique 
lo que^ iHX)cedieron ^i^arresto, ^ tam-! el nef?ro Ild,efonso Larrinaga 
Pérez, panadero , y veeino de Florida 
número 29. por estar reclamado por 
el Juzgado Correccional de la Sección 
MMa.n y Quero íueron remitidos al i Segun:da en causa por hurto y ame-
vivac, a disposiicion del Juez Corre j - ! 
eional de la Primera Sección. I ^Es te individuo fué remitido al v i -
El permanente fue eutragado al oñ- vac á dis osici6n de dicha autoridad, 
cial de patrulla, para que lo presente üor n0 liaber pre:stado la fiailza. se. 
en el referido Juzgado. j ñaladai 
bién, del citado permanente, el cual 
, fué conducido igualmente á la fuerza 
¡ á la segunda Estación. 
D E F U N C I O N E S 
Enero 17. 
E l teniente de la Policía Xacional, 
señor Gamba, se constituyó ayer no-
che en la casa Salud número 195, ha-
bitación del blanco Julio Carrero Cor-
tas, por haber tenido noticias de qus 
este individuo había tratado de sui 
cidarse tomando una substancia 
xica. 
Según informes del expresado te-
niente, el Carrero había sido asistido 
en el Hospital de Emergencias de una 
Distrito Norte.—Julio Mendoza, 51 años , 
Salud íll. Endo carditis; Teresa Vi l la lón, 
42 años . San José 154, Epiblebina; Alejan-
dro .Crespo, 14 afios. Hospital de Lázaro, 
L e p r a ; C l a r a García, 80 años , Crespo 19, 
Reblandecimiento cerebral; J o s é García. 
48 a ñ o s . Asoc iac ión Canaria, Cáncer del 
e x ó f a g o ; Ricardo Reyes, 80 años . San José 
115. Les ión orgánica; Josefa Bení tez , 85 
años . Concordia 134. Ateroma. 
Distrito Sur.—María Taedo, 2 años , E s -
trella 198, Embarazo gás tr i co ; Gumersin-
do Guzrrán. 2 días, Antón Recio 96, Debi-
lidad congén i ta . 
Distrito Oeste.-—Antonio Alvarez, 55 años . 
L a Covadonga. Cáncer de ¡a vejiga; A r t u -
ro Vi l lar . 26 años. L a Pur í s ima . Encefal i -
tis; Salvador Ozuna. 47 afios. San Joaquín 
y Universidad. Cáncer del piloro; Isabel 
Morales, 62 años . Hospital de Paula. H i -
dropes ía ; Florentino Corral, 28 años , Con-
cha 1, Nefritis. • -
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EXPOETACIOX 
Por el vapor "" Sa.ratoga "; se expórv 
j taron el sábado para Xueva York, 
i $212,000 en oro. 
El a.wdantp del Jefe de la Policía 
Nacional, teniente Alberto Cárdenas, 
hizo entrega al vigilante 192. y éste la 
condujo á la séptima estación de poli-
cía, á la negra Asunción Echevarría, á 
] ' i la que detuvo en la calzada de la In-
fanta esquina á Zanja, por ser prófuga 
de la 'Casa 'General de Enegenados. sr-
gún la anilla que tenía puesta en el 
brazo derecho con el número 3,197. 
Fué remitida al vivac. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 23 de 1911 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 99 á 99>/ V. 
Calderilla (en oro) 
Oro ninericaDa con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises {i 4.26 en plata 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
97 á 98 V, 
110 á 110% P. 
10 á 10% V. 
á 4.27 en plata 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e -
dad. A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos los asociados, 
que el domingo, 29 del corriente, á las .1.2 
y media del día, t endrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad. Amistad núm. 124, la 
Junta Genera] que prescriben nuestros. E s -
tatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asis-
tencia. 
O R D E N D E L D I A 
'Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General. 




Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario Contador. 
Emilio de los Héro«. 
872 3t-23 4d-24 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
O R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e i m i n . 33!3 
S n «sta Cllaioa se cura la stfllis ea SI 
días por lo general, y de no aer ast na U 
devuelve al elionte el diaero de eoaformi&ad 
con !o que se estipula. ^ 
Conceptas gratuItoB sugeridas por entld*-
áes poco afectas £. ra', procedimiento m* 
eoiigun — con pena — a producirioe de aat« 
tv.o-io. Teieforio: 6128. 
44 E . - 1 
CAJAS de SEGURIDAD 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 23 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," cap i tán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
73 pasajeros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Mobila en 2 y medio días , vapor no-
ruego "Mathilde," capi tán Fergersen, 
toneladas 2154. con carga, consignado á 
Doüls V. Placé . 
De New York en 4 y medio días , vapor ale-
m á n "Alleghany," capi tán Huger, to-
neladas 249, con carga general, con-
signado á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano "Esperanza," cap i tán R o -
gers, toneladas 4702, con carga y 12 
pasajeros, consignado á Zaldo y C a . 
en plata española 1-10 á V. | j ^ T a s t r e ! ^ 0 " Childs y Ca 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21 
Para New York vapor americano "Sara^ 
toga," por aZldo y Ca. 
211 barriles, 96 pacas y 2,386 tercios de 
tabaco. 
549 cajas tabaco. 
16 id. cajetillas de cigarros. 
- 39 id. picadura. 
1 id. dulces. 
5 id. metál ico . 
104 sacos cera amarilla. 
100 barriles miel de abejas. 
50tortugas. 
29 huacales naranjas. 
942 id. plñas. 
898 id. cebollas. 
2.380 id. legumbres. 
2,449 piezas, 992 atados madera de caoba 
1,088 líos cueros. 
129 bultos efecto*. 
P a r a Liverpool vapor ing lés "Oakwood" 
por Cuban Destilling Co. 
Con 1.180,000 galones miel de purga 
Día- 23 
Para Knights Key vapor inglés 
S i su Caja e s PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ío mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y l ibro» 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
l a m p a r i l i a n « 4 , H A B A N A . 
93 E . - l 
'Hallfay 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 -á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
l iwTttr inr 
IMPOTENCIA.— PERDITAB SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
NSRjEO. - SIPILES Y HSBNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é á ü 
49 H A B A N A 48. 
115 B. -J . 
1 0 d i a k i o o e L L A M A R I N A . — E d i c i ó n 'lo la tarde.- -Enero 2?, de m i l 
H A B A N E R A S 
En el Umcm Óliih, 
Animadns y concurridas las eleccio-
nes. 
Socios antismos. los de la abolida 
elasifk-aeión de "fundadores," con-
fundíanse ayer con socios modernos 
los de la privativa clase de "residen-
tes." para dar su voto á los que habían 
de regir por espacio de dos años los 
destinos de la elegante sociedad. 
He aquí la candidatura triunfante: 
Presidente 








Rafael .María Angulo. 
Vicesecretario 
Hilario Gronzalez Ruiz. 
Vocales 
Dr. Federico Torralbas. José Pigue-
redo. Dr. Miguel Angel Cabello, -Tesé 
Martí . Gabriel de Cárdenas y Juan 
Francisco Morales. 
El puesto de bibliotecario, que com-
plptaba el cuadro do la Junta Directi-
va del Unión Club, ha sido suprimido. 
Fundado por el inolvidable Marqués 
dp Sandoval en favor de un periodista, 
don Casimiro Del Monte, pedactor en-
tonee-s de las gacetillas de FJl Triunfo 
fué desempeñado sucesivamente por 
Aniceto Valdivia, Richard Cay y Raoul 
Navarrete, 
Yo he tenido en los últimos cuatro 
años el cargo que oon n n periodista 
na^ió y con otro ha muerto. 
Cesa en la presidencia d^l Ch/b, por 
propia voluntad, el señor Guillermo de 
Zaldo. 
Se negó á la reelección. 
Ella hubiera sido nnánim?. á buen 
seeuro. pn favor del primer presidente 
en anuella casa que no ha sido título de 
Castilla. 
Ved sus antecesores. 
Primero el Marqués de Casa Calde-
rón v después el Marqués de Sandoval. 
p] ^rarqués Dn-Quesne. el Conde de 
¡Ma^uriges y el Conde do la Reunión. 
El señor Guillermo de Zaldo. que 
sabía imprimir al puesto el alto presti-
gio de su ner-jona. deja de su benefi-
cio.«a gestión de diez años una imbo-
rrable estela de simpatías. 
Elogios cumplidísimas hizo fjvgr en 
sn honor el nnovo pr^s'dente del J'yvón 
C'lvh, el caballero exc^l^nte. el hombre 
•ele-arante v simnático Edelberto Farrés , 
tan nn^rido d^ todos en el seno de 
aquella sociedad. 
Xo menos e x n r ^ i v o s fueron los elo-
gios '"nie mer^ci-lament-e t r i b u t ó ^1 i*^-
ñor Farrés eu obsequió del «ecretarío 
ore cesaba, el amigo oueridísimo ^ f i -
guel Ano'ol Cabello, electo, ñor votación 
abnrmadora. p ^ n un puesto de vccal. 
T'n act-o de iustieia. 
No oodría faltar en anualV Directi-
vo nrnVn. como el doctor Cabello, es 
T-n^ ¿j« i á s figuras más salientes del 
rv'ÓH Club. 
Y ahora, d ^ n u é s 3* una f e l i c i t a c i ó n 
•nar'1 trdo^. p l á c a m e dar la «rrata nue-
va ^el hancn",0te nn* eomo wviñqfi» d0s-
rtrd:d». oí «of ior G u i l l e r m o de Zaldo ha 
iíjicífido 1* n,:;ova D í r ^ t i v a . 
Se celebrará el viernes, prob^bl»-
ment^. «n la misma casa de la elegante 
sr^^dad. 
De scx'ios exclusivamente. 
nista de El Fígaro, el simpático Al-
fonso Duque de Heredia. 
A todos, felicidades. 
T l̂ resultado del baile. . . 
Muy interesante és la earta que el 
señor Raimun<io Cabrera, presidente 
de !a Sociedad Económica, ha dirigido 
á la elegante dama. Lola Valcárc'd por 
sus felices gestiones para el brillante 
éxito del baile del Sevilla. 
Yo me complazco en publicarla^ por 
los enaltecedores términos-que-contiene. 
Véanla ustedes: 
" S e ñ o r a Dolores Valcárcel. 
Mi distinguida señora : 
En nombra del Comité Eieeutivo de 
la Sociedad Ecnnómica de Amigos del 
País de la Habana, encarorado de la 
suscrip'dón popular para erigir una es-
tatua á José de la T j u i y Caballero, 
acuso cá usted recibo de la suma de mil 
setecientos setenta y tres pesos, 
cínenerí** v un eentavos oro f^pañol 
(W J l f í f y ) predneto líouido ^1 gran 
bail? de sala celebrado ^n él Hotel Se-
vitta la noch- d-1 R del corriente, cu-
bierto el gasto de ciento treinta v s í o -
te oesos, ochenta centavos (ítíl37-80) 
en igual moneda, según nota detallada 
que usted-se ha servido remitirnos y 
cu vas sumas dan un producto total de 
mil novecientos once pe^os treinta y 
nueve centavos, recaudados por la 
Junta de Señoras en la referida fiesta 
Al acusarle recibo de dicha cantidad 
líquida, tengo el honor y la ^satisfac-
ción de trasmitirle el acuerdo y voto 
de gracias expresivos del Comité Eje-
cutivo'por las eficaces y rápidas ges-
tiones de la Junta- de Señoras á que ha 
prista do personalmente su concurso y 
dirección loable. 
El Comité por la cociperación de las 
distinguidas damas á quienes acudió 
acertadamente, tiene hoy la posibili-
dad asegurada de costearle el precio 
ajustado en París por la estatua en 
bronco de huz Caballero, y con tan fa-
vorables auspicies y las simpatías de la 
mujer cubana, tiene ya la confianza de 
que realizada lá primera parte de la 
obra .se llegará más fácilmente á la 
consecución de la segunda ó sea la 
construcción del pedestal en París que 
'ha de completar un monumento gran-
dioso y digno del sujeto á quien se de-
dicó . 
E1 Comité al trasmitir á usted esta 
sentida expresión de reconocimiento, le 
sumlica la c-oiauninue á cada una v á 
todas lâ s distinguidas damas que han 
formado la Junta de Señoras y han 
realizado labor tan fructífera y meri-
toria. 
D e usted átenta mente, 
Eaiwvndo Cabrera." 
Hasta. aTiií la carta. 
Cuanto á la última ffestión qu> o";'5-
da por realizar, para la "onstrueción 
ido1 pfcde?t^Í. +engo entendido que en s 




D Í ! 
Cúmpleme «aluda'r pref^rent^mpute. 
en su îpfítn onomástica, al convido y 
muv sím.nático joven Alonso Fr^o.^a. 
Ta'mbjpTi están de d í a s Alfonso Mar-
+11107; Fabián, Alfon*0 Ortega. Alfonso 
'Morales. A l f o n s o . Forc^de, Alfonso 
Grifo1 Alfon-^ Sell y Mejías y el jo-
v e n Alfonso Caos. 
^ dos com ñañaros. 
Trátase d«l joven Alfonso E. Ame-
n á b a r . r ^ U e + o v de las revistas de 
«port de Él Trivvfn. y el anísente ern-
Ayuntamiento. á ese obioto, la suma 
do cinco mil pesos solicitada por el se-
ñor Cqbr^'ra. 
Falta va solo «ab0^ 1̂ sitio dónde ha 
de ^vantar-1 ]q ^tatua. 
Cosa que también parece resuelta. 
En la Legación Americana. 
Muy animado vió el sábado el the 
de ^Irs. Ja 'kson. la señora del Ministro 
de los Estados -Unidos, dama tan ama-
ble y tan distinguida. 
Estaban las señoras del Ministro de 
España y del Ministro de la Argen-
tina . 
Ambas muv elefantes. 
El señor César Pintó y su interesan-
te esposa. ' 
Mrs. Rotgers, la señora del Cónsul 
Americano, y Qlr. Barber. aflarJié mi-
litar á la Legación de los Estados Uni-
dos con su distinguida esposa. 
El señor Aniceto Valdivia. Ministro 
de Cuba cu Noruega, con su encanta-
dora hija Serafina. 
La señora de Pérez de la Rivá. 
El Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca. y el secretario de la Tvega-
eión, doctor Jorg» Reyes. 
La señora iBlanehe Z. de Baralt con 
sus dos graciosas hija.s Blánquita y 
A delita. 
El Encarsrado de NégocioS de 'Chile. 
I El señor Dámaso Pasalodos. Secreta-
! rio de la iPresidencia. y su distingui-
I da esposa. 
El doctor Baralt. 
Y muehas ladies, elegantes y simpá-
ticas, en su mayoría, de nuestro mun-
do americano. 
Traslado. 
De la casa de Galiano 50 acaba de 
trasladarse el doctor José A. Fresno y 
Bastiony á la que fué mansión del 
Mlarqués de Pinar del Río, en la calle 
de Amistad número 84. 
Casa que será alhajada espléndida-
'mente pam la próxima boda del joven 
y notable facultativo. 
* * 
José Miguel. 
Es un nue vo cristiano. 
Una angelical criatura, hijo de los 
simpáticos y muy apreciables esposos 
Lucía F. Rivero y Miguel Suárez, que 
recibió ayer, del Padre Arochii, en la 
parroquia de Artemisa, la sublime gra-
cia del bautismo. 
Fué apadrinado por la joven y bella 
' señora Teres) G. Rivero de Balbín y 
por ¡yu complacidísimo tío, don José 
García Rivero, en representación éste 
del director de D i a r i o d e l a M a r i n a , 
á quien reciente duelo de familia man-
tiene en un retraimiento absoluto de 
toda fiesta. 
Elj bautizo del tierno vástago, en su 
solemnidad misma, resultó tan simpá-
tico como interesante. 
Sean para él mis votos. 
Votos que hago desde estas líneas 
I porque quiera el cielo otorgarle en el 
j mañana todas las felieidades imagina-
I bles. 
l'na amiga está enferma. 
Y amiga tan querida, amiga tan 
buena como la distinguida dama Ange-
lí ta Obregón de Bernia 1, que acaba de 
sufrir un ataque de apendietis tan 
agudo que se temió en más de un ins-
tante por su existencia. 
Afortunadamente ha pasado el pe-
ríodo de gravedad y 'lia mejoría se acen-
túa, por mohientos. 
Vuelva la salud á Angelita para 
tranquilidad de un hogar y para ale-
i gria de sus muchas amistades en la so-
iedad habanera. 
Yo se lo deseo con toda él alma. 
Viajeros. 
Llegaron hoy en el Morro Castlt las 
señoritas Sofía Saaverio y Juana Ob-
dulia Ayala, la hermana de Jul ián , 
nuestro Cónsul General en Liverpool. 
Y una despedida. 
Trátase de Mr. Steinhart, el direc-
tor de la empresa dé los t ranvías eléc-
tricos, que .'i.vlió hoy para los Estados 
Cuidos. 
Regresará em 'plazo próximo. 
Esta noche. 
La ecuferencia en el Ateneo dél doc-
tor Carlos de la Torre sobre la "Exis-
tencia dé unn fauna continental en 
Cuba." 
Será ilustrada con proyecciones. 
Y una función extraordinaria en 
Albisu á beneficio de les artistas y gau-
chos argentinos que se encuentran en 
nuestra ciudad. 
Asistirá él Ministro de España. 
Y se repetirá, por las huestes del Po-
liteama, la preciosa opereta Boccaccio. 
Muy aplaudida el sábado. 
E n r i q u e PONTANILLS . 
h a r i n a o e P l á t a n o 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
H E V E N T A e u F a r m a c i a s y v i -
v e r e s fínes. 
ES F r a n c é s , 
ES EL DEMAS FAMA 
Ajente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana Te leí: A-) 824-
E.-3 
N A C I O N A L . — 
X o h a b r á func ión esta noche en el Gran 
Teatro . 
M a ñ a n a i r á á escena la famosa comedia 
francesa de Meilhac y Halevy . en ñ acto?. 
" T m n - T r o u , " ' donde tanto se luce la genial 
Mimí , 
E l Juéves , beneficio de la insigne t r á -
gica con " L a dama de las camelias," obra 
muy del gusto del p ú b l i c o habanero. Esta 
func ión promete ser \ i n acontecimiento. 
En breve, "Elect ra ," de P é r e z G a l d ó s , 
t raducida a l i t a l i ano . 
P A Y R E T . — 
Sigue atrayendo púb l i co la n o t a b i l í s i m a 
pareja de bailes Florence- .Micherinl que 
ofrece uno de los mejores n ú m e r o s de va-
riedades que a q u í se ha visto. 
Hoy t r a b a j a r á " en • las t r « s tandas, que 
c o m e n z a r á n á las S, las 9 y las 10, respec-
t i v a m e r t c . 
C o m p l e t a r á n el e s p e c t á c u l o la aplaudida 
Pepi ta Sevilla y m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
E l Juéves , "debut" de Mr . H a r r i m a n y 
sus siete j u d í o s , n ú m e r o que viene prece-
dido de jus ta fama. 
La. temporada se desenvuelve con toda 
br i l lantez . 
LOS G A U C H O S A R G E N T I N O S . — 
Esta noche se v e r á m u y concurr ido el 
teatro " A l b i s u " con mot ivo de celebrarse 
la func ión á beneficio de los "gauchos" y 
ar t is tas abandonados en esta cap i ta l por 
su empresario. L . Muj ica . 
E l cuadro de "gauchos" que forman la 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Argent ina , pon-drá en 
efiCena el sent imenta l drama del escri tor 
argent ino Dr . P é r e z Pet l t , t i t u l ado : " ¡ C o -
barde!" 
E n la fiesta campestre de esta obra se 
b a i l a r á " E l P e r i c ó n , " por doce personas, 
luciendo todas ellas el c lás ico t ra je de "gau-
cho." T a m b i é n en la escena de la bodega 
de c a m p a ñ a , el payador s e ñ o r A g u i a r i m -
p r o v i s a r á y d i s e r t a r á al p ú b l i c o habanero 
si este le b r inda un tema. 
Asimismo el notable g u i t a r r i s t a A. C é s a r , 
t o c a r á lo mejor de su repertorio, dando fin 
á la fiesta la graciosa comedia " E l Asis-
tente." 
Los precios para esta func ión s e r á n los 
siguientes: 
Palcos sin entradas $ 4.00 
Lune ta con entrada ,. 1.00 
En t rada general 0.50 
Delantero de t e r t u l i a „ 0.20 
Delantero de cazuela ,. 0.10 
En t r ada á t e r t u l i a 6 cazuela. . ,. 6.20 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el beneficio del po-
pular actor Gerardo de Artecona, con un 
buen programa, en el que figuran la mora-
leja " H o n r a r padre y madre," acto de tras-
formaciones t i t u l ado "Agencia de con t ra -
t a c i ó n . " por el s e ñ o r Capi l la : p r e s e n t a c i ó n 
de la Bella Gera ld in i , n ú m e r o por el n iño 
+eror as tur iano An ton io L ó p e z Platas, de 
Llanos (Vi l labornes) y la graciosa come-
dia " E l patio." de los Quintero . Con tantos 
a t ract ivos , h a b r á gran concurrencia en la 
func ión "arteconiana." 
E l d í a pr imero, "debut" de la c o m p a ñ í a 
de ó p e r a de L a m b a r r l i . de la que tenemos 
excelentes noticias. Re ha abierto en la 
c o n t a d u r í a el abono por 10 funciones á los 
precios siguientes: 
Palcos sin entradas $120.00 
Lunetas con entradas , 20.00 
Delanteros de t e r t u l i a sin en-
t rada 4.00 
Aunque l a empresa tenga que aumentar 
el precio en algunas ó p e r a s nuevas, como 
"Madame B u t t e r f l y , " por los crecidos de-
rechos de r e p r e s e n t a c i ó n , para los abona-
dos siempre s e r á el m i smo precio. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teat ro — 
"Pocaccio," la preciosa opereta cuya p r i -
mera r e p r e s e n t a c i ó n fué el s á b a d o un t r i u n -
fo para la c o m p a ñ í a , se r e p r e s e n t a r á nue-
vamente esta noche á los mismos precios 
populares que t an ta concurrencia l levan al 
P p l í t e a m a . 
H a y en ensayo siete nuevas operetas, es 
decir, nuevas por esta c o m p a ñ í a y a lgu-
nas de ellas absolutamente nuevas en la 
Habana. 
Mucho t iempo h a c í a que no se oía a q u í 
un "Bocacclo" como el que ha puesto la 
c o m p a ñ í a " C i t t á d i Palermo." 
Ot ro lleno esta noche. 
M A R T I . — 
Con un programa muy ameno, preparado 
ft conciencia por el incansable Manager Ro-
gelio Vara , empieza la semana el cada día 
m á s favorecido teat ro " M a r t í . " Los po-
pulares empresarios Santacruz y A r g u d í n , 
no pueden quejarse, el púb l i co corresponde 
con creces á sus esfuerzos, l l e n á n d o l e todas 
las noches el teatro. 
E n el p rograma de hoy figuran estas i n -
teresantes obr i tas : " E l Negr i to Indio ," del 
fecundo Cas t ro ; " U n a r u m b a en los aires," 
del genial Mar io Sorondo, y "Un D r a m a 
frustrado," del gracioso Fernando Costa. 
T a m b i é n se anunc ian escogidos estrenos 
de cintas de " P a t h é F r é r e " y un selecto 
programa musical . 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
Lileno hasta los topes estaba anoche este 
boni to teatro. 
H o y va un p rograma at rayente: el gra-
evioso juguete " E l i n t é r p r e t e , " en pr imera 
t a r d a : y luego, en secc ión t r ip le , la pre-
ciosa comedia " ¡ J e t t á t o r e ! , " en. t res actos. 
S e r á un acontecimiento el beneficio de la 
hermosa y notable ac t r i z L a u r a Palacios, 
que ha combinado un programa excepcio-
nal . Y a hay pedidas m ü c h a s localidades 
para esa noche. 
F U N C I O N B E N E F I C A . — 
L a popular empresa de Anton io Salas, 
d a r á hoy una ex t r ao rd ina r i a func ión en el 
Vedado, con su notable c o m p a ñ í a de zar-
zuela "Mat i lde Rueda." 
Ixis productos de la f u n c i ó n s e r á n á be-
neficio de las obras que se e s t á n efectuan-
do en la Iglesia Pa r roqu i a l de aquel ar i s -
t o c r á t i c o vecindario. 
Se p o n d r á n en escena tres zarzuelas de 
mucho éx i to y donde se luce la n o t a b i l í -
s ima t ip le Mat i lde Rueda. 
iSegún nos dice nuestro excelente amigo 
A n t o n i o Salas, p ronto i n a u g u r a r á una lar-
ga temporada en uno de nuestros p r i n c i -
pales teatro?. 
P U B I L L O N E S . — 
" E l D r a g ó n humano." " E l hombre mo-
no." los Clarks, los Ta rdys . los Randolls 
y los g r a c i o s í s i m o s payasos "P i to" y "Cho-
colate," siguen a t rayendo púb l i co a l circo 
del entusiasta A n t o n i o Pubillones. 
Con estos elementos y d e m á s ar t is tas 
que componen la c o m p a ñ í a , se o f r e c e r á esta 
noche una func ión l lena de a t ract ivos . 
E n esta semana se. p r e s e n t a r á el gran 
aero de los leones de Lukene, el m á s no-
table y m á s costoso que existe en los Es-
tados .Unidos; pero Pubi l lones quiere á to-
do trance t e rmina r su temporada con un 
n ú m e r o verdaderamente sensacional. A n -
tes del domador Lukena , l l e g a r á n otros 
ar t is tas de m é r i t o . 
A L H A M B R A . — 
H o y á p r imera hora y d e s p u é s de la zar-
zuela " L a Cheli to del Solar," obra de gran 
éxi to , h a r á su "debut," l a renombrada p r i -
mera ba i la r ina , la bel la -Bi lbaína. 
L a segunda tanda se cubre con la rego-
cijada zarzuela de los hermanos Adois. " L a 
Habana en Car ica tura , " obra que sigue 
dando llenos y a l final bailes por la bella 
B i l b a í n a . 
T a m b i é n e j e c u t a r á al final de las dos 
tandas sus siemipre aplaudidos bailes la 
bella Camelia. 
E n la presente semana se e s t r e n a r á "Los 
Apuros de un Organi l le ro ," zarzuela de L ó -
pez y M a u r i . 
El desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, bistemmo y desórdenes d i 
la nutrición, se cutan con el DIXA.-
MOGFA'O SA1Z DE CARLOS. 
Da novedad hoy es el "debut" á p r ime-
ra hora de Gyka , n o t a b i l í s i m a danzar ina 
francesa procedente de ;los teatros de E u -
ropa y que viene precedida de gran Tama. 
G y k a se p r e s e n t a r á luciendo lujosos ves-
tuar ios ; todos los bailes que e j e c u t a r á se-
r á n nuevos en Cuba. 
A l final de las tres tandas b a i l a r á la 
hermosa Gyka. 
Las obras que se ponen en escena son; 
A las ocho. " U n Suicida A r r e p e n t i d o ; " á 
las nueve: "Soto en Aeroplano," y á las 
diez, "Consul tor io de S e ñ o r a s . " 
E n la p r imera y tercera toma parte la 
g e n t i l í s i m a t iple A m a l i a Sorg. 
T a m b i é n b a i l a r á n la Gat i ta M a d r i l e ñ a y 
Dianet te . . . . . L 
P ron to "debut" de Rosi ta Guerra, gracio-
sa ba i l a r ina sin r i v a l en su g é n e r o . 
TURi FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito; Pe luquer ía L A CEÍ ÍTBAL, Aguiar y Obrapía . 
31 E . - I 
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A N U N C I O S V A R I O S 
C 142 
es el inventor del REGU-
LADOR Y F I L T R O de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El R E G U L A D O R Y FILTR( 
f O l w A se aplica fácilmente „ 
todas las llaves de agua limpian-l 
do ésta de impurezas y evitanJ 
do las salpicas en absoluto. Píj 
dase en Ferreterías, Quincallel 
rías, Farmacias y en la fábrica] 
HABANA 118. 
103 E . - l 
S E L A V A i y Y T \ m M 
plumas á precios m ó di eos en Concor-
dia 32. altos, 
c. 295 15-23 
No se rasque Vd. todas las noáeí 
lesoi 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D. D . le d a r á á, 
ted, lo repetiraos, a l i v i o i n s t a n t á n e o y' 
soluto de esa horr ib le , to r tu ran te y ai 
rosa c o m e z ó n . Este famoso Remedio A 
r icano para el Eczema le t r ae rá , á usted 
siego y paz i n s t a n t á n e a . E l efecto l ,aa_ 
mediato de este l í qu ido calmante pobre l a j i 
piel enardecida de usted le p a r e c e r á algo' 
a s í como de magia y (iPí-d^ las primeras 
a o l i c a c í o n e s SAKR-X r S T E D Q U E A t J I 
F I N HA E X C O N T R A P n i ' N REMEDIO. 
¿ P o r q u f suf r i r romo H presente, una 
sola hora m á s , cuando este gran Remedio . 
se encuentra cu nuestros estahlecimien-
tos l is to para que pueda usted utilizarlo? 
Las pr imeras gotas lo h a r á n m á s provecho | | 
que todos los otros iingilentes oue hasta * 
el d í a -se hayan hecho. !y> sabemos y lo ¡ 
garant izamos: el I ) . n. n. h a r á desapa- / 
rocor la c o m e z ó n . H O Y mismo compre u & s l 
ted una botella, l.o venden los boticarios ' 
prominentes de Cuba y lo recomiendan los':M 
siguientes droguistas de ln Habana: Viur 
da de S a r r á é H i j o . Teniente Rey 61,—Dr; 
Manuel Johnson. Obispo 5" y 55,—Doctor 
Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 195 a ú . 4-10 5 
CAFE Y RESTAURANT 
i C H E i " 
PRADO Y GENIOS 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . Es-
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r Ge-
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas . 
14695 26-27 
D r . K . Cfaomaí . 
vra l amlen to espacial ce Sífilis y enfM-
rceíades ven¿ . r fas . — C u r a c i ó n r á p i d a . — c o i t i 
eultas de 12 i — Te lé fono 854. 
LUZ S(XMICRO 40 
22 E . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estnjchez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífl les t ra tada por i i í«J l 
yecciones sin dojor. Tel . A-1322. De iik 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
519 2 6 - K 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a genera!, Sífilis y V e n é r e o . 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consultas d9 íi 
1 á 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. Te lé fono A-3370. 
760 26-19 E. 
Há llegado una nueva remesa 
de P a r a g u a s á 3 p e s o s t a n apre-
ciados de nuestros marchantes 
en la 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'Reilly n! 79-TeIéfono A-3983 
c277 4-20 
mm i i k 
i « 
NEPTUN0 NUM. 71 
T e n e m o s d e 6 0 c e n t a v o s 
A 5 0 0 P E S O S 
P i e z a s d e c r e a finísima 3 0 v r i . 
A 2 P E S O S 8 0 c t s . 
C 16S alt. 10-4 
CLAVE TELEGRAFICA 
A . B . G . 5 a E D I C I O N D E USO 
Esmeradamente tradiiieida al espa-
ñol por la "American Code Co.," ^* 
Nueva York. Conviono á todo el mufl' 
do. Economía evidente y secreto a13* 
soluto. Unicos agentes en la Isla ^ , 
Cuba-. 
E . B U H E S <& C O -
S a n I g n a c i o í 2 8 . A p a r t a d o 34=3 
H A B A N A 
414 
MISAS 
a l t . 13-2 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z ^ -
Iu« ia 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
73 B . - l 
L A V I U D A A L E G R E 
15-291? 
